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Uvod:V primerjavi s Slovenijo imajo radiološki inženirji boljše zaposlitvene možnosti v 
Avstriji. V Avstrijo dnevno migrirajo predvsem tisti radiološki inženirji, ki živijo v bližini 
državne meje. Namen:To magistrsko delo obravnava vpliv dnevnih migracij na poklicno 
in zasebno življenje radioloških inženirjev iz Slovenije, ki so zaposleni v 
Avstriji.Metode:V teoretičnem delu magistrske naloge so na podlagi poiskane literature 
uporabljene sledeče metode: deskripcija teoretičnih konceptov, klasifikacija pojmov, 
kompilacija spoznanj drugih avtorjev in primerjava. V empiričnem delu naloge je 
prikazana kvalitativna raziskava, v kateri raziskovalno populacijo obsegajo radiološki 
inženirji kot dnevni migranti na delo iz Slovenije v Avstrijo. Vzorec raziskovalne 
populacije obsega 3 intervjuvance in avtorico tega magistrskega dela. Za pridobivanje 
podatkov za kvalitativno raziskavo je bil uporabljen polstrukturiran in poglobljen intervju 
ter refleksija lastne izkušnje. Analiza zbranih podatkov je bila narejena s tematsko 
segmentacijo. Rezultati:Rezultati skladno z literaturo kot razloge za migracijo v tujino 
navajajo pomanjkanje zaposlitve v Sloveniji, željo po boljši zaposlitvi in osebni 
izziv.Intervjuvanci kot glavno oviro pri vključevanju v delovni proces opisujejo znanje 
jezika (strokovna terminologija, narečje), kot največjo slabost pa vožnjo na delo. V 
glavnem se počutijo sprejete in izpostavljajo predvsem pomen znanja in izkušenj. Delo v 
Avstriji priporočajo, a svetujejo, da se iskalci zaposlitve dobro informirajo.Razprava in 
zaključek:Migracije na delo prinesejo boljši finančni status, a imajo na posameznika velik 
vpliv. Radiološki inženirji v Avstrijo migrirajo na delo predvsem v iskanju boljše 
zaposlitve ali zaradi odsotnosti le-te v domovini. Čeprav se srečujejo z določenimi 
težavami, pa sta državi vseeno toliko podobni, da večjih kulturnih ovir ni. Intervjuvanci so 
s svojo izkušnjo v glavnem zadovoljni na vseh pomembnejših področjih (plača, delovno 
okolje in razmere, odnos). Ker je bila raziskovalna populacija te naloge majhna, so 
rezultati zelo subjektivni in odvisni od številnih dejavnikov. Potrebnih je več raziskav na 
tem in na sorodnih področjih, da bi dobili reprezentativne rezultate in iskalcem zaposlitve v 
tujini dali širšo in realnejšo sliko. 




Introduction:In comparison to SloveniaRadiology Engineers in Austria have better 
employment opportunities. The majority of Slovenian health workers, who migrate daily to 
work in Austria, live near the border. Purpose:This Master’s thesis discusses the effects 
daily migration to work in Austria has on Radiology Engineers from Slovenia. The goal of 
this thesis was to highlight significant findings in the field of daily migration of health 
workers who work abroad based on studied literature, and to compare them to results of a 
questionnaire designed to find respondents’ external and internal motives for working in 
Austria, how daily migration affects their personal life, to determine formal requirements 
for starting a job as a Radiology Engineer in Austria, and to answer research questions 
based on results of the empirical study. Methods:In theoretical part of the thesis we used 
the following methods: description of theoretical concepts, classification of terms, 
compilation of findings by other authors and comparison. Empirical part included a 
qualitative analysis. Research population consisted of 3 Radiology Engineers and author of 
this thesis. We used a half-structured detailed interview and evaluation of author’s own 
experience. Results were analyzed using thematic segmentation. Results:Results were 
consistent with the literature and show lack of employment opportunities in Slovenia, a 
desire for better employment and personal challenge as main reasons for working abroad. 
Respondents state language (terminology, dialects) as the main obstacle for their 
integration into the community, and driving to work as the biggest drawback of migration 
to work. In general they feel accepted and emphasize the value of one’s expertise and 
experience. They would recommend working in Austria, but they advise job-seekers to 
gain as much information as they can before deciding. Discussion and 
conclusions:Migration to work results in better financial situation but it has a significant 
effect on an individual. Radiology Engineers migrate to Austria mostly in search of a better 
job and because they can’t find one at home. Even though some obstacles are present, both 
countries as similar enough for there to be no bigger cultural differences. Respondents 
expressed satisfaction with all important aspects of working abroad (salary, work 
environment and conditions, personal relations). Because research population for this study 
was small, the results are subjective and affected by several factors. Further research is 
necessary both in this and in similar fields in order to obtain representative results and give 
job-seekers interested in Austria a broader and more realistic picture.  
Keywords:daily migration, work, Austria, Radiology Engineers 
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Slovenija je 1. maja 2004 postala ena od desetih novih članic Evropske unije, januarja 
2007 smo prevzeli evro, decembra 2007 pa smo vstopili v Schengensko območje. Tako 
imajo državljani Slovenije pravico delati, iskati zaposlitev ali se upokojiti v katerikoli 
državi članici EU in obratno. Za zaposlitev v večini držav članic ne potrebujejo delovnega 
dovoljenja, za prosta delovna mesta pa kandidirajo pod enakopravnimi pogoji (Zavod 
Republike Slovenije za zaposlovanje, 2016). Izjemo pri prostem dostopu do trga dela v EU 
trenutno še vedno predstavlja Republika Hrvaška. Še vsaj do 30. 6. 2018 je v veljavi 
uredba o povračilnih ukrepih za delavce iz držav članic EU, ki so po juliju 2013 sprejele 
sicer prehodno omejitev zaposlovanja delavcev iz Hrvaške. Namen uvedbe načela prostega 
pretoka storitev, blaga, kapitala in oseb je zmanjšanje ali odpravljanje mnogih in zapletenih 
administrativnih ovir ter na ta način državljanom Evropske unije skupaj z njihovimi 
družinami (ne glede na državljanstvo) omogočiti življenje, opravljanje dela, študij in 
upokojevanje znotraj EU. Načelo omenjenega prostega pretoka velja tudi za Švicarsko 
konfederacijo, Norveško, Islandijo in Liechtenstein oziroma skrajšano med državami 
Evropskega gospodarskega prostora (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 
2016). 
Širitev EU je torej večini državljanom članic omogočila delo v tujini, a hkrati povzročila 
uvajanje novih omejitev na nivoju posamezne države, kot je to kasneje prikazano na 
primeru sprememb migracijske politike Velike Britanije ravno zaradi pomanjkanja 
ustreznega kadra. Favell in Hansen (2002) navajata, da so migracije postale osrednja 
tematika, ko je govora o prihodnosti Evrope in da je evropski integracijski proces postavil 
mobilnost oz. prosto gibanje oseb v osrčje evropske ekonomske dinamike. Ekonomska 
integracija narekuje državam članicam EU, da se odrečejo lastni presoji (ki so jo pred 
vstopom v EU imele) o tem, kdo je in kdo ni zakonit rezident njihovega ozemlja ter da 
prepustijo zahteve po zalogi in  potrebi migracijske delovne sile razmeram na poenotenem 
trgu. To dogajanje je vključeno v idejo prostega trga z namenom korigirati 
neravnovesjamed pomanjkanjem kadra za obstoječa prosta delovna mesta in omejitvam 
pritoka delovne sile. V zameno se zmanjšajo neenakosti in neravnovesja na nastalem 
prostem trgu EU, saj prost pretok ljudi, blaga in storitev deluje kot sredstvo za odpravljanje 
teh neravnovesij. Migracije torej postanejo kontrolirane na podlagi razmer na trgu in ne na 
podlagi mehanizmov, ki jih je prej določevala posamezna država. To nakazuje, da migranti 
ne bodo želeli ostati tam, kjer jih trg ne želi, in v kolikor zanje obstajajo boljše priložnosti 
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in koristi v njihovi državi rojstva. V letu 2000 je britanska vlada na področju delovnih 
migracij za tujce  naznanila pilotno shemo za obdobje 2 let, s katero so ustvarili posebno 
inovativno kategorijo za podjetnike, ki nameravajo vzpostaviti podjetja v tehnološko-
inovatorskem sektorju, vključno z e-trgovanjem. Pri tem so uporabili kanadski model 
točkovanja, po katerem so ovrednotili prijavljanje osebe v treh kategorijah: osebne 
značilnosti (izobrazba, delovne in poslovne izkušnje), možnosti za uspeh poslovnega 
načrta in predviden ekonomski doprinos (število ustvarjenih delovnih mest, količina 
sredstev, porabljenih za razvoj in raziskave). Na ta način je Velika Britanija poskušala 
selekcionirati migracije delavcev iz neevropskih držav glede na lastne potrebe na trgu dela 
oz. z delavci migranti zapolniti pomanjkanje kadrov v sektorjih, kjer je bilo pomanjkanje 
delovne sile največje. Kasneje istega leta pa je britanska vlada oznanila nova pravila za 
migriranje, ki so olajšala delavcem migrantom vstop v državo in jim dovolila daljše 
bivanje, pri čemer so imeli prednost tisti iz prioritetnega seznama želenih poklicev ali 
usposobljenosti (večinoma strokovnjaki na področju informacijske tehnologije in delavci v 
storitvenem sektorju). 
Področje obravnave v teoretičnem delu magistrskega dela predstavljajo migracije 
delavcev1 na delo v tujino,  z opravljeno kvalitativno raziskavo pa je obravnavano področje 
dnevnih migracij radioloških inženirjev iz Slovenije v Avstrijo. V empiričnem delu te 
naloge je prikazana kvalitativna raziskava, ki preučuje dnevne migracije radioloških 
inženirjev iz Slovenije v Avstrijo ter pojasnjuje vzroke za migriranje na delo v tujino, 
prikazuje izkušnje slovenskih radioloških inženirjev z delom v Avstriji ter na podlagi teh 
podaja smernice za bodoče radiološke inženirje, ki se bodo za takšno poklicno pot v tujini 
odločali v bodoče.  
Za delo v Avstriji se odločajo predvsem tisti, ki živijo razmeroma blizu avstrijske meje in 
se na delo v Avstrijo vozijo vsakodnevno (Zupančič, 2002). Trenutno so zaposlitvene 
možnosti radioloških inženirjev v Avstriji boljše kot v Sloveniji zaradi večjega števila 
prostih delovnih mest, višje povprečne plače za opravljanje enakega poklica kot v 
Sloveniji, posledično izboljšanega življenjskega standarda posameznika ter s tem povezane 
višje socialne varnosti. 
Poklic radiološkega inženirja sodi med zdravstvene poklice, za opravljanje katerih v 
Avstriji obstajajo določene formalne zahteve. Postopek zaposlovanja radioloških inženirjev 
v Sloveniji tako ni enak kot v Avstriji, saj je najprej potrebno opraviti priznavanje 
                                                 
1  Izbrana oblika zapisa v moškem slovničnem spolu je uporabljena kot nevtralna za ženski in moški spol. 
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poklicnih kvalifikacij. Radiološki inženir, ki je diplomiral v Sloveniji, mora pri pristojnem 
organu v Avstriji vložiti vlogo za nostrifikacijo diplomske listine, potrebne sodno overjene 
prevode dokumentov ter imeti ustrezno znanje nemškega jezika.  
Kingma (2006) navaja, da tuje delovno okolje in dnevno migriranje na delo prinaša v 
življenje delavca migranta dodatne subjektivne in objektivne obremenitve, ki lahko 
vplivajo na kakovost življenja posameznika. Med najpogostejšimi obremenitvami so 
pogosto navedene težave pri usklajevanju zasebnega in poklicnega življenja, povečanega 
doživljanja stresa na delovnem mestu ter ostalih vplivnih dejavnikov, ki izhajajo iz 
vključevanja v drugačno delovno in socialno okolje. Dnevno migriranje na delo tako 
pomeni prehod v drugačno kulturno in socialno okolje. Da bi migrantski delavec svoje delo 
lahko uspešno opravljal, je potrebna učinkovita integracija v okolje (Evropska komisija, 
2016). 
1.1 Teoretična izhodišča 
Castles (2004) navaja, da so migracijski procesi oblikovani s strani širokega spektra 
pogojev v državi rojstva migranta in v državi migracije ter odnosom med njima. Popolno 
razumevanje kakršnega koli migracijskega procesa zahteva podrobno analizo vseh 
deležnikov procesa, kljub temu pa je možno izpostaviti nekatere splošne faktorje, ki v 
največji meri pripomorejo k razumevanju migracij: 
 faktorji, ki izhajajo iz socialne dinamike migracijskega procesa 
 faktorji v povezavi z globalizacijo, trans-nacionalizacijo in odnosi med migracijami 
sever-jug 
 faktorji, povezani s političnimi sistemi. 
 
Pri oblikovanju migracijskih politik sta posebno izraziti dve prepričanji. Prvo temelji zgolj  
na ekonomskih razlogih za migriranje in v ospredje postavlja ekonomske migracije kot 
gonilno silo migracijskih tokov, pri čemer migracije potekajo v smeri iskanja boljšega 
zaslužka. Drugo prepričanje pa temelji na birokratski regulaciji migracij, s katero se izvaja  
kategoriziranje migrantov in določa pravice kot so čas bivanja, itd. Skupaj ti dve temeljni 
prepričanji ustvarjata napačno mišljenje, da se migracije lahko pričnejo in zaustavijo zgolj 
z uveljavljanjem določenih politik. Obe prepričanji sta napačni, saj ne upoštevata ostalih 
vplivnih faktorjev, ki so znani že iz primerov iz zgodovine. Na primeru Nemčije v sredini 
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1970-ih, ko je porastu imigracije sledilo obdobje upada priseljencev, ki so migrirali zaradi 
dela, se je izkazalo, da pomanjkanje zaposlitvenih možnosti ne vodi v odločitev migrantov, 
da se vrnejo v državo rojstva.Nasprotno, mnogi so s seboj pripeljali družine in se tako 
odločili, da bodo v Nemčiji ostali dolgotrajno. To pokaže na trend t. i.  verižnih migracij, 
ko običajno mlajši zaposleni iz matičnih držav za seboj pritegnejo še ostale, običajno iz 
istega socialnega okolja in družinske člane, kar privede do nastanka migracijskih mrež. 
Migracijske mreže imajo vlogo novim migrantom olajšati proces selitve, namestitve, 
iskanja zaposlitve in ostalih potreb ob prihodu v novo okolje. Migracijske mreže so 
pomembne ne le za ekonomske migrante, ampak tudi za begunce in iskalce azila, pri 
katerih je izbira migracijske poti odvisna večinoma od obstoječih poznanstev v državi 
imigracije. Bistvena vloga teh mrež je tako vzpostaviti temelj za namestitev in ustvarjanje 
skupnosti v novem okolju. Med ostale vplivne faktorje, ki izhajajo iz socialnih dinamik 
migracij, Castles (2004) uvršča še vpliv družine, položaj posameznika v svojem 
življenjskem ciklu in vpliv »migracijske industrije«. Podobno navaja Kofman (2004), da je 
odločitev za migriranje redko individualno sprejeta odločitev in da je izbira časa za 
migriranje povezana z družinskim življenjskim ciklom in pomembnejšimi življenjskimi 
dogodki prve in druge generacije migrantov. Zato migracij ne smemo opredeljevati zgolj 
kot odziv na razmere na trgu dela. Združevanje družin se lahko pojavi v različnih 
življenjskih obdobjih posameznika in s tem povezane spremembe lahko direktno ali 
posredno temeljijo na ekonomski dejavnosti, ni pa to nujno. Castles (2004) pravi, da 
migracijska industrija nastane ob pojavu migrantov, ki za migriranje potrebujejo določene 
storitve, kot so zaposlitvene agencije, razni posredniki, tolmači in agencije za iskanje 
namestitve. Delovanje raznih posrednikov v nekaterih primerih vodi v ilegalne migracije in 
tihotapljenje ljudi, kar privede do kriminalizacije vseh migrantov v očeh javnosti in 
posledično lahko negativno vpliva na uresničevanje določenih migracijskih politik.  
Migracije v splošni definiciji pomenijo gibanje ljudi v skupini ali posameznikov, ki poteka 
v fizični obliki iz enega geografskega prostora v drugega, pri čemer spremenijo kraj 
bivanja, torej prostorsko in socialno okolje (Klinar,1985). Splošna kategorizacija migracij, 
ko so opredeljene v kontekstu dela oziroma zaposlovanja, je povezana s predvidenim 
trajanjem bivanja v drugi državi, pri čemer lahko migracije na podlagi časovnega trajanja 
razdelimo v tri glavne tipe (International Labour Organization. 2006): 
 permanentna migracija 
 začasna migracija zaradi zaposlitve 




Po definiciji Mednarodne organizacije za delo pomenijo začasne migracije zaradi 
zaposlitve  iskanje kakršne koli zaposlitve v tujini z namenom zapolniti prosta delovna 
mesta in zadostiti potrebam po delovni sili v državi gostiteljici migracije. Takšne migrante 
imenujejo tudi gostujoče delavce. Pod tretjo opredelitev začasne migracije zaradi 
zaposlitve za določen čas se uvrščajo delavci migranti, ki v tuji državi opravljajo dela, ki 
so časovno vnaprej določena. Mednje sodijo sezonski delavci, pripravniki, študentje in 
delavci, ki opravljajo projektno delo. Navedene opredelitve tipov migracij temeljijo na 
dokumentiranih in legalnih migracijah. V praksi kot posledica migracijskih in drugih 
povezanih politik obstajajo tudi nedokumentirani migranti, ki migrirajo kot delavci, so 
iskalci azila, mednarodne zaščite in begunci (International Labour Organization, 2006).  
Mlekuž (2011) ekonomske migracije opredeljuje kot vse migracije, katerih razlog je 
predvsem iskanje boljših možnosti za zaposlitev in se poljudno imenujejo »s trebuhom za 
kruhom«. Ekonomski migranti prihajajo iz vseh razrednih slojev in imajo raznoliko 
izobrazbo, tako da med njimi tudi visoko izobraženi in kvalificirani delavci niso izjema in 
vsakemu posamezniku ekonomska migracija pomeni nekaj drugega. Nekateri jo 
sprejemajo lažje, nekateri pa izjemno težko. Klinar (1985) kot razloge za ekonomske 
migracije navaja boljše možnosti zaposlitve, izboljšanje življenjskega standarda, višja 
plača in izboljšanje ekonomskega položaja posameznika. Na kratko so ekonomske 
migracije posledica prevladujočih ekonomskih motivov in vzrokov za migriranje. Tako 
med ekonomske migrante ne uvrščamo zgolj tistih, ki iščejo zaposlitev v tuji držav zaradi 
eksistenčne krize, ampak tudi strokovnjake, ki želijo boljše delovne razmere, boljše 
možnosti napredovanja in strokovnega izpopolnjevanja ter uveljavljanja na kariernem 
področju.  
Glede na razloge za nastanek ekonomskih migracij so le-te povezane s pojavom bega 
možganov. Bevc in Uršič (2013) navajata, da se pojem beg možganov pojavlja predvsem, 
ko se migracije obravnava zgolj iz ekonomskega stališča, v povezavi z negativnimi 
posledicami za države rojstva. Iz tega razloga je beg možganov pogosto uporabljen v 
širšem pomenu trajnih migracij visoko usposobljenih in izobraženih ljudi, ki se šolajo v 
državi rojstva, delo pa opravljajo v državi migracije. Pri tem velja izpostaviti, da skupne 
definicije, kaj so visoko usposobljeni kadri, ni, vendar se upošteva, da so to ljudje s 
terciarno izobrazbo oziroma z izobrazbo ISCED s kategorijami 5A, 5B in 6. Mulec in 
Gostenčnik (2011) beg možganov opisujeta kot odseljevanje strokovnjakov in 
znanstvenikov iz področij, ki so nerazvita in neproduktivna v tujo državo, kjer se proces 
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imenuje  priliv možganov in kjer so njihove izkušnje in znanje uspešneje uporabljeni. 
Hkrati Mulec in Gostenčnik (2011) navajata, da bega možganov ne smemo enolično 
razumeti kot pojav v nerazvitih državah, ampak da se s tem soočajo tudi države v razvoju, 
vendar v manjšem obsegu in v drugačnem kontekstu, ki ni izključno pogojen z 
ekonomskimi razlogi. Kot najpogostejše razloge za preseljevanje iz držav v razvoju na 
področju znanosti so navedeni pomanjkanje finančnih sredstev za raziskave, slaba delovna 
oprema, slab položaj znanosti v državi ter slabše možnosti za sodelovanje s tujimi 
strokovnjaki, torej omejene možnosti za sodelovanje z drugimi, tujimi okolji. Iz tega 
razloga se kader na področju znanosti odloča za migriranje ravno v okolje, ki omogoča 
izpopolnjevanja znanja in nadgradnjo izkušenj. 
Opredelitev pojma bega možganov v širšem kontekstu pomeni migriranje terciarno 
izobraženih ljudi med državami, v ožjem kontekstu pa je beg možganov opredeljen še s 
poklicem, saj je pojem definiran kot emigracija tehničnih in ostalih specialistov ter 
znanstvenikov med državami. Bevc in Uršič (2013) dalje navajata, da se pri definiranju 
pojma bega možganov poleg poklica kot kriterij upošteva tudi plača. To pomeni, da v 
skupino ljudi, ki so definiranikot beg možganov,spadajo tudi tisti migranti, ki imajo plače 
nad določeno stopnjo. Najpogosteje je beg možganov povezan z migriranjem oseb iz manj 
razvitih držav v bolj razvite, pri čemer nastajajo v nekaterih primerih negativne posledice 
za državo, iz katere ti kadri odhajajo, kar pa ne velja v vseh primerih. Po podatkih 
Svetovne banke beg možganov ni razlog za zmanjševanje konkurenčnosti države, iz katere 
ti kadri migrirajo, kot se je pokazalo v najbolj uspešnih primerih Norveške, Švedske, Švice 
in ZDA. Nasprotno pa so med državami, kjer beg možganov povzroča najvišje zmanjšanje 
konkurenčnosti, Bosna in Hercegovina, Srbija in Kirgizija. Mulec (2011) podobno navaja, 
da je odseljevanje iz okolij s konkurenčnim visokošolskim sistemom in uspešnim 
znanstvenim prostorom, kjer obstajajo možnosti za zaposlitev in razvoj kariere, 
neproblematično. Ključnega pomena pri tem je, da takšen kader kljub migriranju v tujino 
na nek način ostane v stiku z matično državo na področju kariernega delovanja.  
Pri ugotavljanju posledic migracij na ekonomijo na globalni ravni kot na podlagi 
ekonomske analize stroškov in koristi navajata Bevc in Uršič (2013), da je potrebno 
upoštevati primerjavo med koristmi, ki jih migracije visoko izobraženih ljudi ustvarjajo, in 
med stroški, ki pri tem nastajajo za državo, od oder ta kader odhaja. Negativni učinki bega 
možganov se zmanjšajo, če ima ta kader v matični državi možnost opravljanja ustreznega 
poklica, ko je v državi vzpostavljena dobra investicijska klima in ko ima matična država 
vzpostavljene možnosti za zaposlitev teh strokovnjakov, kar pa je povezano z migriranjem 
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iz pretežno ekonomskih razlogov. Beg možganov je zunaj ozke ekonomske perspektive 
obravnave pojava razumljen tudi kot pozitiven pojav. Eden izmed pozitivnih učinkov bega 
možganov je nastanek potrebe po ustvarjanju več strokovnjakov, kot jih odide, kar vpliva 
na oblikovanje raznih spodbud na nacionalni ravni za zaposlovanje strokovnjakov. Mulec 
(2011) pravi, da strogi ukrepi na nacionalni ravni, ki želijo zadržati migriranje visoko 
usposobljenega kadra, ne morejo uspeti, ker se beg možganov ne pojavlja zgolj zaradi 
slabih zaposlitvenih možnosti v matični državi, ampak tudi zaradi želje posameznika po 
pridobivanju novih izkušenj in znanj. Tako je beg možganov pogojen s prisotno 
globalizacijo in povečevanjem mednarodne konkurence. Iz teh razlogov ni smotrno bega 
možganov enoznačno razumeti kot negativen pojav, ampak ga je potrebno obravnavati iz 
večih vidikov. Koristno je, če države na nacionalni ravni vzpostavijo ustrezne možnosti za 
skupne projekte, razne oblike sodelovanja in na splošno povezovanja izseljenih 
strokovnjakov z domačimi. Države, ki so pri obvladovanju izseljevanja strokovnjakov 
uspešne, imajo oblikovane ustrezne politike, ki pozitivno vplivajo na kroženja možganov 
in nimajo vzpostavljenih ukrepov, ki bi strogo omejevale ali preprečevale odhajanje tega 
kadra na delo v tujino. Podobno navajata Bevc in Uršič (2013), da se je pojem kroženja 
možganov oblikoval kot reakcija na predvidene negativne posledice bega možganov. 
Kroženje možganov opisujeta kot uravnotežene selitve med državami, pri čemer ima 
pomembno vlogo mobilnost kadra, kar privede do pojava kratkoročnih in dolgoročnih 
krožnih migracij.  
Krožne migracije (Bevc, Uršič, 2013) so na območju Evropske unije najpogosteje prisotne 
kot začasne, vzpodbuja pa jih prosti pretok delovne sile, dostopnost sodobnih 
komunikacijskih orodij in zmanjševanje potnih stroškov. Krožne migracije nasprotno z 
begom možganov tako doprinašajo obema državama koristi v obliki zmanjševanja 
negativnega učinka bega možganov, prihaja do mobilnosti strokovnjakov, ki prenašajo 
znanje in izkušnje v domače okolje in nova delovna okolja v drugi državi. Krožne 
migracije zmanjšujejo tudi stroške v matični državi, ki so povezani z izobraževanjem 
strokovnjakov, saj jih pri tej vrsti migracij ne »izgubijo«, kot je to značilno za beg 
možganov, ampak prispevajo k »človeškemu kapitalu«. Med pozitivne posledice krožnih 
migracij se uvrščajo nastanek številnih koristi v obeh državah in na več ravneh, pri čemer 
lahko izpostavimo že omenjeno zmanjševanje stroškov za izobrazbo, zmanjševanje 
negativnih posledic bega možganov, vzpostavitev mobilnosti strokovnjakov in dostop do 
delovne sile, ki je potrebna.  
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V času delovanja v tujini se visoko izobraženi strokovnjaki povezujejo z ostalimi 
strokovnjaki znotraj svojega področja dela in tako ustvarjajo mreže, ki so jim lahko v 
korist tudi pri povratku na delo v državo rojstva. V Sloveniji je na področju povratka 
izseljenih visoko izobraženih strokovnjakov in prenosa njihovega znanja in izkušenj v 
slovensko okolje v veljavi Strategija ekonomskih migracij za obdobje 2010-2020, ki 
določuje temeljne smernice za nastanek skupnega intelektualnega prostora, v katerega se 
vključujejo izseljeni slovenski strokovnjaki. Na mednarodni ravni so migracije 
strokovnjakov in znanstvenikov sprejete kot pojav, ki zahteva učinkovitejše upravljanje, da 
bi lahko dosegli vsestranske koristi tako v državi delovanja kot v državi rojstva ter ustvarili 
evropski prostor bolj konkurenčen. Med pomembnejše evropske pravne ukrepe upravljanja 
z migracijami strokovnjakov in vzpostavitve pretoka znanja, tehnologij in raziskav, sodi 
ukrep Blue Card Visa Program (Direktiva modre karte EU) iz leta 2009, ki omogoča 
delavcem migrantom iz neevropskih držav vključitev na trg dela, polno vključitev v 
socialno ekonomske pravice in pridobivanje stalnega bivališča v EU, ter Direktiva 
enotnega dovoljenja. Blue Card Visa Program je ekvivalenten ameriški Zeleni karti in je 
nastal na podlagi lizbonske strategije. Namen Direktive modre karte EU  je pritegniti 
visoko izobražene in kvalificirane delavce iz držav, ki želijo v EU zaradi zaposlitve ostati 
vsaj tri mesece, pri čemer omenjena direktiva omogoča bivanje tudi za družinske člane 
delavca migranta. Pogoji, ki jih morajo kandidati za vključitev program in s tem vstop v 
EU zaradi zaposlitve izpolnjevati, so sledeči: 
 ponudba za delo ali pogodba o zaposlitvi, pri čemer mora biti višina plače vsaj 
150% vrednosti povprečne bruto letne plače v državi, kamor delavec želi, 
 terciarna izobrazba ali ustrezna visoka usposobljenost, 
 državljanstvo neevropske države. 
 
Direktiva enotnega dovoljenja, ki so jo države članice morale prenesti leta 2013, pa 
zahteva standardizacijo postopka med državami članicami za izdajo enotnega dovoljenja, 
ki predstavlja združevanje dovoljenja za bivanje in dovoljenja za delo v en skupen 
dokument ter določa skupen niz pravic delavcem iz tretjih držav. Takšen dokument je 
namenjen odpravljanju birokratskih ovir iskalcem zaposlitve, ki so državljani tretjih držav 
in ki že imajo dovoljenje za delo ali bivanje v EU. Direktiva omogoča delavcem 
migrantom iz tretjih držav: 
- pravico do bivanja, dela in prostega gibanja po državi, ki je to dovoljenje izdala, 
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- enakopravnost z državljani države, ki je izdala dovoljenje, pri: uveljavljanju pravic 
glede izobraževanja in usposabljanja, pravic iz delovnega razmerja (plača, delovni 
čas, varstvo in zdravje pri delu, ...), davčnih ugodnostih, uveljavljanju pravic do 
namestitve in pomoči zavoda za zaposlovanje, itd. 
1.1.1 Trg dela na področju zdravstva 
To poglavje obravnava pregled stanja na trgu dela v javnem zdravstvenem sektorju, v 
katerega sodijo tudi radiološki inženirji. Poglavje prikazuje smeri pretoka migracij na 
področju zdravstva in pojasnjuje vzroke za nastanek delavskih migracij v zdravstvu. 
Poznavanje neodpravljivih vzrokov za kadrovski primanjkljaj, kot je na primer staranje 
prebivalstva, omogoča razumevanje nastanka migracijskih tokov zaposlenih v zdravstvu in 
lahko vpliva na oblikovanje politike zaposlovanja v javnem zdravstvu. Današnji trg dela na 
globalni ravni predstavlja zelo dobro organiziran proces rekrutiranja strokovnjakov, znotraj 
katerega zavzemajo zdravstveni delavci velik delež. Kritično kadrovsko pomanjkanje v 
industrializiranih in razvitih državah ustvarja potrebo po zaposlovanju delavcev migrantov, 
kar je tudi namen mednarodnih zaposlitvenih kampanj (Kingma, 2010, The Looming 
Crisis in the Health Workforce: How Can OECD Countries Respond?).  
Zdravstveni sektor je pomemben delodajalec na področju Evrope. Trg dela na področju 
zdravstva se je na posameznih državnih in mednarodni ravni  razvijal dokaj hitro, a 
neenakomerno zaradi različnih ekonomskih situacij posameznih držav. V letu 2000 je 
zdravstvo zaposlovalo 10% vseh delavcev iz razvitih in ekonomsko stabilnih evropskih 
držav, medtem ko so imele evropske države v ekonomski tranziciji v zdravstvu zaposlenih 
6% vseh delavcev. Letna raven števila zaposlitev na področju zdravstvenih storitev v 
Evropi je bila tako med leti 1995 in 2000 neenakomerna znotraj evropske regije. Najhitreje 
je število zaposlitev na letni ravni v zdravstvu  naraščalo v bolj razvitih ekonomijah 
zahodne Evrope in sicer v Španiji (za 5 %), na Portugalskem (za 3,9 %), in v Nemčiji (za 
3,2 %). Izjemo predstavljajo Švedska in Islandija, kjer je število zaposlitev v zdravstvu 
letno padlo v povprečju med 0,4 in 1,3% (International Labour Organization, 2006). Za 
primerjavo je v Sloveniji število zaposlenih v javnih zdravstvenih zavodih v juniju 2013 na 
letni ravni zmanjšalo za 0,21 % v primerjavi z junijem 2012 (Ministrstvo za zdravje, 
2013). Glede na število zaposlenih v javnem sektorju na 100.000 prebivalcev Slovenija v 
letih 2008 do 2010 od povprečja evropskih držav odstopa navzdol ravno na področju 
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zdravstva in socialnega varstva. Povečane potrebe po zdravstvenih delavcih se bodo po 
študiji OECD »Ageing and the Public Service – Human Resource Chalenges « iz leta 2009 
nadaljevale zaradi demografske strukture evropskega prebivalstva, ki se stara, in pri čemer 
lahko pričakujemo še intenzivno upokojevanje od leta 2011 naprej. Staranje prebivalstva 
povzroča povečane zahteve po zdravstvenih storitvah in podaljšano bolnišnično zdravljenje 
ostarelih. Tako je ustvarjen velik pritisk na področje zdravstva in socialnega varstva. 
Področje zdravstva sodi med ogrožene sektorje in vzbuja potrebo po zaposlovanju 
deficitarnih poklicev na področju zdravstva (Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, 
2010).  
Med države, ki zaposlujejo največ zdravstvenih delavcev migrantov in kjer bi bilo brez 
migrantov strokovnjakov  ogroženo  delovanje zdravstvenega sistema, sodijo po podatkih 
Luksemburg, Danska, Švedska, Finska, Švica, Irska in Avstralija. V Luksemburgu 
predstavljajo zdravstveni tehniki migranti več kot 80% tega kadra, na Danskem 79%, na 
Švedskem 70%, na Finskem 69%, v Švici 67%, na Irskem 66% in v Avstraliji okoli 63%. 
Najnižji delež zaposlenih migrantov zdravstvenih tehnikov je na Madžarskem in sicer 
okoli 12% (Kingma, 2010, The Looming Crisis in the Health Workforce: How Can OECD 
Countries Respond?). 
Po podatkih Službe za analitiko ZRSZ, ki so bili pridobljeni s povpraševanjem preko 
elektronske pošte dne 28.6. 2016, je bilo v Sloveniji v mesecu maju 2016 registriranih 23 
brezposelnih oseb z izobrazbo po klasifikaciji KLAUSIUS-P 7250, torej s področja  
zdravstvene tehnologije. Natančneje ta vir navaja, da je bilo od tega: 
 1 oseba s prejšnjo višješolsko izobrazbo inženir radiologije, 
 1 oseba s prejšnjo višješolsko izobrazbo višji radiološki tehnik, 
 12 oseb s prejšnjo visokošolsko strokovno izobrazbo diplomirani inženir 
radiologije, 
 8 oseb z visokošolsko strokovno izobrazbo 1. bolonjske stopnje diplomirani inženir 
radiološke tehnologije (VS), 
 1 oseba z magistrsko izobrazbo magister inženir radiološke tehnologije (2. 
bolonjska stopnja). 
 




Zavodu Arbeitsmarktservice Steiermark smo za potrebe tega magistrskega dela preko 
elektronske pošte 28. 6.2016 zastavili vprašanje, koliko slovenskih radioloških inženirjev 
je zaposlenih na področju zdravstvene tehnologije v Avstriji, vendar so odgovorili,  da 
podatka za izobrazbo radiološki inženir ni. Navajajo pa, da je bilo konec meseca marca 
2016 v bolnišnicah zaposlenih 19 slovenskih državljanov, ki bivajo v Sloveniji, in so 
zaposleni na avstrijskem Štajerskem. V celotni Avstriji je bilo v istem obdobju v 
bolnišnicah zaposlenih 149 slovenskih državljanov. 
Kadrovski primanjkljaj zdravstvenih delavcev se glede na posamično državo znotraj 
Evropske unije razlikuje tako v številčnosti kot po področju dela. Ravno to  neravnovesje 
ustvarja temeljne pogoje za migriranje zdravstvenih delavcev (Evropska komisija, 2016). 
1.1.2 Migracije zdravstvenih delavcev 
Gonilno silo mednarodnih migracij zdravstvenih delavcev predstavljajo kritični kadrovski 
primanjkljaji  v državah migriranja. Delavci migranti morajo biti za ustrezno opravljanje 
svojega dela uspešno integrirani v zdravstveni sistem, v katerega prihajajo. Če to ni 
ustrezno izvedeno, je lahko ogrožena varnost pacientov. Ravno tako je potrebna socialna 
integracija delavcev migrantov, pri čemer lahko prihaja do težav s sprejemanjem novega 
socialnega okolja in privajanjem na življenje v kulturno drugačnem okolju, če se ta 
bistveno razlikuje od kulture, iz katere migranti prihajajo. Običajno so mednarodne 
migracije strokovnega kadra posledica večjega sistemskega problema v državi rojstva in iz 
tega razloga se delavci migranti zaposlujejo tudi na področij izven zdravstva.  
Izpopolnjevanje kadrovske vrzeli  z zaposlovanjem delavcev migrantov je običajno način 
za hitro rešitev kadrovskih težav in je lahko način vzpodbujanja medkulturnih izmenjav. 
Glede na naraščanje števila pacientov in njihovih  raznolikih kulturnih ozadij lahko 
zdravstveni sistemi pričakujejo ali celo vzpodbujajo večkulturno delovno silo (Kingma, 
2010). Za migracije zdravstvenih delavcev je značilno, da iz geografskega vidika potekajo 
v smeri sever-jug ali jug-jug. Natančneje to pomeni, da je značilni migracijski tok za ta 
kader selitev iz Nemčije v Švico, iz Kanade v Združene države Amerike in iz Fidžija v 
Palau (Kingma, 2010). 
Na področju Slovenije predstavljajo obmejna območja z izrazitimi čezmejnimi dnevnimi 
migrantskimi tokovi delavcev predvsem Štajerska, od koder delavci migrirajo na delo v 
sosednjo Avstrijo, in Primorska, od koder delavci migrirajo na delo v Italijo. Omenjena 
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tokova izhajata še iz zgodovine in sta se obdržala do današnjega časa, pri čemer je vstop 
Slovenije v Evropsko unijo delavske migracije le olajšal (Zupančič, 2003). Šentilj 
predstavlja enega izmed najbolj pomembnih mejnih prehodov za dnevne delavce migrante, 
ki iz Slovenije odhajajo na delo v Avstrijo in se po delu vračajo v domovino. Približno 
2500 delavcev dnevno prehaja skozi to obmejno območje na delo v Avstrijo, v bližnji 
Gradec in manjša sosednja mesta. Delavci iz Slovenije prihajajo z območja Maribora, Ptuja 
in Slovenskih goric ter se medsebojno zelo razlikujejo po poklicih in delu, ki jih opravljajo 
v Avstriji. Ni pa znano, koliko nedokumentiranih delavcev dela na črno in tako niso zajeti 
v statistikah in raziskavah. Po podatkih iz leta 2003 je ocena števila dnevnih migrantov iz 
Slovenije v Avstrijo  5970 oseb.   
Zupančič (2003) navaja, da se zaposlovanje slovenskih državljanov v tujini naj ne bi 
bistveno spreminjalo, je pa za pričakovati povečan obseg prostorske mobilnosti 
prebivalcev, še posebej ambicioznih, izobraženih in kvalificiranih ljudi, ki jim evropski trg 
dela prestavlja prostor za uresničevanje ambicij, nabiranje izkušenj in uveljavljanje. 
Podobno navaja Klinar (1985), ki pravi, da so med razloge za ekonomsko migriranje 
strokovnjakov uvrščene boljše delovne razmere, večje možnosti za razvoj kariere, 
strokovno izpopolnjevanje in da razlog za migriranje delavcev ne predstavljajo vedno 
razmere v državi, ki katere emigrirajo. Ravno tako zdravstveni delavci med dnevnimi 
migranti predstavljajo prej izjemo kot pravilo, saj odstopajo od značilnosti v 
kvalificiranosti povprečnega delavca, ki dnevno migrira na delo v Avstrijo ali Italijo. 
Natančne kvalifikacijske strukture dnevnih čezmejnih migrantov zaenkrat še ni, ker je 
ugotavljanje tega zelo oteženo, saj zanjo ni obstoječega instrumenta, zato se lahko poda 
samo ocena. Zupančič (2003) pravi, da je za večino dnevnih čezmejnih migrantov 
značilno, da imajo nižjo kvalifikacijo od strukture območja, kamor prihajajo na delo, in da 
velja izpostaviti izjeme kot so zdravstveni delavci in tehnični strokovnjaki. Običajno je, da 
kvalificirani delavci dobijo zaposlitev že v domovini, vendar to vedno ne drži. Za primer 
Štajerske in Primorske je to znano še iz zgodovine in predstavlja stalno izjemo v 
preučevanju migracijskih tokov, pri čemer so se kvalificirani delavci zaposlovali v 
bližnjem Gradcu, Celovcu in Beljaku ter v Trstu, Vidmu in Gorici.  Za Štajersko in 
Koroško regijo je značilno, da je po razpadu tamkajšnje industrije veliko delavcev pričelo 
delati v čezmejnih območjih v Avstriji, saj so doma ostali brez zaposlitve zaradi stečajev. 
Drugi razlog za zaposlovanje v čezmejnem območju je povečana potreba kvalificiranih 
delavcev v tujini, pri čemer pa še vedno največji del dnevnih migracij na delo predstavljajo 
delavci z nižjo stopnjo izobrazbe, ki so zaposleni na področju sezonskih del, pomožnih del 
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in del, za katere je potrebna nizka stopnja izobrazbe. Povečanje zaposlovanja kvalificiranih 
delavcih v tujini predstavlja tudi povečanje intenzivnosti čezmejnega sodelovanja v okviru 
evropske integracije (Zupančič, 2003). 
1.1.3 Potisni in privlačevalni dejavniki migracij 
Cukut Krilić (2009, cit. po Bretell, 2003) pravi, da migracijski proces ni proces, pri 
katerem bi vse odločitve posameznika temeljile zgolj na dokazljivih dejstvih in racionalnih 
odločitvah. Človek ni izključno racionalno bitje in pri vsakem posamezniku postopek 
sprejemanja odločitev poteka drugače. Tako se za migriranje posameznik ne odloči zgolj in 
le iz ekonomskih razlogov, ampak na migracijski proces vplivajo tudi kulturni in  
sociološki konteksti. Ob siceršnjem upoštevanju širših kontekstov, ki vplivajo na 
migracije, je v ospredju našega dela o preučevanju migracij zdravstvenih delavcev analiza 
dejavnikov 'potiska in privlačevanja'. 
Čezmejno migriranje delovne sile je zelo kompleksen pojav in je rezultat mnogih 
dejavnikov, ki jih razdelimo na splošne potisne in privlačevalne (Zupančič, 2002). Potisni 
faktorji so v literaturi opredeljeni kot tisti, ki spodbujajo posameznika, da zapusti državo 
rojstva. Privlačevalni faktorji pa so tisti, ki posameznika pritegnejo k migraciji v tujo 
državo. Večina potisnih in privlačevalnih faktorjev deluje kot nasprotujoči si par, kar se 
lahko ponazori s primerom pomanjkanja delovnih mest v domovini in številom prostih 
delovnih mest v tujini (Dessault in sod., 2009). 
1.1.3.1 Potisni in privlačevalni dejavniki v zdravstvu 
Kingma (2010, Nurses on the move: Worldwide Migration.) navaja, da potisni in 
privlačevalni dejavniki pogosto odsevajo drug drugega kot zrcalo. Na primer; če 
zdravstvenega delavca njegova prenizka plača sili, da si delo poišče v tujini (potisni 
faktor), ga bo to vzpodbudilo za migriranje v državo, kjer so plače v njegovem poklicu 
višje (faktor privlačenja). Med najpogostejše faktorje privlačenja sodijo višja plača, 
zadovoljstvo na delovnem mestu, varno delovno okolje, boljše razvit zdravstveni sistem in 
boljše možnosti za razvoj kariere.  
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Politična in ekonomska stabilnost tuje države, priložnosti za potovanja, priložnosti za 
opravljanje strokovnega humanitarnega dela in aktivne zaposlitvene strategije in programi 
tujih držav  so tudi uvrščeni med potisne ali privlačevalne faktorje na področju migracij 
zdravstvu. Aktivne zaposlitvene strategije in programi tujih držav krepijo vpliv faktorjev 
privlačevanja. Pomoč pri emigracijskem procesu, podpora družine, priložnosti za 
izobraževanje in ali zaposlitev družinskih članov in možnosti za združevanje družine so 
smatrani kot močni potisni faktorji. Prisotnost družine in prijateljev in večja prisotnost 
izseljenske skupnosti ali diaspore v tuji državi je močan, če ne že ključni potisni faktor. 
Dognanja kažejo, da se ne glede na to, kako močni so privlačevalni faktorji tuje države, 
nobena migracija ne zgodi brez znatno pomembnih potisnih faktorjev v domovini. Ti lahko 
obsegajo slabo kakovost življenja, visoko stopnjo kriminala, oborožene spopade, politično 
represijo, pomanjkanje možnosti za izobraževanje in delo za otroke in ostale družinske 
člane (Kingma, 2006). Potisni in privlačevalni dejavniki so splošno značilni za pojem 
migracije ne glede na zaposlitveno panogo, vendar na področju zaposlovanja v zdravstvu 
obstajajo nekateri specifični za ta sektor.  
Kot specifičnost med faktorji potiska in privlačenja Kingma (2006) izpostavlja varnost na 
delovnem mestu. Pri delu v zdravstvu so zaposleni izpostavljeni raznim biološkim, 
fizičnim, kemičnim, socialnim in ostalim dejavnikom tveganja, ki ogrožajo zdravje 
zaposlenih. V zdravstvenih sistemih manj razvitih držav so faktorji potiska povezani s 
splošno slabim stanjem v zdravstvenih sistemih. Na območju Afrike predstavljata 
okuženost z virusom HIV in posledično AIDS med 19 in 53% smrti zaposlenih v javnem 
zdravstvu, pri čemer se je določen delež zdravstvenih delavcev okužil z virusom na 
delovnem mestu. Takšne okužbe so v razvitem svetu manj verjetne ravno zaradi večje 
varnosti na delovnem mestu in temu podrejenih strožjih varnostnih ukrepov ter strožje 
zakonodaje o varnosti na delovnem mestu. Tako so najpogostejši faktorji potiska v slabše 
razvitih državah slabe plače, nizko zadovoljstvo na delovnem mestu, veliko tveganje za 
bolezni in okužbe na delovnem mestu (pomanjkanje ustrezne opreme za zaščito pred 
virusom HIV), pomanjkanje osnovnih delovnih sredstev za zagotavljanje varnosti pri delu, 
pomanjkanje sredstev za efektivno opravljanje dela, ekonomska nestabilnost države, slabo 
vodenje zaposlenih in upravljanje zdravstvenih zavodov, diskriminacija, korupcija, 
neobstoj možnosti za nadaljnje strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje ali 
izobraževanje, pomanjkanje možnosti za karierni razvoj in napredovanje ter stres in 
nenazadnje izgorelost na delovnem mestu (Kingma, 2006). 
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Medtem ko višina plače ostaja najbolj vplivni dejavnik potiska in privlačenja, še vedno ni 
določenih ponderjev ali »teže« teh faktorjev pri oblikovanju odločitve posameznika o 
migraciji. Koliko je vreden vsak izmed naštetih razlogov, ali kateri faktor je vpliven, je 
povsem odvisno od posameznika in moč vpliva faktorjev se s časom lahko spreminja. 
Mladim diplomantom, ki imajo pred seboj še celo življenje, je tako ideja o selitvi v tujino 
bolj sprejemljiva in obstaja večja verjetnost, da bodo to storili, kot nekomu, ki že ima 
družino, ali je nekaj let pred upokojitvijo. Samske osebe imajo tako več svobode pri 
oblikovanju odločitve o selitvi, saj še nimajo družine in je tako postopek emigriranja zanje 
lahko bolj enostaven. Matere samohranilke imajo večje finančne odgovornosti do svojih 
nepreskrbljenih otrok in se tako znajdejo pod znatnim pritiskom, da morajo poiskati bolje 
plačano delo, kar velikokrat pripelje do dileme o zapuščanju družinskega okolja in 
razdiranja kohezije družine. Če je kdo iz družine sposoben in pripravljen poskrbeti za 
njenega otroka v domovini, je bolj verjetno, da se bo mati samohranilka odločila za delo v 
tujini. Spremembe v finančni in ekonomski stabilnosti izvorne države lahko znatno 
prispevajo k potisnim faktorjem. Visoka inflacija, previsoke hipoteke, nizka vrednost 
valute, nizke plače ter zmanjševanje kupne moči zgolj poslabšujejo stanje v izvorni državi. 
Da bi razumeli kompleksno razmerje med dejavniki potiska in privlačenja, je smiselno 
preučiti primere držav, iz katerih so zdravstveni delavci potisnjeni v migriranje, in primere 
držav, kamor jih privlači (Kingma, 2006). Migracije zdravstvenih delavcev se oblikujejo 
na podlagi zelo zapletenih socialnih razlogov in so posledica verige odločitev, ki jih 
sprejemajo zelo raznoliki deležniki znotraj migracijskega procesa. Mednarodna mobilnost 
je postala realnost v globaliziranem svetu in je ni možno odpraviti, zato se je treba z njo na 
ustrezen način spoprijeti (Kingma, 2006). Migracije zdravstvenih delavcev niso problem, a 
to lahko postanejo v primerih pomanjkanja strokovnjakov, izkoriščanju migrantske 
delovne sile ali zlorab. Če bi bilo potrebno migracije zmanjšati, je najprej potrebno 
odpraviti vzroke za množično migriranje v državah izvora, ne pa spreminjati njihovega 
toka (Kingma, 2010). 
V poročilu Migration of health personnel in the WHO European Region je navedeno, da so 
najpogostejši vplivni dejavniki pri odločanju za delo in življenje v tujini (Dessault in sod., 
2009) naslednji: 
 individualni/profesionalni/družinski dejavniki: zmožnost selitve posameznika in 
družine, obstoječi otroci in morebitni ostali nepreskrbljeni družinski člani, samski 




 realni in pričakovani organizacijski dejavniki: obremenitev na delovnem mestu, 
višina plačila za delo in bonitet, povezanih z delom, tveganja v delovnem okolju, 
slabo vodstvo zdravstvenega zavoda ali celotnega zdravstvenega sistema, 
pomanjkanje ustreznih medicinskih aparatur in ostalih delovnih sredstev, 
pomanjkanje razpoložljivih zdravil, neperspektivnost na področju kariernega 
razvoja tako iz vidika napredovanja kot iz vidika možnosti dodatnega 
izobraževanja; 
 dejavniki, povezani z zdravstvenim sistemom: pomanjkanje in neučinkovitost 
kadrovske politike v javnem zdravstvenem sistemu ali slabo izvajanje le-te v 
praksi, nezadostno financiranje zdravstvenega sistema, centralizacija sprejemanja 
odločitev v zdravstvu; 
 splošni okoljski dejavniki: inflacija in slabe ekonomske razmere v domovini, 
pomanjkanje varnosti in prisotnost kriminala, klimatske spremembe; 
 ostali dejavniki: aktivno rekrutiranje tujih zaposlitvenih agencij, pravne regulacije 
na področju mobilnosti, priznavanje poklicnih kvalifikacij  tuje države.  
V primeru preučevanja razlogov migriranja zdravstvenih delavcev v Združeno Kraljestvo 
so se le-ti razlikovali glede na izvorno državo, od koder so migranti prišli. Večina 
avstralskih, novozelandskih in ameriških zdravstvenih delavcev je kot poglavitni razlog za 
migriranje navedlo osebnostne razloge, ki so povezani z možnostjo potovanj in izkušnjo 
drugačnega načina življenja. Delavci, ki so prišli iz Afrike in Indije, pa so kot glavne 
razloge navedli  revščino, zelo slabe socialne in ekonomske razmere v domovini ter 
združevanje z družino, ki že živi v Združenem Kraljestvu. Delavci iz Filipinov so kot 
poglavitni razlog za migriranje navedli revščino v domovini in s tem povezane ekonomske 
razloge. Pri migriranju iz Filipinov so 96% delavcev rekrutirale filipinske ali angleške 
zaposlitvene agencije, pri čemer je 72 % delavcev navedlo, da so stroške selitve večinoma 
pokrili sami, kar je bila zanje velika finančna obremenitev (Cornell, 2010).  
Kingma (2010, Nurses on the move: Worldwide Migration.) povzema izsledke 
privlačevalnih in potisnih faktorjev za migriranje zdravstvenih delavcev, ki se konstantno 
ponavljajo kot poglavitni razlogi pri sprejemanju odločitve za migracijo na delo v drugo 
državo: 
 strokovni razvoj in možnosti za nadaljnje učenje, 
 službeno ali karierno napredovanje, 
 izboljšanje kakovosti življenja in 
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 izboljšanje osebne varnosti.  
 
Izboljšanje kakovosti življenja je podvrženo dojemanju posameznika o tem, kaj zanj 
pomeni boljše življenje. Cornell (2010) navaja primere zdravstvenih delavk iz Hong 
Konga, ki so migrirale v Avstralijo zaradi manjšega delovnika in manjšega pritiska družbe 
po službenem napredovanju in uveljavljanju. V Hong Kongu je značilno, da je življenjski 
slog oblikovan okoli dela in kopičenja materialnih dobrin ter da je misel o ustvarjanju 
družine ter skrb za otroke sekundarnega pomena. To se je s selitvijo v Avstralijo 
spremenilo. Selitev v Avstralijo in tamkajšnja izkušnja drugačnega, bolj sproščenega,  
življenjskega sloga je mnoge prisilila v tehtni razmislek o spremembah lastnih prioritet in 
vrednot, saj so se z  migracijo le-te spremenile. Misel na ustvarjanje družine in preživljanje 
več časa s prijatelji je v avstralskem okolju postala pomembna in sprejemljiva, medtem ko 
je v domovini prevladovala mišljenje, da sta prioriteta kariera in delo. Ravno tako je na ta 
vidik zasebnega življenja vplivalo dejstvo, da je v Avstraliji možno opravljati delo v 
zdravstvu v obliki zaposlitve za polovični delovni čas, kar v Hong Kongu ni bilo možno. 
Te možnosti drugačne ureditve razmerja med delom v zdravstvu in zasebnim življenjem so 
delavkam odprle nove možnosti oblikovanja lastnega, bolj sproščenega življenjskega 
sloga, kar prej ni bilo možno zaradi mnogih okoliščin, hkrati pa so lahko ostale zaposlene v 
zdravstvu in opravljale svoj poklic.  
1.1.4 Ženske kot migrantke 
Preučevanje žensk kot migrantk je smiselno predvsem zato, ker je na področju migracij 
zdravstvenih delavcev, kamor sodijo tudi radiološki inženirji, število žensk kot migrantk 
nezanemarljivo.Kingma (2010, Nurses on the move: Worldwide Migration.) pravi, da  
ženske predstavljajo skoraj  polovico vseh današnjih mednarodnih migrantov, kar je še 
posebej izrazito na področju zdravstva. Kofman (2004) podobno navaja, da podatki 
ustanove UK Nursing and Midwifery Council izpostavljajo dejstvo, da se je število tujih 
registriranih strokovnjakinj z delovnimi dovoljenji v zadnjih treh letih več kot podvojilo. 
Zaradi tega  se delovne migracije žensk na področju zdravstva v Veliki Britaniji ne 
dojemajo le kot kratkoročna rešitev za kadrovski primanjkljaj, ampak kot osrednji aspekt 
načrtovanja strategij za upravljanje z delovno silo (Kofman, 2004). V migracijskih tokovih 
je opažena t.i. »feminizacija« mednarodnih migracij (Kofman, 2004; Kingma, 2010, 
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Nurses on the move: Worldwide Migration;Delorey, 2006; Kožar Rosulnik, 2015). 
Kofman (2004) pravi, da migracije žensk nadaljujejo z naraščanjem v števil na globalni 
ravni, in da je v razvitem svetu za leto 2000 veljajo, da je bila več kot polovica 
mednarodnih migrantov žensk. 
Vzorci mednarodnih migracijskih tokov se spreminjajo in čedalje več žensk se odloča za 
migriranje brez družine ali partnerja, kar vpliva na spreminjanje družinske dinamike in 
strukturo družbe v emigracijski držav in državi, kamor migrirajo  (Kingma, 2010, Nurses 
on the move: Worldwide Migration).  
Mednarodne migracije lahko služijo kot strategija pri ustvarjanju napredka pri porazdelitvi 
globalnega bogastva. Ženske, zaposlene v zdravstvu, prispevajo k blagostanju novih 
generacij in so lahko pionirke neformalnih socialnih gibanj na področju emancipacije 
spolov (Kingma, 2010, Nurses on the move: Worldwide Migration). 
Cukut Krilić (2009) opozarja, da so bile ženske velikokrat izključene iz oblikovanja 
teoretičnih konceptov migracij, saj so analize izkušenj žensk migrantk vključevali v 
modele za razumevanje migracij moških, kar izhaja iz zgodovinskih značilnosti migracij. 
V mnogih družbah poteka oblikovanje odločitev o migraciji v skupnem gospodinjstvu in ni 
popolnoma v rokah posameznika. V nekaterih gospodinjstvih pošiljajo člane družine na 
delo v tujo državo zato, da se poveča prihodek družine in ne posameznika. Danes vse 
evropske države zbirajo podatke o migracijah za oba spola.  
V preteklosti, natančneje do sedemdesetih let prejšnjega stoletja, so bile ženske v 
preučevanju migracij dokaj prezrte predvsem iz dveh razlogov: migracije so bile 
obravnavane kot brezspolni proces, ali pa je razpisovanje migracij temeljilo na 
predpostavki, da ženske migrirajo le kot spremljevalke moških, v vlogi žene. Vloga spola v 
preučevanju migracij tako pridobiva na pomembnosti in širi razumevanje migracijskih 
procesov. Ženske, ki se odločijo za migriranje, so še vedno podvržene moralnim pritiskom 
okolice v primerih, ko v domači državi pustijo otroke in družino (Kožar Rosulnik, 2015). 
Morokvasic (cit. po Kosack, 1976: Leonetti in Levi, 1979) na primeru zahodnjaških žensk 
navaja, da ženske migrantke doživljajo konflikt med poklicno in družinsko vlogo tako kot 
vse ostale ženske, pri čemer jim je ta konflikt v pomoč kot temelj za spremembe.  
V zadnjem desetletju se raziskovalci čedalje več ukvarjajo z vprašanjem ali migriranje 
izboljša položaj žensk v družbi ali ga celo poslabšuje, in večina se strinja, da enoličnega 
odgovora na to vprašanje enostavno ni. Ženske migrantke, ki so v tuji državi zaposlene, so 
podvržene dvojnemu delu, saj opravljajo svoje službene obveznosti in hkrati opravljajo 
večji del gospodinjskih opravil (Cukut Krilić, 2009). Še vedno velja stereotipno 
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prepričanje, da so ženske izpostavljene večni dilemi pri izbir med skrbjo za družino in 
kariero. Na področju visoko izobraženih žensk, ki se odločijo za vključevanje v programe 
mobilnosti iz službenih razlogov, je še vedno večje število samskih žensk brez družine kot 
pa moških (Pogačar, 2007, cit. po Odločilna ni plača, ampak delovne razmere, 2004). 
Kofman (2004) pravi, da si ženske lahko prizadevajo za usklajevanje dela, kariere in 
zakonskega življenja, vendar je  težko te posamezne vzroke združiti in migracije žensk 
pojasniti s klasifikacijo migracij, ki bi temeljila zgolj na enem izmed naštetih razlogov. 
Opredeljevanje migracij na ekonomsko temelječih razlogih, vezanih na delo in glavno 
vlogo moškega kot partnerja ali družinskega člana, predstavlja dominantno razlago 
migracij. Kar pa je v nasprotju z upoštevanjem  sociološko-kulturnih in družinskihokvirjev 
ter vloge žensk, zato migracij ne smemo opredeljevati tako enolično in pri tem izvzeti 
vloge žensk. Vloga družine v procesu migracij ni nezanemarljiva in se dotika tudi moških, 
čeprav ne na enak način ali ne v enakem obsegu (Kofman, 2004). To je prikazala tudi 
študija visoko izobraženih moških migrantov v Veliki Britaniji, kjer se je pokazalo, da so 
moški podvrženi vplivom družinskih razmer, kar pomeni, da ženske v migracijah nimajo le 
pasivne vloge. Vpliv spola na migracijske procese se kaže pri migracijah visoko 
izobraženih ljudi, za katere je značilno, da je večina moških migrantov zaposlenih v 
mednarodnih korporacijah na področju znanosti, informacijske ter komunikacijske 
tehnologije, medtem ko je delež žensk migrant večji v zdravstvenem, izobraževalnem in 
socialnem sektorju. Da je bil v letih 1990 večji del moških migrantov, velja pripisati 
dejstvu, da je takrat primanjkovalo strokovnjakov iz področja informacijske tehnologije, za 
katere je bilo po sistemu točkovanja možno hitreje in lažje pridobiti zaposlitev v tujini. 
Nasprotno pa je bilo za zaposlovanje v izobraževalnem sektorju in zdravstvu namenjeno 
manj točk ali celo negativne točke zaradi upada števila delovnih mest, kar je privedlo to 
tega, da so ženske migrirale preko drugih migracijskih programov ali pa so sprejele delo 
pod svojo izobrazbo ali v drugem sektorju. Do tega je privedlo tudi nepriznavanje 
izobrazbe ali poklicnih kvalifikacij.  
 Ženske lahko migrirajo v tujino zaradi partnerja in tako nimajo pretirane izbire o kraju in 
državi selitve, ampak sledijo partnerju (Kingma, 2006: Morokvasic, 1984, cit po. Andezian 
in Streiff, 1981). Kakšni so motivi za migriranje žensk in kakšen je njihov status v tuji 
državi, je odisno od mnogih dejavnikov, ki se medsebojno prepletajo (Kingma, 2006). 
Podobno pravita  Mlekuž (2011) in Morokvasic (1984, cit. po Dasgupta, 1982); ženske 
pogosto migrirajo zato, ker so vezane na moškega kot žene ali hčerke, in vloga ženske v 
migraciji se zdi bolj obrobnega značaja.Nadalje Morokvasic (1984, cit. po Pinto, 1981) 
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pravi, da je nerazlikovanje med migracijo zaradi zakonskih odločitev in avtonomno 
migracijo kot lastno odločitvijo ženske  privedlo do napačnega sklepanja, da teh migracij 
ni potrebno pojasnjevati, saj v prvem primeru ženska le »sledi« moškemu, v drugem 
primeru pa naj bi šlo zgolj za ekonomske migracije. Thadani in Todaro sta trdila, da naj bi 
bile ženske migracije le zrcalni odsev migracije moških in da iz tega razloga niso 
teoretično ali empirično pomembne, kar se je kasneje izkazalo kot neresnično. Morokvasic 
(1984, cit. po Morokvasic, 1980; Pessar, 1984) poudarja, da se takšna vrsta migracije s 
partnerjem lahko spremeni v ekonomsko migracijo.  
Ali bo ženskamigrantka zaposlena ali ne, je v primeru, ko jo preskrblja partner, povsem 
njena odločitev. Mnoge ženske v zdravstvu se po poroki odločijo za opustitev službe in se 
raje odločijo za vlogo matere in gospodinje (Cornell, 2010).  
Pomanjkanje kadra v zdravstvu je tudi v razvitih državah izrazito, pri čemer delavcev, ki 
odidejo, ne nadomestijo novi delavci, s čimer bi se zapolnila nastala kadrovska vrzel. Na 
obstoječe delavce to vpliva tako, da čutijo povečan stres na delovnem mestu večinoma 
zato, ker morajo opraviti več dela kot prej, ko je bilo zaposleno ustrezno število ljudi. Na 
nastanek kadrovske vrzeli vplivajo tudi upokojitve, pri čemer se ženske praviloma 
upokojujejo prej kot moški. Ženske še vedno predstavljajo večji delež delavcev v 
zdravstvu kot moški in pogosto opravljajo še domača gospodinjska opravila in prevzemajo 
skrb za družino. Ravno tako zdravstvene delavke, ki že imajo družino s šoloobveznimi 
otroki, običajno ne morejo ali ne želijo več opravljati popoldanskih in nočnih dežurstev ter 
delati med prazniki ali vikendi. Mnogo žensk se tako odloči celo za zamenjavo poklica in 
delo izven zdravstvenega sektorja, ki omogoča bolj fleksibilen delovni čas, večinoma 
dopoldanski delovnik s prostimi vikendi. To je posledica spremembe življenjskega sloga in 
skrbi za družino, pri čemer še vedno prihaja do težav pri vzpostavljanju ravnovesja md 
delom in zasebnim življenjem, kar pa nenazadnje ponovno vodi po kadrovskega 
primanjkljaja zdravstvenih delavcev in povečanja delovnih obremenitev obstoječih 
delavcev. Omenjeni pojav se na področju zdravstva opaža tako v razvitih kot nerazvitih 
državah (Cornell, 2010).  
Na težave žensk migrantk v zdravstvenem sektorju opozarja Public Service International s 
projektom Migration and Women Health Workers Project, ki združuje izsledke raziskav 
opravljenih v 16 državah po svetu. Delorey (2006) navaja, da je večina delavcev migrantov 
v zdravstvu žensk, in da se v delovnem okolju najpogosteje srečujejo s težavami kot so 
slabe delovne razmere, velika delovna obremenjenost, rasna in spolna diskriminacija ter 
dezinformacije s strani zaposlitvenih agencij glede njihovih pravic. Pogosti so tudi primeri, 
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ko ženske opravljajo dela v gospodinjstvih, nižja poklicna dela v storitvenih dejavnostih ali 
celo niso zabeležene kot delavke in tako opravljajo »delo na črno«. Izjema niso niti razlike 
v plačah delavcev migrantov in domačinov, čeprav opravljajo delo na enakem delovnem 
mestu.  
Mlekuž (2011) pravi, da so ravno ženske migrantke tiste, ki so najbolj izpostavljene 
potencialnim nevarnostim v tujini: zlorabe s strani delodajalca, odtujitve osebnih 
dokumentov, izpostavljenost trgovini z belim blagom in opravljanje del, za katere se niso 
dogovorile. Podobno navaja Kline (1985), ki pravi, da so ženske migrantke pogosto 
obremenjene tako z družinskimi kot poklicnimi dolžnostmi. To postane izrazitejše, če so 
zaposlene na nižjih delovnih mestih in si ne morejo privoščiti pomoči v domačem 
gospodinjstvu. V posebno težkem položaju so migrantke samohranilke. Nižji socialni 
status in velike obremenitve jih ovirajo pri vzpenjanju v družbenem in poklicnem okolju 
(Morokvasic,1984). 
Cornell (2010) navaja, da proces migracije, ki je podvržen mnogim institucionalnim in 
regulatornim postopkom, sam po sebi ustvarja pogoje za delo na nizko pozicioniranih 
delovnih mestih oz. na delovnih mestih, ki so nižja od do sedaj zasedenih, ali na delovnih 
mestih, za katere imajo migrantke previsoko izobrazbo. Pogosto ženske migrantke 
sprejmejo delo v poklicih, za katera je potrebna bistveno nižja izobrazba kot jo imajo, ali 
pa opravljajo nezahtevna dela v drugih poklicih kot je čiščenje, proizvodna dela ali 
gospodinjska dela (Cornell, 2010: Kožar Rosulnik, 2015). Razlogi za to so mnogi, eden 
izmed njih je lahko pomanjkanje informacij o priznavanju poklicnih kvalifikacij v tuji 
državi in s tem povezane težave. V kolikor takšen scenarij razvoja dogodkov ni predviden 
ali pa se ženske v takšni situaciji znajdejo prosti svoji volji, to lahko vodi do občutkov 
manjvrednosti in zapostavljenosti ter zelo negativno vpliva na počutje in zdravje.  
Poleg možnih negativnih posledic za ženske migrantke velja omeniti še pozitivne. 
Migracija kot proces je za ženske lahko priložnost, da pridobijo občutek lastne moči, 
nadzora nad lastnim življenjem, si izboljšajo finančno stanje ter pridobijo ekonomsko 
neodvisnost. Odločitev za odhod na delo v tujino in dejanska izvedba tega koraka 
vzpodbuja samozavest in  samospoštovanje ter pripomore k oblikovanju drugačne, nove 
identitete ženske, ki je močnejša od predhodne. Ko ženska pridobi službo in postane 
ekonomsko neodvisna, to lahko sproži  spremembe v družinski dinamiki in partnerskem 
odnosu (Kožar Rosulnik, 2015). Te ugotovitve je predhodno prikazala Morokvasic (1984), 
kajti pridobitev ekonomske neodvisnosti ženske migrantke izboljša njen status in omogoča 
samostojnost ter vliva moč boju za emancipacijo ženske iz podrejene tradicionalne vloge. 
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Morokvasic (1984) navaja, da so migracije osvobajajoč proces in da vsaj delno prispevajo 
k enakovrednosti med spoloma, da ruralni kognitivni modeli o vlogi žensk tako niso več 
učinkoviti, in da se s tem zavedno ali nezavedno izpodbija tradicionalno vlogo žensk.  
1.1.5 Izzivi pri zaposlitvi v tujini 
V Sloveniji kot pomoč pri iskanju zaposlitve v tujini deluje EURES, ki svetuje, o čem je 
potrebno premisliti pred zapuščanjem domovine in iskanju zaposlitve v tuji državi. Pri 
oblikovanju odločitve o selitvi v tujino zaradi dela je potrebno upoštevati: 
 možnosti za zaposlitev, 
 priznavanje poklicne kvalifikacije, 
 priznavanje izobrazbe, 
 znanje tujega jezika in 
 selitev partnerja ali družine.  
 
EURES (2016) navaja, da so možnosti za zaposlitev v tujini odvisne od poklica oz. 
izobrazbe, stanja na trgu dela ciljne države, znanja tujih jezikov ter lastne sposobnosti 
posameznika za prilagajanje na novo življenjsko, delovno in kulturno okolje. Priznavanje 
poklicne kvalifikacije in priznavanje izobrazbe je odvisno od zahtev ciljne države, zato je 
priporočljivo na pristojnem uradu preveriti, ali je potrebno opraviti nostrifikacijo diplome 
ali ne,in kakšni so postopki za priznavanje poklicne kvalifikacije. Pri uspešnosti pri iskanju 
zaposlitve je ključnega pomena znanje tujega jezika, ki je uradni jezik v ciljni državi 
(EURES, 2016). Zadostno zanje tujega jezika in hkrati poznavanje ali celo le informiranje 
o kulturi v tujini sodita v t.i. predmigracijske dejavnike, ki imajo nedvomno pozitiven 
učinek na asimilacijo in jo pospešujejo (Klinar, 1985). O znanju tujega jezika je 
priporočljivo imeti nekakšno dokazilo, čeprav je to odvisno od zahtev delodajalca. Jezik je 
osnovno komunikacijsko sredstvo in znanje tujega jezika na višji ravni je uvrščeno med 
ključne faktorje, ki spodbujajo migracije zdravstvenih delavcev in vplivajo na izbiro 
države dela (Dessault in sod., 2009). Komuniciranje v zdravstvu s strokovnimi kolegi in 
pacienti je lahko za tujega delavca težavno. Komunikacija poteka tako na strokovni ravni 
(raba strokovnih izrazov) in na neformalni ravni ob pogosto prisotnih narečjih, zato do 
težav pri rabi jezika prihaja tudi, če so delavci pred odhodom v tujino opravili tečaj tujega 
jezika težavno (International Labour Organisation, 2006). Da neznanje jezika predstavlja 
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oviro, navaja tudi primer migrantov iz podsaharske Afrike v Avstriji, ki jezik poleg 
procesa priznavanja poklicnih kvalifikacij uvrščajo med  težave, s katerimi so se srečevali 
v Avstriji (Jirovsky in sod., 2015).  
Za migracije zdravstvenih delavcev med sosednjimi državami na dnevni ravni je značilno, 
da so pogostejše tam, kjer se na obeh straneh meje uporablja enak uradni jezik (Evropska 
komisija, 2016). Takšni primeri so značilni  za Belgijo in Nizozemsko, Francijo in Kanado 
ter Združene države Amerike in Kanado. Pogosto se takšne migracije na podlagi jezikovne 
enotnosti dogajajo med zdravstvenimi delavci iz Združenega Kraljestva in Irske; Nemčije, 
Švice in Avstrije ter Danske in Norveške (International Labour Organisation, 2006). 
Migranti se o možnostih zaposlovanja v tujini odločajo tudi na podlagi informacij s strani 
znancev in sorodnikov, ki že živijo v tujini. Ti s svojimi izkušnjami pozitivno vplivajo na 
odločitev za delo v tujini, ker jim prijateljski odnosi iz domovine pomagajo pri adaptaciji v 
novo okolje. Obstoječi prijateljski krogi pospešujejo asimilacijo migrantov (Klinar, 1976). 
V primeru migracij  delavcev iz podsaharske Afrike Avstrija ni bila ciljna država, kamor bi 
se želeli odseliti, ampak so se zanjo odločili ravno zaradi prisotnosti prijateljev in znancev, 
ki so v Avstriji že bili nastanjeni in zaposleni, ali pa so v Avstrijo prispeli kot begunci. 
Večina obravnavanih zdravstvenih delavcev migrantov je bila sposobna najti delo in se 
zaposliti,  a so doživljali proces priznavanja poklicnih kvalifikacij kot zelo otežen in poln 
ovir. Kljub temu je nekaterim to uspelo in so se zaposlili tudi v zdravstvu sorodnih 
panogah. Mnogi so zaradi ovir odnehali in se zaposlili izven svoje stroke. Intervjuvanci v  
raziskavi, ki je obravnavala primer migrantov iz podsaharske Afrike v Avstrijo, so navedli, 
da so bili v celotnem procesu deležni pozitivne podpore, medtem ko nekateri navajajo, da 
so se soočali z diskriminacijo (Jirovsky in sod., 2015).  
 Ko se posameznik odloči za migriranje na delo v tujino, so to v splošnem prostovoljne 
migracije in pri večini migrantov obstaja pozitivno prepričanje o družbi v tuji državi, saj v 
tem primeru prevladujejo dejavniki privlačenja. Bistveno je, da so ta pričakovanja realna in 
da je migrant pred odhodom na delo ustrezno informiran in seznanjen s kulturo, jezikom, 
socialnim in ekonomskim položajem tuje države. Nasprotno lahko prevelika ali nerealna 
pričakovanja povzročijo razočaranje in s tem povezano negativno doživljanje emigrantske 
izkušnje. Informiranje in seznanitev s kulturo ter predhodni obiski  tuje države 
preprečujejo nastanek kulturnega šoka po prihodu v tujino. Kulturni šok negativno vpliva 
na vključevanje v tujo družbo, ker zavira komunikacijo, povzroči zmedenost in 
nerazumevanje novega okolja. Drug razlog za pojav težav pri vključevanju v tujo družbo je 
zavračanje migrantov s strani domačinov, kar se lahko dogaja tako v službenem kot v 
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zasebnem okolju. Tujci so tako izpostavljeni raznim predsodkom in stereotipom ter  
podvrženi možnosti za doživljanje diskriminacije (Klinar, 1976).  
Migriranje delavcev na področju zdravstva pušča posledice tako na individualni ali osebni 
ravni delavca kot na državni ravni emigrantske in imigrantske države. Te posledice so 
lahko pozitivne in se jih doživlja kot koristi, ter negativne, ki se smatrajo kot vlaganje oz. 
»cena«, ki jo je potrebno plačati za migriranje, ali pa mešanica tako dobrih kot slabih. Na 
individualni ravni predstavlja »cena, ki jo posameznik plača« za migriranje predvsem 
vložek časa, ločenost od družine in prijateljev, motnje v načinu vodenja družinskega 
življenja, spopadanje s težavami v procesu prilagajanja na novo okolje (učenje tujega 
jezika in vključevanje v tujo kulturo), potni in življenjski stroški, negativne reakcije s 
strani službenih kolegov in izguba službenega statusa. Do izgube službenega statusa pride, 
ko je migrant zaposlen na delovnem mestu, za katerega ima previsoke poklicne 
kvalifikacije (Dessault in sod., 2009).  
Težave, ki lahko nastanejo pri zaposlitvi zdravstvenega delavca v tujini, in ki so v 
raziskavah ostale prezrte, so pa prisotne, obsegajo predvsem težave pri rabi jezika, 
pomanjkanje usposobljenosti za delo z medicinskimi napravami, nepoznavanje določenih 
zdravil ali razlike v praktičnem izvajanju zdravstvenih storitev v tujini in v izvorni državi. 
Omenjene težave imajo potencial, da povzročijo večje število napak pri delu in so jim 
izpostavljeni predvsem začasni tuji delavci. Pri uvajanju tujih delavcev je  čas uvajanja 
močno odvisen od tega, za koliko časa je predvideno, da  bodo opravljali svoje delo (ILO, 
2006, cit. po Aiken, 2007; Brush, Sochalski in Berger, 2004; ICN, 1999; Likupe, 2006; 
WHO, 2004; Xu in Zhang, 2005). Pozitivne posledice migriranja lahko vključujejo boljše 
možnosti za karierni razvoj in boljša delovna mesta, nadaljevanje z izobraževanjem in 
strokovnim izpopolnjevanjem ter delo v boljših delovnih pogojih (razpoložljivost 
modernejše zdravstvene opreme, boljša varnost na delovnem mestu, manjša poklicna 
tveganja in manjše delovne obremenitve). Ob zaposlitvi na boljšem delovnem mestu kot v 
domovini pride do izboljšanja osebnega dohodka in s tem povezanih posledic za osebno 
življenje. Z višjim osebnim dohodkom se dvigne življenjski standard za migranta in za 
družino, izboljša se njihova socialna varnost ter vzpostavijo boljši življenjski pogoji. Če 
ima migrant družino, imajo otroci tako večji dostop do izobraževanja in boljše možnosti za 
nadaljevanje izobraževanja ter z višjim življenjskim standardom omogočen dostop do 
kulturnih in prostočasnih  dejavnosti (Dessault in sod., 2009). Znani so tudi primeri, ko 
delavec migrant zapusti svojo družino in na začasno delo v tujino migrira sam, brez 
družine, ali pa v tujini dela le nekaj dni na teden, kjer opravlja dopolnilno delo. V takšnih 
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primerih družinsko življenje ni podvrženo običajnim posledicam, ki jih prinaša časovno 
trajnejša migracija enega družinskega člana, ampak lahko poteka dokaj ustaljeno (Dessault 
in sod., 2009).  
1.1.6 Postopek zaposlovanja radioloških inženirjev iz Slovenije v 
Avstriji 
Med Slovenijo in Avstrijo velja prost pretok delovne sile, zato delovno dovoljenje za 
slovenske državljane v Avstriji ni potrebno. Prost pretok delovne sile pomeni, da imajo 
slovenski državljani pri zaposlovanju oz. pri iskanju zaposlitve enakopravne možnosti kot 
avstrijski državljani, saj je prost pretok delovne sile prepoznan kot ena izmed svoboščin 
državljanov Evropske unije (Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, 2016).  
Postopek zaposlovanja radioloških inženirjev v Sloveniji ni popolnoma enak kot v Avstriji. 
V Sloveniji je za zaposlitev v poklicu radiološki inženir potrebna diploma iz ustrezne 
študijske smeri,  opravljeno obvezno 9-mesečno pripravništvo ter opravljen strokovni izpit 
na Ministrstvu za zdravstvo v Ljubljani (Ministrstvo za zdravje, 2016). V Avstriji pa je po 
izpolnjenih naštetih obveznostih iz Slovenije potrebno najprej opraviti nostrifikacijo 
dokumentov, ki poteka na avstrijskem Ministrstvu za zdravje na Dunaju. Za postopek 
nostrifikacije je potrebno vložiti (Bundesministerium für Gesundheit und Frauen, 2016): 
 izpolnjeno vlogo za nostrifikacijo, 
 zdravniško potrdilo, ki ne sme biti starejše od 3 mesecev, 
 potrdilo o nekaznovanosti, 
 veljaven osebni dokument (potni list ali osebna izkaznica), 
 potrdilo o diplomi, 
 potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu in 
 morebitno potrdilo o znanju nemškega jezika.  
 
Potrdilo o znanju nemškega jezika se priloži, če ga posameznik ima, ni pa nujno. Običajno 
se delodajalec sam odloči, ali ima kandidat zadostno znanje nemškega jezika, da lahko 
svoje delo opravlja. Sam strošek nostrifikacije znaša 250 €. Omeniti velja, da morajo biti 
vsi priloženi dokumenti prevedeni s strani sodnega tolmača. Šele po opravljeni 
nostrifikaciji in urejeni dokumentaciji lahko slovenski državljan kandidira na razpisano 
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delovno mesto radiološkega inženirja. Pri tem je priporočljivo, da se posameznik urejanja 





Namen tega magistrskega dela je predstaviti poglavitna spoznanja iz obravnavane 
strokovne literature na področju čezmejnih migracij migrantskih delavcev, poiskati 
vzporednice s čezmejnimi migracijami zdravstvenih delavcev na delo ter jih povezati s 
spoznanji iz analiziranih intervjujev radioloških inženirjev, ki so ravno tako zdravstveni 
delavci in so zaposleni v Avstriji, ter odgovoriti na zastavljena raziskovalna vprašanja. 
Raziskovalna vprašanja so razporejena v tri glavne sklope vprašanj, kot je navedeno 
spodaj: 
 RV1: Kaj so razlogi za delo v Avstriji? 
 RV2: Kakšne so težave, povezane z delovnimi dovoljenji, in kakšni so pogoji za 
delo? 
 RV3: Kako poteka usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja? 
 
Cilji tega magistrskega dela so:  
 Prikazati in pojasniti razloge za delo radioloških inženirjev v Avstriji. 
 Prikazati postopek pridobivanja delovnega dovoljenja za opravljanje poklica 
radiološkega inženirja v Avstriji. 
 Ugotoviti  vpliv dnevnega migriranja na poklicno in zasebno življenje ter 
usklajevanje obveznosti. 
 Napisati magistrsko delo, ki bo lahko služilo kot iskustvena literatura radiološkim 
inženirjem v Sloveniji, ki jih zanima delo v tujini, in drugim, ki bi jih to področje 
utegnilo zanimati.  
 
Zupančič (2002) navaja, da so v Sloveniji migracije zaradi dela del tradicija in da so 
značilne predvsem za Primorsko in  Štajersko regijo. Dnevne migracije na delo v sosednjo 
Avstrijo iz Štajerske regije tako niso nov pojav, ampak izhajajo že iz preteklosti in iz 
ekonomskih razlogov. Podobno navajata Bevc in Uršič (2013), da se v Podravski regiji t.i. 
»zaloga začasnih emigrantov« že 20 let ni bistveno spremenila, in da odprtost meddržavnih 
mej, dostop do informacij in povezovalna prometna infrastruktura veljajo za splošne 
dejavnikednevnega čezmejnega migriranja na delo. Obravnavane dnevne čezmejne 
migracije na delo so poleg tradicije, kot je to regionalno značilno za Primorsko, pogosto 
tudi ekonomsko pogojene, saj jih spodbuja brezposelnost in nižji življenjski standard 
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posameznika v državi rojstva (Žerjal, Hlebec, 2010). Buchan (2007) pravi, da so delavske 
migracije v zdravstvu  znotraj Evropske unije del migracijskega trenda in posledica širitve 
unije, za kar je značilno, da se za migriranje odločajo ravno mladi, visoko izobraženi 
strokovnjaki, med katerimi prevladujejo ženske. Kot navajajo Dessault in sod. (2009), je 
po navedbah WHO Europe eden izmed  nezanemarljivih  dejavnikov, ki spodbujajo 
migracije delovne sile v zdravstvu, stanje v delovni organizaciji – tako realno kot 
subjektivno. Nadalje je stanje v delovni organizaciji razčlenjeno na višino osebnega 
dohodka in nefinančne bonitete, poklicna tveganja, delovne pogoje oz.  delovne 
obremenitve ter možnosti za napredovanje in karierni razvoj. 
Višina plačila, izobrazba in delovno okolje se pogosto omenjajo kot poglavitni razlogi za 
migriranje zaradi dela. Zastavljena raziskovalna vprašanja zato temeljijo na ugotavljanju 
notranjih in zunanjih motivov za zaposlitev v Avstriji, poteku izpolnjevanja formalnih 
pogojev za zaposlitev v Avstriji,  ugotavljanju, s katerimi težavami se intervjuvanci 
morebiti srečujejo kot delavci migranti, in kako dnevno migriranje na delo vpliva na 
načrtovanje prostočasnih aktivnosti in družinsko življenje posameznika. Zupančič (2002) 
navaja, da ima dnevno migriranje na delo vpliv na poklicno in zasebno življenje delavca 
migranta. Za čezmejne dnevne delavce migrante pravi, da po določenem času, ki ga 
preživijo kot zaposleni v sosednji državi, pridobijo določene izkušnje, ki so tako osebnega 
kot strokovnega pomena zanje, kar je posledica spoznavanja ljudi, priučitve tujega jezika 
in mentalitete ter ostalih značilnosti pokrajine, kjer so zaposleni.Na ta način delavci 
migranti spoznajo tako dobre kot slabše lastnosti na obeh straneh obmejnega območja. 
Zaradi pridobljenih znanj in izkušenj lahko delavci migranti postanejo potencialni 
iniciatorji ali nosilci raznih aktivnosti na področju čezmejnih sodelovanj na lokalni ali 
regionalni ravni v obmejnem področju. Čezmejne migracije zaradi zaposlitve so tako lahko 
predhodnik za ostale oblike med regionalnega povezovanja in sodelovanja. Čezmejne 
dnevne migracije na delo  nekaterim delavcem pomenijo izhod iz eksistenčne krize zaradi 
pomanjkanja delovnih mest v državi rojstva, ali pa se v tujini dodatno zaposlijo delavci, ki 
si želijo dodaten zaslužek in opravljanje dela v tujini. Nekateri delavci tako v tujini 
pridobljena znanja in izkušnje prenašajo v področje bivanja, kar je značilno za študente, ki 
so v tujini na izmenjavi, ali strokovnjake, ki se v tujini dodatno strokovno usposabljajo. 
Perspektiva, ki jo delavci migranti pridobijo z delom v tujini, je tako nezanemarljiva in 
lahko prinaša obojestranske koristi. Iz poklicnega vidika so podani odgovori o možnostih 
napredovanja v primerjavi z avstrijskimi delavci, kako radiološki inženirji doživljajo 
organizacijsko klimo kot migrantski delavci, ali obstajajo plačna nesorazmerja v primerjavi 
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z avstrijskimi sodelavci ter ali menijo, da imajo enakovredne strokovne kompetence kot 
avstrijski radiološki inženirji. V Avstriji je uradni jezik nemščina, zato je znanje tega jezika 
neizogibna kompetenca, ki jo radiološki inženir mora imeti, če se želi tam zaposliti. Iz tega 
razloga smo nalogi poskušali ugotoviti, ali se delavci migranti na delovnem mestu soočajo 
z jezikovnimi ovirami, kako se spopadajo s strokovno terminologijo in kakšno vlogo ima 
jezik v neformalnem komuniciranju s sodelavci. 
Indeks integracijskih politik vključevanja migrantov Mipex za leto 2014 kaže, da ima 
indeks najvišjo vrednost na Švedskem, t.j. 80, pri čemer za primerjavo znaša vrednost tega 
indeksa za Avstrijo 48 in je od leta 2010 narasla za 3 točke. Največji napredek pa je 
Avstrija dosegla od leta 2007; vrednosti indeksa Mipex se je zvišala za 8 točk. To pomeni, 
da je Avstrija od takrat uvedla spremembe, ki pozitivno vplivajo na splošno spodbujanje 
vključevanja migrantov v avstrijsko družbo v več segmentih. 
 
 
Slika 1:Primerjava vrednosti kazalnika Mipex za Slovenijo, Avstrijo in Švedsko od 2010  
2014 
Podatek za Slovenijo kaže, da se je vrednost kazalnika Mipex od leta 2010 do 2014 
minimalno spremenila iz 48 na 49 med 2010 in 2011. Vrednost je stagnirala v letih 
2011,2012 in 2013 in v letu 2014 padla na 48 (Slika 1). 
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Vrednost Mipex kazalnika je možno natančneje pridobiti glede na posamezno obravnavano 
področje oz. indikator kot so mobilnost trga dela, združevanje družin, izobrazba, zdravje, 
sodelovanje pri političnih odločitvah, stalna rezidenca, dostop do državljanstva in 
antidiskriminacija. Za potrebe tega magistrskega dela smo izpostavili indikatorje mobilnost 
trga dela, antidiskriminacija in izobrazba. Mipex indikator za področje integracije 
mobilnosti zaposlitvenega trga (enakovreden dostop do zaposlitve in možnosti izboljšanja 
kompetenc ter napredovanja), natančneje pravic delavcev migrantov (delovne in socialne 
pravice) je odvisen od zaposlitvenih politik posamične države, konteksta in razlogov za 
migriranje posameznika. Integracija na trg dela ni takojšnja in se zato zgodi postopoma, saj 
je odvisna od omenjenih vplivnih faktorjev.V primeru Avstrije se je največ sprememb v 
politiki zaposlovanja zgodilo a področju mobilnosti trga dela z vključevanjem 
integracijskih politik, ki olajšajo postopek zaposlovanja delavcev migrantov, medtem ko so 
se predpisi na področju antidiskriminacije spremenili v takšni meri, da so postali 
kompatibilni s pravnimi predpisi Evropske unije. V letu 2010 je National Action Plan and 
Integration Ministry oznanil nove iniciative, ki pa so bile večinoma omejene tako v dosegu 
ciljnih skupin kot tudi časovno omejene. Med ključne ugotovitve Mipex uvršča dejstvo, da 
avstrijske integracijske politike ustvarjajo toliko priložnosti kot tudi ovir za polno 
vključevanje migrantov v družbo, ki ne prihajajo iz držav članic Evropske unije. 
V primerjavi s povprečjem v ostalih severozahodnih evropskih državah imajo migranti v 
Avstriji manj možnosti za popolno integracijo in so deležni manj enakopravnosti pravic na 
področju združevanja družin, vključevanja v politično sodelovanje, pridobivanja 
državljanstva in so bolj podvrženi diskriminaciji. Sčasoma se je vključevanje migrantov na 
trg dela izboljšalo tako v Avstriji kot drugod po Evropi, istočasno pa je prišlo v Avstriji do 
večje vrzeli v številu  visoko izobraženih zaposlenih in nezaposlenih migrantov kot je to 
značilno za evropsko povprečje. Ocenjuje se, da je bilo v letu 2014 v Avstriji okoli ena 
tretjina migrantov iz neevropskih držav nezaposlena, ne vključena v programe 
izobraževanja ali usposabljanja in da imajo migranti le redko možnost vključitve na trg 
dela v javnem sektorju. Visok delež nezaposlenih je značilen predvsem za ženske, ne glede 
na to, ali imajo nizko ali visoko izobrazbo. Med razloge za največje ovire pri vključevanju 
na trg dela v primerjavi z ostalimi evropskimi državami sodijo predvsem kompleksen 
avstrijski sistem priznavanja poklicnih kvalifikacij ter izobrazbe in omejenost dostopa do 
zaposlitve v javnem sektorju, dostop do samozaposlitve in možnosti do pridobivanja 
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določene omejitve, pri oceni enakovrednosti delovnih pogojev (plačilo, obdavčitve, varnost 
delovnega okolja) pa dosega kazalnik vrednost 100, kar je tudi najvišja možna vrednost. 
Z vidika zasebnega življenja so podani odgovori na vprašanje kaj so najvplivnejši in 
najpogostejši subjektivni razlogi za odločitev za delo v Avstriji, kako poteka proces 
integracije v delovno okolje ter s kakšnimi težavami so se intervjuvanci pri tem spopadali. 
Prikazana je poraba časa za dnevno migriranje in posledice, ki jih ima na zasebno življenje 
z vidika preživljanja prostega časa s prijatelji, organizacije časa za hobije in ostale 
dejavnosti ter kako zaposlitev v tujini vpliva na načrtovanje družine ali na že obstoječo 
družinsko življenje. Podani so odgovori na vprašanje, ali dnevno migriranje na delo v 
tujino vpliva na nivo stresa, in kaj so najpogostejši vzroki zanj. V sklepnem delu 
magistrskega dela so podane smernice za radiološke inženirje, ki razmišljajo o odhodu na 
delo v tujino. Te smernice povzemajo ugotovljene težave, s katerimi se radiološki inženirji 
iz Slovenije soočajo pri dnevnem migriranju na delo v Avstrijo, ter podajajo izkustvene  
napotke za uspešno soočanje z njimi. Pomemben del izsledkov opravljene raziskave 
predstavljajo razmišljanja, ali se intervjuvanci radiološki inženirji nameravajo trajno 
izseliti iz Slovenije in kaj vpliva na oblikovanje odločitve o tem. Opozorili bomo tudi na 
problem pomanjkanja prostih delovnih mest za radiološke inženirje v Sloveniji, razlike na 
področju delovnih pogojev in plač ter posledično na pojav odhajanja radioloških inženirjev 




3 METODE DELA 
Magistrsko delo je sestavljeno iz dveh delov – teoretičnega in empiričnega. Na podlagi 
predelane literature je za vsebino teoretičnega dela naloge uporabljena metoda deskripcije 
oz. opisovanja teoretičnih konceptov, metoda klasifikacije oz. primerjanja pojmov, metoda 
kompilacije oz. povzemanja spoznanj drugih avtorjev ter metoda primerjave ali 
komparacije. V empiričnem delu te magistrske naloge je predstavljena kvalitativna 
raziskava obravnavanega problema z namenom poiskati odgovore na zastavljena 
raziskovalna vprašanja z neposrednim zbiranjem novega izkustvenega gradiva. Osnovno 
empirično gradivo predstavljajo besedni zapisi intervjujev in samorefleksija, zato je bila 
izbrana kvalitativna oblika raziskovanja.  
Predmet raziskovanja predstavlja pojavdnevnih migracij radioloških inženirjev iz Slovenije 
na delo v Avstrijo, in sicer kaj so razlogi za zaposlitev v Avstriji, kakšne so težave, 
povezane z administrativnimi postopki za zaposlitev v Avstriji,kakšni so pogoji za delo in 
kako poteka usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja.  
Opredelitev populacije raziskovanja temelji na preučevanju radioloških inženirjev, ki so 
študij zaključili v Sloveniji, bivajo v Sloveniji in so (ali so bili v času izvajanja anketiranja) 
zaposleni v Avstriji (ter tja dnevno migrirajo na delo). Populacija raziskovanja je zaradi 
majhnega števila ustreznih in razpoložljivih raziskovalnih enot oz. tovrstnih posameznikov 
zelo majhna, zaradi česar je bila kot najbolj ustrezna izbrana kvalitativna metoda 
raziskovanja. Kvalitativna metoda raziskovanja je bila izbrana tudi zaradi značilnosti 
raziskovanja pojava migracij, saj smo z neposredno zbranim gradivom pridobili podatke v 
obliki besednih zapisov.  
Vzorec raziskave je sestavljen iz treh intervjuvancev in avtorice tega magistrskega dela, pri 
čemer vsak posameznik predstavlja posamezno raziskovalno enoto. Vsem raziskovalnim 
enotam je skupno to, da so v Sloveniji zaključile študij radiološke tehnologije in opravile 
pripravništvo ter strokovni izpit, da imajo stalno bivališče v Sloveniji (natančneje v 
Mariborski regiji) in da so(ali so bile v času izvajanja anketiranja) dnevni migranti  na delo 
v Avstrijo, kjer so zaposlene  v javnem zdravstvu kot radiološki inženirji. Majhnost 
raziskovalnega vzorca je privedla do nujne potrebe po anonimizaciji večine parametrov, ki 
opisujejo raziskovalne enote, razen avtorice samorefleksije, ki je hkrati avtorica tega 
magistrskega dela. Osebe, ki so pristale na sodelovanje v raziskavi in na izvedbo intervjuja, 
so tudi same izrazile željo po anonimnosti, kajti vprašanja se nanašajo na njihovo 
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subjektivno doživljanje dnevnega migriranja na delo v Avstrijo, na doživljanje razmer in 
odnosov v delovnem okolju ter kako migriranje vpliva na njihovo zasebno in poklicno 
življenje. Iz razloga zagotavljanja popolne anonimnosti intervjuvancev ostali parametri 
opisa posamezne raziskovalne enote niso navedeni. Posamezne raziskovalne enote, ki 
predstavljajo intervjuvance, smo poimenovani Oseba 1, Oseba 2 in Oseba 3, avtorica 
samorefleksije pa je avtorica tega magistrskega dela.  
Empirični del naloge se je pričel z iskanjem ustreznih raziskovalnih enot, torej oseb, ki 
ustrezajo opredelitvi raziskovalne populacije. Tehnika zbiranja podatkov je potekalaz 
metodo spraševanja, natančneje s polstrukturiranimi in poglobljenimi intervju ter 
samorefleksijo oz. refleksijo lastne izkušnje. Vsak sklop raziskovalnega vprašanja vsebuje 
niz podvprašanj, ki so skozi potek intervjuja oblikovana tako, da so se pridobili odgovori 
za analizo. Iskanje kandidatov, ki bi bili pripravljeni sodelovati v raziskavi kot 
intervjuvanci, je potekalo terensko: med radiološkimi inženirji iz Slovenije, ki so zaposleni 
v javnih zdravstvenih zavodih v Avstriji. Intervjuji so potekali individualno, v zasebnem 
okolju in so trajali od 40 minut do ene ure.  
Zbrani podatki v obliki zvočnihposnetkovintervjujev Osebe 1, Osebe 2 in Osebe 3, 
dobesedni prepis intervjujev vseh treh intervjuvancev in zapis samorefleksije predstavljajo 
dokumente o zbiranju podatkov.  
Za analizo podatkov so bili zvočni posnetki intervjujev večkrat poslušani, nato pa zapisani 
v obliki transkripta oz. dobesednega prepisa posameznega intervjuja. Za analizo podatkov 
iz polstrukturiranih in poglobljenih intervjujev ter samorefleksije je bila glede na vrsto 
kvalitativne raziskave in načina zbiranja podatkov kot najbolj ustrezna izbrana metoda 
tematske segmentacije, ki je že uveljavljena kot analiza narativnih intervjujev na področju 
preučevanja migracij. Dosledna transkripcija zvočnega zapisa intervjuja je bila osnova za 
analizo. Čeprav se pri transkribiranju omejimo zgolj na zapis besed, je natančnost 
izjemnega pomena, saj se mora transkripcija povsem ujemati z govorjeno pripovedjo na 
zvočnem zapisu (Pajnik, Bajt, 2009). 
Dokumenti so običajno sestavljeni iz tematsko skladnih tekstovnih segmentov, od katerih 
vsak vsebuje določeno število enot teksta (stavkov ali odstavkov) (Du et al., 2013). 
Tematska segmentacija je delitev enega samega dolgega zapisa v krajše segmente glede na 
temo (Purver, 2011). Pri vsakem od treh raziskovalnih vprašanj smotorej določili 




Raziskovalno vprašanje »Razlogi za delo v Avstriji« jena primer vsebovalo naslednje 
tematske segmente:  
- pridobljena izobrazba in obstoječe delovne izkušnje, 
- oblikovanje odločitve o iskanju zaposlitve v Avstriji, in 
- predhodne pozitivne izkušnje z doživljanjem Avstrije kot domače države. 
 
Vsakega izmed intervjujev smo segmentirali, t. j. razdelili na dele, ki so odgovarjali 
tematskim segmentom, ti deli oz. segmenti pa so dali odgovore na posamezna raziskovalna 
vprašanja.Tematski segmenti so torej omogočili lažjo in preglednejšo analizo odgovorov in 
izluščenje odgovorov na raziskovalna vprašanja. 
 
Tematski segmenti vsakega raziskovalnega vprašanja so bili označeni z različnimi barvami 
za lažjo preglednost. Nato so bili primerjani isti tematski segmenti pri posameznih 
intervjuvancih in ugotovitve povzete. Povzetki tematskih segmentov vseh intervjuvancev 
so nato dali odgovore na raziskovalna vprašanja. Zapis samorefleksije v poglavju Rezultati 
se strukturno razlikuje od analize intervjujev, saj je avtorica samorefleksijo zapisala kot 
prost tok misli in zato besedilo ni vizualno ločeno na segmente (tako kot intervjuji).Kljub 
temu (vizualnemu)odstopanju pa je samorefleksija potekala po istem principu – avtorica je 
v besedilu odgovarjala na raziskovalna vprašanja (oz podrobnejše tematske segmente) tako 
kot intervjuvanci, asi  je vprašanja postavljala le v mislih in zato besedilo ni zapisano po 
principu vprašanje–odgovor, ampak kot prost tok  misli. 
 
Kakovost empirične analize smo skušali doseči z naslednjimi postopki: veljavnost 
subjektivne pripovedi, da je veljavnost raziskave omejena na določen čas (čas izvedbe 
intervjujev), prostor (obmejni prostor Slovenija–Avstrija) in da je ponovljiva. Nekaj 
avtorjev s področja migriranja zdravstvenih delavcev navaja, da je na tem področju 
premalo raziskav, izsledki raziskave zanimajo tudi vse intervjuvance, ravno tako je pod 
Namen tega magistrskega dela zapisano, da so rezultati lahko kot pomoč kolegom, ki bodo 





Pričujoče poglavje predstavlja rezultate tematske segmentacije intervjujev in 
samorefleksije.Rezultati predstavljajo povzetek odgovorov anketirancev na posamezne 
tematske segmente, na katere smo predhodno razdelili raziskovalna vprašanja. 
4.1.1 Tematsko segmentiranje odgovorov o razlogih za delo v 
Avstriji 
Tematski segment 1: Pridobljena izobrazba in obstoječe delovne izkušnje  
Oseba 1 je dodiplomski in podiplomski študij Radiološke tehnologije zaključila na 
Zdravstveni fakulteti na Univerzi v Ljubljani. V Sloveniji je delala kot praktikantka, da je 
lahko opravila strokovni izpit in pridobila licenco radiološkega inženirja. Zatem dela v 
Sloveniji ni iskala.  
Oseba 2 je dodiplomski študij Radiološke tehnologije zaključila na Zdravstveni fakulteti na 
Univerzi v Ljubljani, na magistrski študij se ni vpisala. Oseba 2 je želela čimprej končati 
študij in se zaposliti, zato se ni udeležila študijske izmenjave v tujini, ker  bi se zaključek 
študija časovno zavlekel. Pomanjkanje finančnih sredstev je bil drugi razlog, da se oseba ni 
udeležila študijske izmenjave v tujini, za katero pravi, da mu verjetno ne bi bila v pomoč 
pri kasnejšem iskanju zaposlitve. Tekom študija je imela Oseba 2 mešane občutke ob 
razmišljanju o delu v Avstriji. Po zaključenem študiju je delo iskal v Sloveniji, v Mariboru, 
kjer je opravljal pripravništvo in bil zelo zadovoljen. Magistrskega študija ni vpisal, ker je 
po brezposelnosti v Sloveniji odšel na delo v Avstrijo. Po opravljenem pripravništvu je bil 
zaposlen za določen čas, po poteku pogodbe je bil brezposeln, nato so ga ponovno zaposlili 
za določen čas ter je bil ponovno prijavljen na Zavodu RS za zaposlovanje. Na koncu 
službe v Sloveniji ni dobil. V času pred iskanjem zaposlitve v Avstriji je bil 3 leta zaposlen 
v javnem zdravstvenem sektorju v Sloveniji, kjer je bil zadovoljen in bi ostal, če bi dobil 
stalno zaposlitev v Mariboru, zaposlitev v Ljubljani ni prišla v upoštev.  
Oseba 3 je zaključila dodiplomski študij Radiološke tehnologije na Zdravstveni fakulteti na 
Univerzi v Ljubljani, na magistrski študij se ni vpisala. Trenutno ima 18 let delovne dobe v 
svojem poklicu in predhodnih izkušenj z delom v tujini nima, zaposlitev v Avstriji je bila 
prva tovrstna izkušnja, ki si jo je želel zaradi razbijanja monotonosti v življenju. Za 
slovenske radiološke inženirje pravi, da imajo po zaključku študija več znanja kot 
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avstrijski kolegi, da je šola oz. fakulteta odlična in da so diplomanti, ko končajo strokovno 
pripravništvo, za delo zelo dobro usposobljeni in gredo lahko delati na specifično 
diagnostiko.Na splošno dojema kakovost slovenskega programa izobraževanja in 
usposabljanja radioloških inženirjev kot boljšo v primerjavi z avstrijskim.  
 
Tematski segment 2: Oblikovanje odločitve o iskanju zaposlitve v Avstriji 
Oseba 1 je idejo o  delu v Avstriji  imela že od otroštva. Med študijem je želela na  
izmenjavo in opravljanje prakse v tujini, natančneje v Nemčiji, a se to ni zgodilo. V času 
študija je že razmišljala o zaposlitvi v Avstriji. V svojem družinskem in prijateljskem 
krogu ima osebe, ki so tako kot ona dnevni migranti v Avstrijoprijateljica, ki ji je 
posredovala veliko informacij. Delovne razmere v Avstriji je poznala bolj okvirno, 
približno. Najprej je opravila nostrifikacijo diplome, takoj zatem je pričela z iskanjem dela. 
Oseba 1 kot odločilnega pomena za iskanje dela v Avstriji navaja svoje znanje nemškega 
jezika, ker je sprva želela delati v Nemčiji, zato se je naučila tako imenovano 
»hochdeutsch«, v Avstriji pa so izrazita govorna narečja, zato je imela pomisleke glede 
zaposlitve v Avstriji. Kot objektivne razloge za iskanje zaposlitve v Avstriji Oseba 1 
navaja dobre delovne pogoje. Kot subjektivne razloge pa večkrat poudari znanje nemškega 
jezika in da je plača malenkost višja (kot v Sloveniji). Nekoliko višja plača v Avstriji pa ni 
bil razlog za njen odhod na delo v Avstrijo.  
Oseba 2 je že v preteklosti imela željopo zaposlitvi o Avstriji zaradi obstoječih izkušenj z 
državo. V Sloveniji ni dobil stalne službe, vse zaposlitve so bile zelo negotove in niso 
zagotavljale osnovne socialne varnosti, nekajkrat je bil zaposlen za določen čas,v vmesnem 
času pa brezposeln. Videl je, da možnosti v Sloveniji nima, in je odšel v Avstrijo  
na  nekaj zaposlitvenih razgovorov, kjer je tudi dobil zaposlitev. Poudari tudi, da je bila to 
dobra odločitev, ker v Sloveniji takrat sploh ni bilo zaposlitev na tem področju. Od 
njegovih bližnjih ima oče pozitivno izkušnjo z delom v Avstriji. Očetove dobre izkušnje so 
vsekakor vplivale na odločitev Osebe 2 o iskanju dela v Avstriji.  Ravno tako pravi, da so 
pozitivno mnenje znancev in podpora partnerke vplivali na sprejetje odločitve o zaposlitvi 
v Avstriji, ker dela v Sloveniji ni bilo. Odločitve ni sprejel popolnoma samostojno, ampak 
je upošteval mnenje najbližjih (družine in partnerke). Kot najbolj tehten razlog za 
migriranje v Avstrijo Oseba 2 navaja dobro znanje nemškega jezika in ker v Sloveniji ni 
bilo zaposlitve. Dobro znanje nemškega jezika navaja kot razlog, da si je sploh upal storiti 
ta korak. Zaposlitev je iskal izključno v javnem zdravstvenem sektorju zaradi tega, ker je 
bil v Sloveniji zaposlen v javnem sektorju in je bil zadovoljen, in ker je zaposlitev v 
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zasebnem zdravstvenem sektorju preveč negotova. Navaja, da si je upal storiti ta korak, 
čeprav ni imel nobenih predhodnih informacij o stanju v zdravstvenem sektorju v Avstriji, 
imel je le nekaj informacij o delu v Švici.Predvideval je, da je v Avstriji podobno kot v 
Sloveniji. Podatke o višini plače v Sloveniji in Avstriji je primerjal, a natančnega bruto 
zneska ni izvedel, dokler ni dobil plačilne liste. Dejstvo, da je avstrijska plača višja od 
slovenske, mu je dalo dodaten zagon in pravi, da višji osebni prihodek vsekakor odtehta 
dnevno vožnjo. Med objektivne razloge tako uvršča znanje jezika kot glavni razlog, med 
subjektivne pa višino plače in mnenja drugih ljudi (pozitivne izkušnje znancev). 
Oseba 3 v času študija ni razmišljala o delu v Avstriji in v tistem času ni bilo na voljo 
možnosti za študijsko izmenjavo v tujini. Želja po študiju v tujini je bila prisotna, vendar se 
Oseba 3 ni odločila za realizacijo te želje. Ideja o iskanju dela v Avstriji je nastala 
samoiniciativno zaradi razbijanja življenjske monotonosti. Ima znance, ki so zaposleni kot 
dnevni migranti v Avstriji in se na delo vozijo vsak dan, vendar se ni odločal na podlagi 
njihovih izkušenj. Ravno tako Osebi 3 znanci in bližnji niso služili kot vir iskanja prostih 
delovnih mest, ampak je zaposlitev iskal preko oglasov na avstrijskem zavodu za 
zaposlovanje in preko spletnih strani. Bližnji so bili srečni in so Osebi 3 dajali podporo, 
bili so zadovoljni, da je odšel na delo v Avstrijo. Odločitev pa je Oseba 3 sprejela po 
lastnem občutku. Pogoje dela je malo pogledal, a nič kaj podrobneje. Natančnega podatka 
o višini plače ni imel, brtuo zneska plače ni poznal. Kot glavni razlog izpostavlja željo po 
razbijanju monotonosti, da ni imel zadržkov ter perfektno znanje nemškega jezika. Denar 
kot glavni razlog za iskanje zaposlitve v Avstriji izključuje. Med objektivne razloge za 
iskanje zaposlitve v Avstriji uvršča željo po spremembi življenja, želja po novem izzivu in 
učenju nečesa novega. Osebo 3 je gnala predvsem želja po življenjski spremembi, nekoliko 
tudi predhodna izkušnja s sistemom dela v Sloveniji, kjer je bil zadovoljen z urnikom oz. 
razporeditvijo delovnega časa,  s samim sistemom pa ne. Izpostavlja željo po novih 
izkušnjah.  
 
Tematski segment 3: Predhodne pozitivne izkušnje z doživljanjem Avstrije kot 
domače države 
Oseba 1 navaja, da ji je bila Avstrija od nekdaj znana in da se tam počuti domače, ker že 
celo življenje živi v Mariboru, ki je zelo blizu meje z Avstrijo. Večkrat je zahajala v bližnja 
avstrijska mesta kot je je Graz. Bližnji so jo vedno vzpodbujali, naj se odpravi v Avstrijo, 
ker je tam prihodnost. 
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Oseba 2 Avstrijo že od nekdaj doživlja kot privlačno državo. Tam je kot otrok živel 6 let in 
nemški jezik zna zelo dobro. Avstrija je tudi zelo blizu Slovenije, kar Osebi 2 omogoča, da 
živi doma in se na delo vozi, kajti živeti želi v Sloveniji, kjer ima partnerko in ker mu 
jeslovensko okolje všeč.  
Oseba3 v Avstriji rada smuča, država mu je blizu, vendar se tam ne počuti domače zaradi 
drugačne kulture in o tem ne govori rad.  
4.1.2 Tematsko segmentiranje odgovorov o težavah, povezanih z 
delovnimi dovoljenji, in pogojih za delo 
Tematski segment 4: Postopek nostrifikacije dokumentov za opravljanje poklica 
radiološkega inženirja v Avstriji 
Oseba 1 pravi, da je imela z zbiranjem dokumentov za nostrifikacijo v Avstriji nekaj težav,  
in sicer je potrebno najprej zbrati vse dokumente in opraviti zdravniški pregled. Vir težav 
pri postopku nostrifikacije je bil predvsem v tem, da ji v Sloveniji na Zavodu za 
zaposlovanje niso znali ustrezno svetovati kaj naj naredi v dotičnem primeru, katere 
dokumente potrebuje, in da je postopek zbiranja informacij in dokumentov časovno 
dolgotrajen. Oseba 1 je prišla do zaključka, da se na Zavod ni možno zanesti in da je 
najbolje, da sam poiščeš potrebne informacije.  Za pot do potrditve delovnega dovoljenja v 
Avstriji oz. nostrifikacije dokumentov pravi, da ni bila lahka in da je urejanje nostrifikacije 
v Avstriji potekalo dokaj tekoče.Pri tem ji je bilo v pomoč znanje nemščine. Kot težavo je 
Oseba 1 izpostavila predvsem dejstvo, da ji nihče v Sloveniji ni znal pravilno svetovati 
natanko katere dokumente potrebuje za delo v tujini. Oseba 1 je navedla, da je bila njena 
izobrazba radiološke inženirke, pridobljena v Sloveniji, enakopravna avstrijski izobrazi za 
ta poklic. Ravno tako Oseba 1 navaja, da je delodajalec v Avstriji priznal njene delovne 
izkušnje iz strokovne prakse v Sloveniji. Oseba 1 meni, da imajo slovenski radiološki 
inženirji po zaključku študija in strokovne prakse (torej kot mladi strokovnjaki) več znanja 
in kompetenc kot radiološki inženirji v Avstriji.  
Oseba 2 pravi, da je bil izjemno presenečen nad hitrostjo urejanja nostrifikacije in nad 
možnostjo, da je v Avstriji vse lahko urejeno v enem dnevu, če imaš vse dokumente 
predhodno pripravljene. Težavo je imel le pri tem, da je bil prvi kandidat, ki je zaključil 
bolonjski študij, in da je zato postopek nostrifikacije trajal malo dlje oz. dva meseca. Na 
urad je ob vlogi za nostrifikacijo prinesel vse potrebne overjene dokumente, nato pa je 
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dvakrat še poklical in prosil, če lahko pohitijo z reševanjem prošnje, ker je že bil na dveh 
zaposlitvenih razgovorih in je bila nostrifikacija dokumentov neobhodni pogoj za 
zaposlitev. Ker se je na razpisano delovno mesto prijavil brez predhodno urejene 
nostrifikacije, je bil zato zavrnjen. Na drugem zaposlitvenem razgovoru, kjer je bil tudi 
izbran kot najbolj uspešen kandidat, pa mu je delodajalec kot nujni pogoj za zaposlitev 
postavil dejstvo, da mora čimprej urediti nostrifikacijo. Oseba 2 pravi, da ko sedaj pogleda  
nazaj, se mu urejanje dokumentov sploh ne zdi težavno, in da je po pridobitvi nostrifikacije 
takoj dobil želeno zaposlitev. Svojo izkušnjo potrjevanja dovoljenja za delo v Avstriji je 
doživel kot enodnevni izlet na Dunaj.Da je nostrifikacija trajala 2 meseca pripisuje dejstvu, 
da je bil prvi kandidat z bolonjsko stopnjo izobrazbe iz Slovenije, in da v Avstriji takrat še 
niso imeli izdelane preverbe ali bolonjska izobrazba radiološkega inženirja iz Slovenije 
ustreza avstrijski ali ne.  
Oseba 3 je navedla, da je bila nostrifikacija dokumentov v Avstriji lahka in da so stroški 
postopka znašali približno 300 evrov. Postopek je potekal tako, je najprej v Sloveniji zbral 
dokumente –ne spomni se več točno, katere (spomni se, da je moral pridobiti potrdilo o 
nekaznovanosti) – in da jih je bilo potrebno sodno overiti in jih priložiti vlogi za 
nostrifikacijo. Nostrifikacijo so mu pomagali urediti na Univerzi in v celotnem postopku ni 
imel težav.  
 
Tematski segment 5: Način iskanja zaposlitve v Avstriji in potek zaposlitvenega 
razgovora 
Oseba 1 je podatke o prostih delovnih mestih in kaj je potrebno priložiti prošnji za 
zaposlitev pridobila izključno na spletu z uporabo brskalnika Google in z avstrijskimi 
spletnimi stranmi, ki oglašujejo prosta delovna mesta. Na prosto delovno mesto (kjer je 
zaposlena še sedaj) seje prijavila tako, da je v nemškem jeziku napisala prošnjo za 
zaposlitev, ki je poleg življenjepisa s profesionalno fotografijo vsebovala tudi motivacijsko 
pismo. Izpostavila je, da je priložila tudi seznam udeležbe na strokovnih simpozijih in 
seznam predznanj, ki jih je imela. Navedla je tudi, da je udeležba na strokovnih simpozijih 
in znanje nemškega jezika za iskalca zaposlitev prednost, ki si jo kandidat pridobi pri 
izboru in da ima tako prednost pred ostalimi kandidati. O samem poteku zaposlitvenega 
razgovora je Oseba 1 povedala, da je bil delodajalec pri razgovoru zelo dosleden in da je 
sam potek dokaj drugačen kot v Sloveniji. Na zaposlitvenem razgovoru so bili prisotni 
glavni radiološki inženir in oseba iz kadrovske službe. Najprej so ji pojasnili delovne 
naloge, organizacijo in potek dela ter višino plače, število dni za dopust, kaj pričakujejo od 
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nje kot kandidatke in kaj lahko ona pričakuje od delodajalca in delovnega okolja. 
Zaposlitveni razgovor je Oseba 1 ocenila kot prijetno izkušnjo, kjer je dobila vse potrebne 
informacije glede dela. Oseba 1 meni, da je bil delodajalec na razgovoru pošten. 
Delodajalca je zanimalo, zakaj Oseba 1 išče zaposlitev v Avstriji, in ko jim je razložila 
svoje razloge in povedala, da bo morala na delo dnevno migrirati, so jo razumeli.Dejstvo, 
da bo dnevna migrantka iz Slovenije,ni bilo ovira za zaposlitev. Izpostavila je tudi, da so 
zelo odprti do tujcev in da je na zaposlitvenem razgovoru in ob ogledu delovnega mesta 
doživela drugačen odnos (v pozitivnem smislu) kot ga je bila vajena v Sloveniji.  
Oseba 2 je z iskanjem zaposlitve v Avstriji pričela zato, ker v Sloveniji ni dobila 
zaposlitve. Na prosta delovna mesta se je prijavljal s pisno prošnjo in še preden je imel 
urejeno nostrifikacijo.Od vseh delodajalcev je prejel pisne odgovore o stanju njegove 
prijave. Celoten postopek iskanja dela je bil samoiniciativen, pri iskanju je bil zelo 
motiviran.Vsakemu delodajalcu je v prošnji zastavil vprašanje, ali potrebuje nostrifikacijo 
delovnega dovoljenja iz Slovenije ali ne. Po vabilu na zaposlitvene razgovore se je le-teh 
udeležil in nato pričel z urejanjem dokumentov. Sam zaposlitveni razgovor je po izkušnjah 
Osebe 2 potekal zelo podobno kot v Sloveniji.Vprašali so ga,od kod prihaja, kje živi, 
koliko je star, kje je zaključil izobrazbo, kakšne so njegovo dosedanje delovne izkušnje, pri 
čemer izpostavlja, da so predhodne delovne izkušnje za delodajalca zelo pomembne in da 
je slovenska izobrazba radioloških inženirjev popolnoma enakovredna avstrijski.Glede 
izobrazbe ni bilo nobenih vprašanj, delodajalec na razgovoru prav tako ni zastavljal 
strokovnih vprašanj. Delodajalca je zanimal razlog, zakaj Oseba 2 išče zaposlitev v 
Avstriji.  
Oseba 3 si je zaposlitev poiskala tako, da se je prijavila za razpisano prosto delovno mesto 
enako kot v Sloveniji, s pisno prošnjo. Zaposlitveni razgovor je potekal tako, da ga je nanj 
povabil predstojnik oddelka, pri čemer je bila prisotna tudi glavna inženirka. Pogovor je 
trajal približno 20 minut. Predstojnik oddelka je Osebi 3 razložil potek dela, potek 
diagnostike in tudi delovne pogoje. Osebo 3 so vprašali, če ima izkušnje z delom na 
določenih aparatih, podrobnih vprašanj pa niso zastavljali.  
 
Tematski segment 6: Razlogi za uspeh pri iskanju zaposlitve v Avstriji 
Oseba 1 meni, da je bila kot kandidatka na razpisanem delovnem mestu najbolj uspešna 
zato, ker so se z delodajalcem obojestransko razumeli in ker je s seboj prinesla ogromno 
delovnega zagona, pozitivne energije, veselje do dela in izkazala zelo velik interes do dela 
ob hkrati izkazanem spoštovanju in prijaznosti. Pravi, da v Avstriji delodajalci izjemno 
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cenijo spoštljivost in prijaznost. Ne glede na večje število kandidatov je bil razgovor 
uspešen.To je bila njena prva zaposlitev v poklicu.  
Oseba 2 pravi, da se je na zaposlitvenem razgovoru počutil samozavestno in popolnoma 
enakovredno ostalim kandidatom iz Avstrije. Bil je enakovredno obravnavan, kar ga je 
pozitivno presenetilo. Delodajalca je vprašal, zakaj so izbrali prav njega in odgovorili so 
mu, da zato, ker je bil izmed vseh kandidatov enostavno najboljši. Natančneje so mu 
razložili, da so ocenili, da so njegove komunikacijske veščine zelo dobre, da ima ustrezno 
izobrazbo in dovolj izkušenj iz Slovenije in da je bil zato izbran med ostalimi 15 kandidati 
(ki so bili vsi iz Avstrije).  
Oseba 3 ni spoznala ostalih kandidatov, ki so se prijavili na razpisano delovno mesto, ker 
je razgovor potekal individualno. Ne ve, zakaj so izbrali ravno njega. Ve pa, da se je 
prijavilo približno 12 kandidatov.  
 
Tematski segment 7: Pomen znanja nemškega jezika 
Oseba 1 pri oddaji vloge za nostrifikacijo dokumentov ni priložila jezikovnega certifikata, 
ker ga takrat še ni imela, ravno tako jezikovni certifikat o znanju nemškega jezika ni 
obvezna priloga k tej vlogi. V pogovoru je navedla, da je referentka že iz osebne 
komunikacije na uradu ocenila, da ima zadostno znanje nemškega jezika. Jezikovni 
certifikat je Oseba 1 opravila naknadno na lastno željo, ker meni, da Avstrijci temu 
pripisujejo velik pomen. Oseba 1 je imela že pred iskanjem dela v Avstriji zelo dobro 
znanje nemškega jezika, saj je bila njena dolgoletna želja, da bi se zaposlila v Nemčiji. 
Zase pravi, da ko je v službi,sploh ne razmišlja v slovenskem, ampak v nemškem jeziku. 
Težave pri komuniciranju v nemškem jeziku so se na delovnem mestu kljub predhodno 
tekočem znanju jezika pojavile zaradi dialekta, ki je prisoten v kraju, kjer opravlja delo. 
Navaja, da se »hochdeutsch« ali knjižna namščina, kot jo govorijo v Nemčiji, zelo 
razlikuje od krajevnega dialekta in da se včasih še vedno zgodi, da koga ne razume. Ob 
zaposlitvi v Avstriji vseh strokovnih izrazov v nemškem jeziku Oseba 1 ni poznala, 
predvsem ji je manjkalo znanje strokovne terminologije iz področja anatomije ter 
dialektični izrazi. Teh se je morala priučiti. Poudarja, da je v njenem kraju dela dialekt 
izredno močan in da vpliva tudi na strokovne izraze. Oseba 1 pravi, da so bili sodelavci pri 
soočanju z njenimi jezikovnimi težavami izjemno strpni in da z njo komunicirajo v pravilni 
nemščini. Pri komunikaciji s pacienti je podobno, vendar se dogaja, da starejši pacienti 
knjižne nemščine dejansko ne razumejo, prav tako težave nastanejo, ko komunicira s 
pacienti iz drugih regij, kjer imajo svoj dialekt. Sodelavci se z nerazumevanjem dialekta ne 
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srečujejo prvič, ampak se s tem soočajo tudi, ko se Avstrijci iz druge avstrijske regije 
preselijo v dotično regijo oz. v regijo, ki ima izrazit dialekt. Do tega trenutka se je Oseba 1 
že priučila strokovnih izrazov in dialekta. Pravi, da se to zgodi tekom komunikacije znotraj 
delovnega procesa.  
Oseba 2 je imela izjemno dobro znanje nemškega jezika že iz otroštva, ker je kot otrok 
nekaj let živela v Avstriji in znanje nemškega jezika se je za zaposlitvenem razgovoru 
vsekakor preverjalo tekom pogovora. Ravno tako Oseba 2 navaja, da so vsi razpisi za 
prosta delovna mesta napisani v nemščini in da mora biti prijava kandidata na delovno 
mestu napisana v nemškem jeziku. Znanja nemščine ni bilo potrebno dokazovati z 
jezikovnim certifikatom, ker je bilo iz pogovora razvidno, da je njegov nivo znanja jezika 
na profesionalni ravni in da osebje, ki je prisotno na razgovoru, poda oceno znanja jezika 
kandidata. Oseba 2 zase ne zna opredeliti, ali v službi razmišlja v nemškem ali slovenskem 
jeziku.Pravi, da se to nekako avtomatsko procesira in da pri komunikaciji s sodelavci in 
pacienti nima nobenih težav, da komunikacija poteka tekoče. Od začetka je imel nekaj 
težav s poznavanjem strokovne terminologije v nemščini pri specifičnih radioloških 
izrazih, medicinske izraze je poznal in razumel. Na tem področju je dosegel ogromen 
napredek s samostojnim učenjem strokovne terminologije doma ob preučevanju strokovnih 
člankov v nemščini ter na delovnem mestu. Izpostavlja, da so mu bili ob jezikovni oviri vsi 
sodelavci vedno pripravljeni pomagati.  
Oseba 3 je navedla, da je že pred iskanjem zaposlitve v Avstriji imela odlično znanje 
nemškega jezika in da se je znanje nemščine ocenjevalo že tekom zaposlitvenega 
razgovora. Jezikovnega certifikata o znanju nemščine nima. Glede težav s komunikacijo na 
delovnem mestu pravi, da jih je reševal, ko so se pojavile. Če nečesa ni razumel, je pač 
vprašal dvakrat, a pravi, da so bili le nekateri sodelavci pripravljeni pomagati. S 
strokovnimi izrazi ni imel težav, ker jih je poznal že prej. Izpostavlja, da uporaba 
strokovnih izrazov ni bil problem, in da večina sodelavcev ni bila preveč strpnih.Raje so 
govorili v narečnem jeziku in z njim niso želeli komunicirati v pravilni nemščini. Takšne 
izkušnje opisuje kot slabe.  
 
Tematski segment 7: Delovno okolje radioloških inženirjev v Avstrijiin Sloveniji ter 
odnosi sodelavcev do delavcev migrantov  
Oseba 1 pravi, da opaža razliko v odnosu do dela v Avstriji in Sloveniji, predvsem kar se 
tiče delovne vneme. Delovni zagon v Avstriji je večji oz. delovna klima boljša. Delovno 
klimo v Avstriji je Oseba 1 opisala kot zelo prijetno, sodelavci si medsebojno pomagajo in 
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sodelujejo ter so medsebojno zelo spoštljivi. Pravi, da delovni tim drži skupaj, kar pripisuje 
predvsem drugačni avstrijski kulturi, ki je delovno naravnana.Izpostavlja tudi, da zasebne 
zadeve v delovnem času nimajo prostora in da se tega dosledno držijo. Pravi, da je bilo v 
Sloveniji precej zelo drugače, in da so zasebne zadeve na delovnem mestu pri nas bolj 
opazne.Tudi glede spoštovanja delovnega časa pravi, da se ga v Avstriji držijo do minute 
natančno in da si v času, ko ni dodeljenih delovnih nalog, te poiščeš sam in jih opraviš. 
Izražanje motivacije do dela je vAvstriji bolj prisotno kot v Sloveniji in je tudi cenjeno s 
strani sodelavcev ter nadrejenih.Je način za napredovanje v poklicnem življenju. Pri oceni 
kakovosti in doslednosti uporabe varnostne opreme na delovnem mestu Oseba 1 pravi, da 
je stanje zelo primerljivo s Slovenijo in da so v Avstriji dosledni glede uporabe zaščitne 
opreme do neke mere. Kot razliko v razpoložljivi delovni tehnologiji je Oseba 1 omenila, 
da imajo v Avstriji na voljo predvsem več kadra in da si zato lahko privoščijo kakšno 
aparaturo več. Vendar je stanje dokaj podobno in zato primerljivo. Kot najbolj izrazito 
razliko v organizaciji dela radioloških inženirjev v Sloveniji in Avstriji je izpostavila 
predvsem razliko glede na ustanovo, kjer je radiološki inženir zaposlen, saj je proces dela v 
bolnišnici in zdravstvenem domu različen, vendar je tako kot v Avstriji tudi v Sloveniji 
delo pač potrebno opraviti. Kot tujka se počuti zelo dobro sprejeta tako na osebnem kot 
poklicnem nivoju.Sodelavci vedo, da prihaja iz tujine. Istočasno je izpostavila, da se 
zaveda, da bo, kar se tiče napredovanja, kot tujka vedno na zadnjem mestu, in da bodo 
prednost pri napredovanju imeli avstrijski sodelavci.  Ocenjuje, da imajo delavci migranti 
načeloma enake možnosti za napredovanje in karierni razvoj kot avstrijski kolegi, vendar 
se zaveda, da kot tujec nisi v prednosti. S tako situacijo se je na delovnem mestu že srečala. 
Kljub temu ima Oseba 1 občutek, da je na delovnem mestu cenjena in spoštovana s strani 
sodelavcev in je za svoje delo že prejela pohvale, kar pripisuje kompetencam in znanju, ki 
ga je s seboj prinesla iz strokovne prakse v Sloveniji. Skrb delodajalca za nadgrajevanje 
strokovnega znanja je izražena, saj za obvezna usposabljanja poskrbi delodajalec sam. Za 
udeležbo na strokovnih simpozijih in na ostalih izobraževanjih pa mora posameznik 
poskrbeti sam, poiskati izobraževanje in nato izraziti željo za udeležbo. O tem nadalje 
odloča kadrovska služba glede na razpoložljiva finančna sredstva, saj je dodelitev 
financiranja za izobraževanje v domeni kadrovske službe in ne direktno v domeni 
nadrejenih. Oseba 1 pri izražanju želja po dodatnem izobraževanju ni imela težav in se je 
počutila, da je v enakovrednem položaju kot avstrijski sodelavci. Izmed lastnosti, ki jih 
avstrijski sodelavci najbolj cenijo, izpostavlja izkazovanje spoštovanja kot najbolj 
pomembno lastnost. Pravi, da se na svojem delovnme mestu počuti dobro. Meni, da glede 
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odnosa do ostalih sodelavcev pri njej najbolj cenijo prijaznost in vračanje spoštovanja, zato 
so ji pripravljeni pomagati tudi na zasebnem področju, kar je za avstrijsko družbo glede 
odnosa na delovnem mestu prej izjema kot pravilo. Glede na omenjeno in upoštevajoč 
pravila obnašanja na delovnem mestu Oseba 1 navaja, da bi se v primeru neprimernega 
vedenja delavcev nadrejeni nedvomno odzvali, ampak zase pravi, da njena osebnost ni 
taka, da bi burno reagirala.  
Oseba 2 pravi, da se je hitro vključila v delovni tim in delovno okolje, ter da so bili 
sodelavci pripravljeni ponuditi pomoč pri morebitni jezikovni oviri. Na delovnem mestu se 
počuti dobro, enakopravno avstrijskim kolegom in sprejeto. Lahko se tudi udeležuje 
strokovnih izpopolnjevanj. Kot največjo prednost izpostavlja višino plače in izjemno dobro 
delovno opremo, ki jo imajo na razpolago, ter razpoložljivost varnostne oz. zaščitne 
opreme na delovnem mestu. Pravi, da v Avstriji nabava nove zaščitne opreme ni problem, 
s čimer se je soočal v Sloveniji, ko so si sodelavci med seboj zaščitno opremo izposojali, 
ker ni bilo sredstev za nakup nove. V Sloveniji vidi to kot problem varnosti pri delu, 
medtem ko v Avstriji tega ni – uničena zaščitna oprema se takoj nadomesti z novo. Tudi 
glede primerjave razpoložljive tehnologije oz. aparatur pravi, da je Slovenija zelo 
primerljiva z Avstrijo in da splošno lahko primerja oba zdravstvena sistema glede na 
ustanovo, različnih ustanov medsebojno pa ni možno primerjati. Sam standard zdravstva in 
kakovost zdravstvenih storitev na področju radiologije je med državama po oceni Osebe 2 
popolnoma primerljiv. Ravno tako kot primerljiv ocenjuje odnos zaposlenih do pacientov, 
ki je tako v Sloveniji kot v Avstriji na dobrem nivoju, težave se rešujejo enako dobro. Sam 
potek dela kot boljši ocenjuje v Avstriji. Nadure so recimo vedno pošteno plačane.V 
Slovenijiniso bile, in si jih,če so bile sploh priznane, lahko koristil kot proste 
ure.Priznavanje nadur s strani delodajalca v Sloveniji je bilo težko doseči. Rečeno mu je 
bilo, da če mu kaj ne ustreza, naj gre, in da je lahko vesel, da ima službo in da mora pač 
potrpeti. Meni, da je delavec v Avstriji bolj zaščiten pred izkoriščanjem s strani 
delodajalca. Ravno tako izpostavlja težavo v primerjavi zdravstvenih ustanov med 
Slovenijo in Avstrijo. V Sloveniji je delal v večji ustanovi, ki je pokrivala del Slovenije, v 
Avstriji pa je zaposlen v ustanovi, ki pokriva del mesta z zdravstveno oskrbo. Velikost 
ustanove zelo vpliva za organizacijo oz. obseg dela radiološkega inženirja. Ker je v 
Avstriji zaposlen v manjši ustanovi kot je bil v Sloveniji, pravi, da so delovne naloge 
radiološkega inženirja bolj široke in da je bilo zato v Sloveniji boljše delati, ker so bile 
delovne naloge bolj specifične. A če bi ocenjeval obseg nalog dveh enako velikih ustanov 
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v Avstriji in Sloveniji, predvideva, da bi bil v manjših klinikah obseg dela bolj širok, v 
večjih pa bolj specifičen.  
Oseba 3 je bila pred zaposlitvijo v Avstriji 5 mesecev zaposlena v Sloveniji, za kar meni, 
da je premalo, da bi lahko ustrezno primerjal delovne razmere radioloških inženirjev v 
Avstriji in Sloveniji. Pravi, da lahko primerjavo poda kvečjemu za bolnišnico, saj v drugih 
zdravstvenih ustanovah ni delal. V Sloveniji je delal na mestu, kjer se je opravljalo več 
posegov in preiskav kot v Avstriji, torej je bila delovna obremenitev večja, ampak je bila 
tudi sama zdravstvena ustanova v Sloveniji večja. V Avstriji so bili zelo striktni pri uporabi 
zaščitnih sredstev na delovnem mestu, ampak aparature na splošno niso dosti boljše kot v 
slovenskem zdravstvu, čeprav so bile preiskave in delo opravljeno kvalitetno.Delovne 
naloge v Avstriji niso bile specifično dodeljene, v Sloveniji pa se je natančno vedelo, kdo 
kaj dela, oz. je imel radiološki inženir opredeljene delovne naloge. To je poleg dobrih 
osebnih odnosov na delu Oseba 3 ocenila kot prednost zaposlitve v Sloveniji.V Avstriji je 
veljala tudi striktna obveznost prisotnosti v delovnem prostoru tudi, ko ni bilo delovnih 
nalog. Oseba 3 pravi, da se je raje želela v ambulanti pogovoriti s sodelavci o pacientih ali 
posegih, ampak to ni bilo zaželeno.Kakor hitro je kdo zapustil delovno mesto, je bil 
opozorjen. Težave je imel pri odnosih s sodelavci in nadrejenimi na delovnem mestu.Če si 
bil Avstrijec, je bilo v redu, pravi, njega kot tujca pa so zavračali. Zato je bil z odnosi v 
delovnem okolju bolj zadovoljen v Sloveniji kot v Avstriji. Težave znotraj delovnega tima 
niso bile zgolj posledica komunikacije in uporabe tujega jezika, ampak slabih medsebojnih 
odnosov in doživljanja odklonilnega odnosa, ker je bil tujec. Glede delovne vneme pravi, 
da so bili sodelavci motivirani narediti le tisto, kar je bilo potrebno, več pa ne. Izven časa 
opravljanja posegov so se veliko pogovarjali o temah, ki niso sodilena delovno mesto, o 
zasebnem življenju in o nepotrebnih stvareh. Glede indirektnih konfliktov in doživljanja 
odklonilnega odnosa na delovnem mestu pravi, da je vse odvisno od tega, kam prideš in s 
kom delaš. Bilo je zelo dinamično. Doživel je zavajanje, nepoštenost,proti koncu 
zaposlitve je imel zelo negativno izkušnjo. V delovnem okolju seni počutil sprejetega in 
pravi, da se s sodelavci nikakor niso mogli ujeti, a pravzaprav ne ve natančno, zakaj je bilo 
tako. Glede odnosov s sodelavci pravi, da je bilo lažje, če se je pogovarjal z vsakim 
posebej, kajti ko so bili v skupini, so delovali kot klan. Med dejavnike oz. vzroke za 
nerazumevanje na delovnem mestu uvršča predvsem zelo zaprt kolektiv različnih starosti 
in dejstvo, da je bila večina sodelavcev žensk. Kaj natančno to pomeni, ni opisal. Predvsem 
opazno je bilo, da starejši sodelavci zelo držijo skupaj, pravi. Zaveda se, da je s seboj 
prinesel določeno znanje in izkušnje iz Slovenije in da nekaterim enostavno ni bil dovolj 
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simpatičen. Z nadrejenimi o tem ni spregovoril, ker je vedel, da bo delovno mesto zapustil. 
Tudi, če bi ostal zaposlen na tem delovnem mestu, pravi, da ne bi bil zadovoljen, in da 
sodelavci sčasoma ne bili zadovoljni z njim. Imel je med 8 in 10 sodelavcev, ki jih je 
opisal ne le kot medsebojne prijatelje, ampak da so proti njemu delovali kot klan. Zase 
meni, da se je zmožen vklopiti v družbeno okolje v Avstriji in da je bila vključitev v 
delovno okolje nemogoča zaradi zavračanja s strani sodelavcev. Trudil se je do neke mere 
biti bolj odprt, saj se ima za družabno in odprto osebo, z vsemi je poskušal ohranjati stike. 
Z nekaterimi posamezniki iz delovnega okolja mu je tudi uspelo, z večino pa ne. Z 
nekaterimi posamezniki se je lahko pogovarjal tudi o zasebnem življenju. Na splošno meni, 
da je vključitev Slovencev v avstrijsko socialno okolje možna, ampak da je to odvisno od 
kroga sodelavcev in od znanja.Do težav je prišlo, ker je včasih pokazal več znanja kot 
avstrijski kolegi in da so ga posledično večkrat odrinili od delovnih nalog, ki jih je že 
opravljal v Sloveniji in ki je bil sposoben opraviti, pa mu niso pustili »blizu«. Ravno tako 
se zaveda, da bi bilo zanj mogoče bolje, da bi svoje znanje držal v ozadju, ampak da tega 
ne zmore, ker ni takšne narave, in da se zaveda posledic. Na delovnem mestu v Avstriji se 
je počutil kot tujec in da je tujec, so mu indirektno tudi pokazali. Diskriminacije direktno 
ni doživel, ampak indirektno preko postavljanja v manjvreden položaj (z odrivanjem od 
opravljanja določenih delovnih nalog, z izključevanjem iz socialnega kroga sodelavcev, z 
opazkami o tujcih). Pravi, da so sodelavci že s pogovorom dali vedeti, da v tem delovnem 
okolju niso naklonjeni tujcem. To je bilo povezano z dotično kliniko in okolico ter 
družbenim dogajanjem, saj je bila Oseba 3 v Avstriji zaposlena ravno v času begunskega 
vala. Ne spomnise, da bi bil pohvaljen, čeprav meni, da je delo opravljal zelo dobro in da 
je bil ustrezno usposobljen. Zahvaljevali so se mu pacienti, sodelavci pa nikoli niso izrekli 
pohvale. Kljub temu verjame, da imajo delavci migranti enake možnosti za napredovanje 
in karierni razvoj, ampak da v njegovem primeru pač ni bilo tako, in da je odvisno od tega, 
kako te vidijo sodelavci. Te težave ni poskušal reševati, saj je bilo s strani določenih 
nadrejenih tudi opaziti odklonilen odnos. To ni bilo vedno tako.Kot navaja, je bilo ob 
začetku zaposlitve lažje,sodelavci so mu nudili podporo, a se je to izkazalo kot lažno. V 
času, ko je bila Oseba 3 zaposlena v Avstriji, ni bilo razpisanih dodatnih izobraževanj, zato 
ne more komentirati možnosti udeležbe. Kot prednost zaposlitve v Avstriji izpostavlja 
predvsem višjo plačo kot v Sloveniji in bolj urejene delovne razmere ter socialno varstvo, 
kot začasno prednost pa najava motivacijo za delo v tujini v začetku  in možnost, da lahko 
delaš v svojem poklicu. Kot pozitivne lastnosti nekdanjih sodelavcev v Avstriji je Oseba 3 
izpostavila prijaznost in spoštljivost do pacientov. Hkrati navaja, da so bili spoštljivi v 
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delovnem okolju le do avstrijskih sodelavcev, do tujcev pa ne. Razlike v odnosu do 
pacientov s strani radioloških inženirjev v Avstriji in Sloveniji ne opaža. Meni tudi, da bi 
lahko kot primer dobre prakse iz avstrijskega zdravstvenega sistema v Sloveniji posnemali 
spletni sistem naročanja pacientov in spletne napotnice (v tem trenutku se to v Sloveniji že 
uvaja), ampak da drugače Slovenija ne zaostaja veliko za Avstrijo in da je največja razlika 
v politično-ekonomskem vidiku zdravstvenega sistema, kjer bi bilo smotrno izkušnje iz 
Avstrije prenesti v Slovenijo.  
 
Tematski segment 8: Administrativni postopki ob zaposlitvi v Avstriji  
Oseba 1 je ob zaposlitvi v Avstriji morala odpreti avstrijski bančni račun, pri čemer je 
imela nekaj težav, saj sama ni vedela, kaj natanko mora storiti. Veliko so ji z nasveti 
pomagali sodelavci in prijatelji. Načeloma je imela pri administrativnih postopkih težave in 
meni, da bi bilo brez pomoči sodelavcev in prijateljev bistveno težje. Z urejanjem 
zdravstvenega zavarovanja ni imela težav, ker ga je uredil delodajalec sam.  
Oseba 2 je morala ob zaposlitvi v Avstriji odpreti bančni račun v Avstriji, ampak danes to 
ni več nujno, je stvar administracije v dotični ustanovi, kjer se zaposliš. Ravno tako je 
imela Oseba 2 zelo pozitivno izkušnjo z administracijo ustanove, kjer je zaposlen. Ni mu 
bilo potrebno sodno overjati določenih dokumentov in si s tem povzročati dodatnih 
stroškov. Delodajalec je lahko iz obstoječih dokumentov razbral vse potrebne osebne 
podatke. Ta gesta s strani delodajalca je bila Osebi 2 zelo prijetna in urejanje 
administrativnih postopkov opisuje kot enostavno in ažurno. Delodajalec je veliko 
postopkov uredil kar sam ter v kratkem času.  
Oseba 3 si je morala na upravni enoti urediti stalno bivališče zaradi selitev in odpreti 
bančni račun v Avstriji. Ostalih administrativnih postopkov ob zaposlitvi v tujini, razen 
nostrifikacije dokumentov, mu ni bilo potrebno opraviti. Izkušnjo z urejanjem 
administrativnih postopkov je opisal kot »nič posebngea« oziroma kot nezahtevno in da je 
vse uredil delodajalec.  
4.1.3 Tematsko segmentiranje odgovorov o poteku usklajevanja 
poklicnega in zasebnega živlljenja 
Tematski segment 9: Doživljanje razlik in podobnosti med Slovenijo in Avstrijo 
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Oseba 1 kot največjo razliko opaža, da v Avstriji koncept usklajevanja zasebnega in 
poklicnega življenja ne obstaja. Ko si v službi, si v službi, in ko si doma, si doma. To je v 
Avstriji zelo ločeno in na delovnem mestu seo zasebnem življenju ne govori, ljudje so zelo 
diskretni. Tudi delovnik je različen kot v Sloveniji in delo v Avstriji Oseba 1 doživlja kot 
bolj naporno, kar jo izčrpa, saj je v Avstriji potrebno na delovnem mestu narediti več. 
Izmensko delo je vsekakor prisotno tudi v Sloveniji, a je z dodano vožnjo toliko bolj 
naporno. Tudi same izmene jo izčrpajo, ker ni stalnega delovnega ritma. V Avstriji imajo 
radiološki inženirji 40-urni delovnik, v Sloveniji pa 36 in kljub temu se v Avstriji še vedno 
nabere veliko nadur, a te niso problematične. Glede urnika se lahko izražajo želje za 2 
meseca vnaprej in delodajalec sene ozira na dejstvo, da je Oseba 1 dnevni migrant, saj jo 
obravnavajo enakovredno kot avstrijske sodelavce. Zaradi dela trpi zasebno življenje.Ko je 
bila na praksi v domačem kraju, je imela na razpolago dovolj prostega časa. Iz tega vidika 
pravi, da je kvaliteta življenja v Sloveniji boljša kot v Avstriji. Slovenci in Avstrijcise 
precej razlikujejo v kulturi in načinu razmišljanja. Za Avstrijce je značilno, da živijo zelo 
organizirano in načrtno, in sicer po principu, da delajo zato, da si lahko kupijo avto, da 
imajo za hrano, da preživijo otroke, da imajo hišo in imajo družino. To je definicija 
življenja za Avstrijce, so dokaj konservativni, živijo v okvirjih. Za Slovence pa meni, da 
smo bolj družabni in da več časa preživimo s prijatelji, se več družimo in si napolnimo 
baterije. Od Avstrijcev bi lahko prevzeli medsebojno spoštljivost, prijaznost in dejstvo, da 
je pacient v Avstriji postavljen v ospredje, da je zanj vedno maksimalno dobro poskrbljeno 
ne glede na to, kako težko zna biti. Tudi izredne situacije znajo reševati na spoštljiv in lep 
način in vsakogar tretirajo enakovredno.  
Oseba 2 pravi, da bistvenih razlik med Avstrijo in Slovenijo kot državama ne vidi, ker smo 
si sosedje in imamo nekatere stvari zelo podobne. Kot opazno razliko izpostavi, da so 
Avstrijci eden do drugega bolj pošteni in da so bolj dosledni. Natančnost pri delu pa je zelo 
primerljiva in odvisna predvsem od značilnosti posameznika. Primere dobre in 
pomanjkljive doslednosti pri opravljanju delovnih nalog je izkusil tako pri avstrijskih kot 
slovenskih kolegih. V Avstriji mu je najbolj všeč gospodarno ravnanje, ki ga opaža povsod 
– tako na delu kot izven delovnega mesta.Predvsemurejenost in delovanje države kot 
sistema je v Avstriji boljše. V Sloveniji imamo še vedno veliko korupcije oz. več v 
primerjavi z Avstrijo, tudi znotraj zdravstvenega sistema. V Avstriji je korupcija po 
mnenju Osebe 2 dokaj izkoreninjena in je kaznovana. Delo v Avstriji je poiskal zaradi 
pomanjkanja služb v Sloveniji.Sedaj je zadovoljen, a ne more popolnoma primerjati 
Slovenije in Avstrije. Obe državi da sta mu dali veliko, pravi.  
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Oseba 3 razlaga, da smo Slovenci Slovani in da z Avstrijci nimamo skupnih lastnosti, ter 
da je veliko odvisno od karakterja posameznika. Samo kulturo v Avstriji doživlja kot 
drugačno, ker smo v Sloveniji še vedno pod vplivom Balkana, ker je izrazito posebej pri 
starejših. Veliko nam pomeni socialno življenje.Glede avstrijske kulture pa pravi, da je 
odvisna tudi od regije, v kateri si, ker se tudi vsi Avstrijci medsebojno ne enačijo, ampak 
se delijo po regijah. Glede natančnosti pri delu Oseba 3 pravi, da Slovenci prekašamo 
Avstrijce po delovni učinkovitosti, čeprav so Avstrijci in Nemci znani, da so natančni do 
minute. Tipičnih lastnosti Avstrijcev ne more izpostaviti, ker je tam preživel premalo časa. 
Glede na lastni instinkt pa pravi, da niso fleksibilni, da naredijo le nujno in da je očiten 
drugačen odnos do tujcev, čeprav čiste oblike diskriminacije ni videl. Kot pozitivno 
lastnost avstrijskega delovnega okolja navaja natančnost, držanje sistema dela ter 
upoštevanje danih navodil. Pravi, da se Slovenci lahko primerjamo z Avstrijci, ampak da 
pa ne moremo prevzemati njihovih navad, drugače ne bi bili več Slovenci. Pravi, da sam v 
tistem času tudi ni prevzel nobene avstrijske navade. V primerjavi z Avstrijo so slovenske 
plače v poklicu in delovne razmere v redu. Ali je delo v Avstriji boljše kot delo v Sloveniji 
pa pravi, da je iz njegovega vidika to težko opredeliti.  
 
Tematski segment 10:  Razlogi za zadovoljstvo pri zaposlitvi v Avstriji 
Oseba 1 je mnenja, da je v Avstriji na delovnem mestu cenjenja, da cenijo znanje in 
izkazano delovno vnemo. Na kratko pravi, da je delo v Avstriji kljub vsemu boljše kot v 
Sloveniji.  
Oseba 2 pravi, da je bistvena prednost zaposlitve v Avstriji višina plače, dobri delovni 
pogoji ter uporaba nemškega jezika na delovnem mestu ter delovni čas, ki mu mogoča 
dobro izrabo prostega časa, ustvarjanje lastne prihodnosti in socialno in finančno varnost. 
Zaveda se, da ni vse denarju. Bolj pomembno je, kako se pri delu počutiš, da uživaš v delu 
in v delovnem okolju. 
Oseba 3 je kot vir zadovoljstva pri delu v Avstriji navedla razporeditev delovnega časa, ki 
je bil fleksibilen, in upoštevanje želja nadrejenih pri načrtovanju prostih dni in dopusta. 
Kot vir izrazitega nezadovoljstva je navedel predvsem zelo odklonilen odnos in 
postavljanje v manjvreden položaj, obnašanje do njega kot do popolnega tujca. Zato z 
delovnim okoljem ni mogel biti zadovoljen. Verjame, da bi se tega občutka lahko znebil z 
dobrim delovnim timom in boljšimi odnosi na delovnem mestu. V Avstriji pravi, da so bili 




Tematski segment 10: Druženje s sodelavci v prostem času 
Oseba 1 se samoiniciativno ne druži s sodelavci v prostem času, razen ob posebnih 
priložnostih, kot so poroke. Stiki izven delovnega časa so izjemno redki. Avstrijci svoj 
prosti čas preživijo doma in ločeno od poklicnega življenja.  
Oseba 2 se s sodelavci ne druži v prostem času predvsem zaradi pomanjkanja časa, čeprav 
se z njimi dobro razume,  a ima doma svojo družbo za druženje v prostem času. Če bi po 
službi ostal s sodelavci, bi mu ta časmanjkal za druženje z domačimi.  
Oseba 3 pravi, da za stike izven službe ni bilo obojestranskega interesa in da se ni nikoli 
zgodilo, da bi imeli željo po druženju po službi. Vsak je odšel po svojih opravkih, domov, 
in nikoli niso šli na pijačo.  
 
Tematski segment 11: Vpliv dnevnega migriranja na delo v Avstrijo na zasebno 
življenje 
Oseba 1 se zaradi dnevnega migriranja na delo v Avstrijo odreka času, ki je namenjen 
zasebnemu življenju, in pravi, da se po službi počuti bolj izčrpano kot se je v Sloveniji. 
Dnevno prevozi približno 150 km, kar ji vzame 2uri in pol časa. V Sloveniji je bila 
zaposlena v domačem kraju in je imela zato več razpoložljivega čas in energije, ki ga sedaj 
vzame dnevna vožnja. Svoje življenje je morala prilagoditi delu in izpostavlja, da imajo v 
Avstriji zelo visoko delovno vnemo, a da se zaveda, da je bila to njena želja in da je ona 
prišla na delo v Avstrijo in ne obratno. Vožnjo doživlja tudi kot način, da odklopi službene 
stvari in da dela ne nosi domov, na samo vožnjo se je že navadila. Običajno zaradi 
pomanjkanja časa trpi delo v gospodinjstvu in čas za spanje in počitek, ker se mora nečemu 
odreči, nekaj ostane neopravljenega, nekaj je prikrajšano. Kot slabost izpostavlja predvsem 
pomanjkanje časa za stvari, ki jih ima rada, ker toliko časa vloži v delo. V času opravljanja 
prakse  v domačem kraju v Sloveniji je imela dovolj čas za druženje s prijatelji in za šport, 
ki ga sedaj nima. Izčrpanost se stopnjuje iz dneva v dan. Osebi 1 prosti čas pomeni 
polnjenje življenjske energije, zato ji le-te ob delovnih obremenitvahprimanjkuje. 
Delodajalec je pri načrtovanju družine ne omejuje in pravi, da ko delavka zanosi, to ni 
problem, za službo se ni potrebno bati. Delavko se premesti na zanjo ustrezno delovno 
mesto in nato lahko v porodniški ostane do dve leti.  
Oseba 2 pravi, da jo dnevno migriranje v Avstrijo ne ovira pri organizaciji prostega časa, 
saj je kot oseba zelo dobro organiziran, se zgodaj vstaja, ker je jutranji tip človeka in v 3 
letih še ni nikoli zamudil v službo, čeprav se dnevno vozi.Izpostavi, da je zelo previden 
voznik.Delovni čas Osebi 2 zelo ustreza, saj ima zaradi opravljanja dežurstev nato več 
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prostega časa in lahko uredi več zasebnih zadev in ima tudi zato več prostega časa, ki ga 
preživi s partnerko, da lahko skupaj načrtujeta stvari in skupaj doživljata življenje.Pravi, da 
delo v tujini ne vpliva na njegovo načrtovanje družine v prihodnosti, niti na obstoječe 
družinsko življenje. Ravno nasprotno: delo v tujini mu omogoča boljšo prihodnost in v tem 
trenutku boljše življenje kot bi ga imel, če bi bil zaposlen v Sloveniji. Z delom v tujini si 
lahko več privošči.  
Oseba 3 meni, da dnevno migriranje na delo vzame približno eno uro časa z vožnjo v obe 
smeri oz. 80 km poti. To mu ne predstavlja ovire pri preživljanju časa z družino, otroci in 
prijatelji, zanje ima dovolj časa. Bolj kot vožnja je nanj vplivalo dejstvo, da je delal v 
okolju, kjer ga niso sprejeli kot sodelavca, ampak so nanj gledali kot na tujca. Že sama 
sprememba delovnega okolja, slabšalni odnos in posredno izkazovanje diskriminacije so 
privedli do občutka stresa, vendar se je Oseba 3 potrudila, da domači tega niso občutili in 
da gospodinjstvo zaradi tega ni trpelo. Kot najtežji del izkušnje navaja, da ima tudi po 
določenem času občutek, da gre med tujce, in da je tam sam tujec. Oseba 3 je bila 
zaposlena v Avstriji v obmejnem kraju v času begunske krize in pravi, da so bili na 
delovnem mestu »nastrojeni«, česar direktno niso pokazali, se pa je občutilo. V isti 
ustanovi je bilo zaposlenih več Slovencev, a njihovih izkušenj ne pozna.  
Tematski segment 10: Preživljanje prostega časa 
Oseba 1 pravi, da prostega časa nima, oz. ga primanjkuje za stvari, ki jih ima rada, ker 
dnevna vožnja na delo vzame čas, ki ga ima. Drugače pa si želi v prostem času ukvarjati s 
športom in se več družiti z najbližjimi.  
Oseba 2 svoj prosti čas preživlja tako, da se ogromno ukvarja s športom in prosti čas 
preživlja s partnerko ter v krogu družine in prijateljev iz Slovenije. Pravi, da ima življenje 
v Sloveniji in ne v Avstriji.  
Oseba 3 ima družino in prosti čas preživlja predvsem z otroki.  
 
Tematski segment 12: Načrtovanje prihodnosti zasebnega življenja: Vrnitev v 
Slovenijo ali preselitev v Avstrijo 
Oseba 1 si želi otroke, a o njih še ne razmišlja. O selitvi v Avstrijo je že veliko 
razmišljala.Mogoče bo selitev v prihodnosti realizirala, da poskusi, kakšna je kakovost 
življenja če se preseli in tako zmanjša čas, ki ga sedaj porabi za vožnjo na delo. 
Predvideva, da bi lahko bila kakovost življenja v Avstriji boljša in da bi mogoče imela več 
časa za svoje bližnje, ampak da bi bila finančno nekoliko prikrajšana.V danih okoliščinah 
se ne bi zaposlila v Sloveniji, ker se v Avstriji na delovnem mestu počuti cenjeno in dobro. 
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Če je avstrijskostrogo ločevanje zasebnega in poklicnega življenja dobro ali ne, pa ostaja 
neopredeljena, saj ima vsaka stran svoje prednosti in slabosti. Oseba 1 in njena družina 
živijo v Slovenijiv bližini Avstrije.  
Oseba 2 ne želi iskati zaposlitve v Sloveniji, ker je z delom v Avstriji zelo zadovoljna in 
ker se je privadila na urejene delovne razmere in na določeno višino osebnega dohodka, ki 
bi bila v Sloveniji za enako opravljeno delo nižja. V Avstriji se je vključil v okolje, kar 
ustreza tako njemu kot delodajalcu, in tega ne bi menjal, ker bi moral v Sloveniji začeti od 
samega začetka. Oseba 2 še nima otrok in o selitvi v Avstrijo sploh ne razmišlja. Družina 
Osebe 2 živi v Sloveniji, prav tako Oseba 2 s partnerko gradi hišo v Sloveniji in se ne 
namerava preseliti v Avstrijo. V Sloveniji je doma in uživa v okolju,  v bližini prijateljev in 
bližnjih oseb. V kolikor bi bila selitev v Avstrijo neizogibna, pa verjame, da bi našli 
kompromis in bi ga podprli, vendar si sam selitve v Avstrijo ne želi, ker si življenje 
ustvarja v Sloveniji. V iskanje dela v tujini je bil primoran zaradi pomanjkanja dela v 
Slovenji, drugače se tega sploh ne bi lotil.Sedaj je s svojo odločitvijo zelo zadovoljen in 
trenutnega delovnega mesta ne bi menjal.  
Oseba 3 je dnevno migriranje na delo v Avstrijo doživela kot zelo slabo izkušnjo zaradi 
slabih odnosov med sodelavci in ker je bil kot tujec v manjvrednem položaju.Zato si 
selitve v Avstrijo ne predstavlja, a je tudi ne izključuje popolnoma, saj pravi, da ljubezen 
ne pozna meja. Ko je dobil možnost za ponovno zaposlitev v Sloveniji,jo je sprejel in nazaj 
v Avstrijo ne bi šel, razen če bi bilo nujno. Iz Slovenije je odšel z dobrimi odnosi med 
sodelavci, v Sloveniji ni imel nobenih težav na delovnem mestu in se je zato tudi lažje 
vrnil. Družina Osebe 3 živi v Sloveniji in tu ima tudi otroke. O selitvi v Avstrijo in v tem 
primeru obiskovanju avstrijske šole za otroke pravi, da bi to morala biti želja otrok in ne 
njega.  
 
Tematski segment 13: Nasveti za radiološke inženirje, ki razmišljajo o iskanju 
zaposlitve v Avstriji 
Oseba 1 bi kolegom svetovala zaposlitev v Avstriji. Zase meni, da se je tekom dela v 
Avstriji priučila večje strpnosti, da je dobila več delovne vneme, natančnosti, prijaznosti in 
na splošno meni, da jo je delovno okolje v Avstriji izoblikovalo v boljšo osebo. Samo 
delovno okolje je pripomoglo, da se v sebi dobro počuti.  
Oseba 2 bi kolegom svetovala, naj najprej delo iščejo v Sloveniji, ker ne ve, ali so vsi 
enakega karakterja kot on, ki je bil z Avstrijo in njenim jezikom domač že od otroštva in se 
hitro prilagaja. Ne ve, če bi se ostali v njegovi situaciji tudi tako dobro počutili. Delo v 
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Avstriji je iskal, ker je bila v Sloveniji takrat kriza, in ni dobil redne zaposlitve doma. Obe 
delovni mesti, tako v Sloveniji kot v Avstriji, sta mu bili ljubi. Če bi dobil službo v 
Sloveniji, bi tu ostal. Kolegom svetuje, naj denar ne bo glavna motivacija, ampak da naj si 
delo poiščejo tam, kjer se bodo počutili dobro in pri svojem delu uživali.  
Oseba 3 pravi, da nikomur ne bi priporočal zaposlitve v avstrijski ustanovi, kjer je bil tudi 
sam zaposlen, ker tujcev ne marajo in si jih ne želijo. Kar se tiče splošnega priporočila za 
iskanje dela radioloških inženirjev pa Avstrijo vsekakor priporoča, tudi zaradi izkušenj 
drugih, ki so z delom v Avstriji zadovoljni. Odvisno je torej, kam si kdo želi.  Zaposlitev v 
Avstriji priporoča tudi tistim, ki si mogoče želijo iz Slovenije zgolj zaradi želje po  
spremembi. Kolegom priproča, da si delo iščejo v večjih mestih in ne v majhnih 
krajih.Meni, da je Avstrija zanimiva,in da je njegovo mnenje o Avstriji kot o državi ne 
glede na lastno izkušnjo dobro.  
4.1.4 Samorefleksija 
Doštudirala sem na Univerzi v Ljubljani,na Zdravstveni fakulteti, smer Radiološke 
tehnologije, kjer sem po dodiplomskem študiju nadaljevala še s podiplomskim študijem. 
Nikoli nisem razmišljala o delu v Avstriji, prav tako nikoli nisem pomislila, da bo 
zaposlitev v Mariboru težka. 
Ko sem razmišljala o študijski izmenjavi v tujini, sem želela v Španijo ali na Portugalsko, a 
žal se zaradi različnih okoliščin tekom študija to ni uresničilo. Na podiplomskem študiju 
sem  v sklopu programa Leonardo Da Vinci opravila 3-mesečno prakso v Avstriji. Za 
Avstrijo sem se odločila iz večih razlogov: bližina države, kvaliteta njihovega zdravstva in 
same prakse za študenta ter dejanske potrebe po učenju jezika in spoznavanju delovnega 
okolja. Praksa je bila odlična izkušnja, ki je zagotovo v veliki meri vplivala na mojo 
odločitev o zaposlitvi v Avstriji. V prvi in največji meri je bila torej odločitev za delo v 
Avstriji dobra izkušnja s prakso. Spoznala sem sodelavce, ljudi, sistem, razmišljanje 
inizpopolnila svoje znanje nemščine. Prišla sem do zaključka, da je zaposlitev v Avstriji 
dobra izbira, in to je postalo tudi moja želja. Nihče od družinskih članov ni zaposlen v 
Avstriji, vendar pa vem, da nekaj znancev in ljudi z območja Štajerske dnevno migrira na 
delo v Avstrijo. Njihove izkušnje niso vplivale na mojo odločitev, a se hkrati zavedam, da 
če bi imela iz svoje okolice zelo negativna mnenja o zaposlitvi v Avstriji, se verjetno ne bi 
odločila za iskanje dela tam. 
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Kot glavni vzrok za iskanje dela v Avstriji bi izpostavila predvsem slabo trenutno stanje 
glede zaposlovanja v Mariboru in seveda prakso, ki sem jo opravila v Avstriji, tako 
spoznala delovni trg in si odprla možnosti zaposlitve. Delo sem si iskala tako, da sem stik z 
delodajalci navezala sama med prakso, nasvete pa sem pridobivala tekom prakse od 
sodelavcev. Avstrija kot država se mi sama po sebi ni zdela privlačna. Vedno sem imela 
spoštovanje do te države, predvsem glede urejenosti, uglednosti, spoštljivosti, ampak nikoli 
nisem ciljala na to, da bi se tukaj zaposlila. Tudi moje znanje nemščine je bilo osnovno. 
Tako da sem, preden sem se odločila za ta korak, delo iskala v Sloveniji, vendar je bilo tisti 
čas kar težko dobiti delovno mesto v Mariboru, po drugih mestih pa nisem iskala. Sem pa v 
Sloveniji delala kot praktikantka, saj je bilo potrebno za dokončno potrdilo za naš poklic 
opraviti 9-mesečno prakso. Ob iskanju bolnišnice za opravljanje prakse sem dobila kar 
nekaj začetnih informacij oziroma vtisov o številu razpisov, ipd. Podobnosti kot so število 
prostih mest inurejenost zdravstvenega in socialnega zavarovanja v Avstriji pa nisem 
preverjala, saj sem pričakovala, da bom vse izvedela tekom prakse. Med objektivne 
razloge o odhodu na delo v tujino lahko navedem splošno dobre informacije o državi, 
možnost zaposlite v tujini z našo diplomo ob hkratnih slabših pogojih v Sloveniji, ter višji 
standard in višjo plačo. Kot subjektivne razloge za to odločitev pa bi navedla dober vtis, 
pridobljen na praksi, zadovoljiv nivo nemščine, izziv za učenje novega jezika ter 
opravljanje dela samega na tujem in tudi razočaranje nad nezmožnostjo zaposlitve v 
Sloveniji. Izpostavila bi predvsem trenutno nezaposlovanje v Mariboru in s tem povezano 
iskanje prakse in iskanje drugih poti. Moja družina, partner in prijatelji so me pri tem 
podpirali.  
Posebnih težav z urejanjem potrebne dokumentacije za delo v tujini ni bilo, bilo pa je 
zahtevno oziroma obširno. Potrebno je bilo pridobiti vsa potrdila: zdravstveno, potrdilo o 
nekaznovanosti, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, o diplomi in predmetnik, nato 
pa vsa potrdila prevesti pri sodnem tolmaču. S temi dokumenti je bilo treba na Dunaj, na 
Ministrstvo za zdravstvo, kjer se opravi nostrifikacija. Celoten postopek vzame kar nekaj 
časa in denarja, ampak se izplača. Najlažje je slediti seznamu, ki je uradno objavljen na 
strani ministrstva. Sama sem ob zaposlitvi odprla tudi račun na avstrijski banki, ker je bilo 
za računovodstvo lažje, prebivališča v Avstriji pa nisem potrebovala. Za nadaljevanje dela 
oz. zaposlitev po praksi sem se pravzaprav dogovorila kar na kliniki, kjer sem opravljala 
prakso, kasneje pa sem iskala drugo delovno mesto bližje domu. Dela so jasno in javno 
razpisana. Lahko se prijavi vsak in vsak je tudi povabljen na razgovor. Kar se tiče 
primerjave izobrazbe med avstrijskimi in slovenskimi radiološkimi inženirji glede 
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kompetentnosti lahko rečem, da smo popolnoma enakovredni.  Mnenje moje nadrejene je 
celo, da imamo malo več teoretičnega znanja kot avstrijski kolegi. Tudi s samim 
praktičnim znanjem je zelo zadovoljna. Prijava na delovno mesto je potekala tako, da sem 
poslala kratko predstavitev ter nostrifikacijo, ker sem mnenja, da se oseba najbolje 
predstavi v živo, s pogovorom. Nato sem počakala na odgovor in datum za razgovor. Da 
bom prišla na razgovor, sem obvestila tudi svojo nekdanjo šefico. Sam zaposlitveni 
razgovor je potekal sproščeno.Ker sem že bila zaposlena, sem približno vedela, kaj me 
čaka, čeprav v prvi kliniki zaradi prakse nisem opravljala nobenega razgovora. Na kratko 
sem se predstavila, povedala, kje sem delala, zakaj bi želela delati v tej kliniki, povedala, 
kaj znam, in kaj pričakujem. Izrazila sem tudi želje, katero področje mi je ljubše in 
popolnoma sproščeno še malo poklepetala. Moram reči, da je bila na razgovoru zelo dobra 
energija, obojestransko smo si bili takoj všeč. Poleg sedanje nadrejene sta bila zraven še 
dva radiološka tehnika. Bilo je prijetno. Ko se je zame že odločila, pa me je predstavila še 
primariju oddelka, s katerim se tudi odlično razumem. Bili so me veseli in me zelo lepo 
sprejeli. Kljub temu, da nas je na razgovor prišlo večje število, sem bila izbrana jaz, tujka, 
ampak mislim, da predvsem zaradi energije in praktičnega znanja. 
Ob zaposlitvi je bilo moje znanje nemščine res osnovno. Vedno sem se znašla, stvari sem 
nekako razložila, ampak sem bila daleč od dobrega znanja nemščine. Izboljšala sem jo s 
tečajem in na praksi sami. Z učenjem sem nadaljevala tudi kasneje in še vedno se učim 
vsakodnevno na delu. Nimam nobenega potrdila o znanju nemščine.Nadrejena je vedela, 
da moram svojo nemščino izboljšati, a v to nikoli ni dvomila. Tudi sodelavci so me sprejeli 
tako in še vedno vadijo z mano, čeprav mi zdaj jezik ne dela več težav. Diagnoze berem v 
nemškem jeziku, zato je možno, da tudi o samem delu razmišljam v nemščini. Si pa še 
vedno veliko stvari prevajam, popolnoma avtomatsko. Občasno pri komuniciranju s 
sodelavci in pacienti pride do kakšne besede, ki je še ne poznam oz. so še vedno stavki, ki 
jih obrnem malo po svoje oziroma delam slovnične napake. Zame osebno je to težava, saj 
sem morala kdaj kaj ponovno vprašati, ali pa sem potrebovala dlje, da sem odgovorila. 
Ampak znanje jezika se dnevno izboljšuje. Nikoli pa ni bilo pritožb ali pripomb s strani 
sodelavcev ali pacientov, vsaj direktno ne. Zgodili so se tudi nesporazumi, ker sem kaj 
narobe razumela, ampak nikoli se ni zgodilo nič drastičnega oziroma ni bil nihče 
oškodovan. Samo jaz sem imela dodatno delo ali skrb. Kar zadeva strokovne izraze pa se 
jih je bilo vsekakor potrebno priučiti  in se jih še vedno učim. Veliko strokovnih izrazov 
nisem poznala, tudi strokovne razlage mi še vedno delajo preglavice, ampak kot rečeno, se 
učim in izboljšujem. Sodelavci so ob jezikovni napaki zelo razumevajoči in mi pomagajo. 
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Vedno lahko prosim za pomoč, vprašam za mnenje ali korekturo. Res nimam problema z 
»nesramnostjo«, so zelo ponosni name, da sem sploh v tuji državi in delam na delovnem 
mestu, kjer govorim tuji jezik. 
Delodajalca je zanimal moj razlog za odločitev za iskanje zaposlitve v Avstriji in imam 
občutek, da jim je bilo jasno, da je stanje v Sloveniji malo slabše, zato se zatekamo k njim. 
Ampak kot rečeno, šefica je bila prepričana v naše teoretično in praktično znanje in me je z 
veseljem sprejela. Na samem zaposlitvenem razgovoru se nisem počutila popolnoma 
enakovredna ostalim avstrijskim kandidatom, ker ne govorim enako dobro nemščine, a se 
je izkazalo, da sem v očeh nadrejenih enakovredna. Priznati pa moram, da nisem bila 
enako pogumna oziroma samozavestna, kot bi bila v Sloveniji.  Izbrana sem bila zato, ker 
so bili zadovoljni z obsegom praktičnega in teoretičnega znanja, ki sem ga imela, in ker 
smo se res energijsko ujeli in imeli že na razgovoru podobne interese in mnenje. Sami 
administrativni postopki pri urejanju dokumentov v procesu zaposlovanja so bili kar stresni 
z veliko vloženega dela, časa in denarja. Ampak človek lahko samo pridobi. Vesela sem, 
da je vse to za mano in zagotovo sem se veliko naučila. Imela sem pomoč sodelavcev in 
domačih, tako da je bil celoten postopek veliko lažji. To je bila moja prva zaposlitev, pred 
tem nisem bila zaposlena v Sloveniji. Tukaj sem opravila le prakso, ki je bila potrebna za 
prijavo na strokovni izpit, pra zaposlena pa nisem bila. 
Kar se tiče primerjave med Avstrijo in Slovenijo glede razlik privarnosti pri delu, 
razpoložljivi zaščitni opremi, načinu dela, vodenju zaposlenih in podobno, lahko govorim 
le iz izkušenj, ki sem jih pridobila med prakso v Sloveniji. Zagotovo torej nimam pravega 
vtisa o delu v Sloveniji. Ampak glede na to, kar sem doživela, moram reči, da mi je bilo 
delo v Sloveniji zelo všeč. Radiološki inženirji so res prijetni, z veseljem sem hodila na 
prakso in prav pogrešam to sproščenost pri delu v domačem jeziku. Kar se tiče same 
opreme in tehnike smo kar enakovredni, glede samega poteka dela pa sem mnenja, da v 
Avstriji poteka boljše. Je vse zelo uradno, pravilno, pravično za vse. Veliko je 
izobraževanj, opcij za napredovanje, motivirani za delo so nagrajeni in delavce se 
vzpodbuja. Na splošno mislim, da je Avstriji večje število kadra, kar pomeni manjšo 
obremenitev delavcev in prijaznejše delovno okolje, ker so tudi pacienti z dobljenim 
zadovoljni. Prav tako moram res pohvaliti možnosti napredovanja in naloge, ki jih 
dobivamo mladi. Zelo so nam naklonjeni.  
Sam potek dela je tako v Avstriji kot v Sloveniji enak: sprejem pacienta, preiskave in tako 
naprej. Mislim, da je to zelo težko primerjati, ker je veliko odvisno od bolnišnice same, 
diagnostike, ki je na voljo, velikosti tima, ipd. Naša bolnišnica je vseeno manjša kot UKC 
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Maribor, vsi delamo vse, rotiramo, zato imamo vsi enako veliko dela in  nalog. Tudi 
razdelitev odgovornosti za določene naprave je enakopravna, po dogovoru in željah. 
Delovna klima je v mojem delovnem okolju odlična, sproščena, vseeno se delo opravlja na 
visokem nivoju, zelo natančno. Si zelo veliko pomagamo, sodelujemo, izmenjujemo 
mnenja in vse informacije krožijo, tako da je vsak obveščen  o novostih. Seveda smo si z 
nekaterimi sodelavci bližje, ampak to je popolnoma človeško. Vodenje tima je zelo 
pravično, seveda pride kdaj do sporov, ampak jih kar sproti rešujemo. Smo še vedno dokaj 
majhen tim, ki se ogromno pogovarja. Razlike in različna mnenja pa se sevedapojavljajo, 
kot povsod. S sodelavci se seveda pogovarjamo o zasebnem življenju.Mislim, da je to 
pomembna stvar, če želiš nekoga boljše spoznati in tudi jasnejšo sliko dobiš o osebi. 
Pripovedujemo si o prostem času, kaj smo počeli, o prijateljih, zabavnih dogodkih, o 
dopustu, družini. Ne pogovarjamo pa se o intimnih stvareh, osebnih problemih, težavah 
doma ipd., to imamo pa kar ločeno. Kar se mi ponovno zdi primerno.Vseeno so to 
sodelavci in ne prijatelji. Na ta način se tudi ohranja nek nivo spoštljivosti. Po delu gremo 
občasno na pijačo, se družimo izven delovnega časa, nekajkrat na leto gremo na večerjo, 
ampak to je vse in menim, da je ravno prav. 
Ker sem tujka, ni popolnoma nič drugače, saj sem enakovredna članica tima, popolnoma 
neodvisno od nacionalnosti. Če je kdaj govora o tujcih ali tujih pacientih, ki pridejo, in ima 
kdo slabo izkušnjo in se pritoži nad situacijo, tega pač ne smem vzeti osebno. Vseeno so v 
Avstriji tujci drugačni, pogosto so ljudje nižjega stanu, in seveda predstavljajo nekakšno 
»drugačnost«, ampak vseeno vse drži in jim moram dati prav, tega ne vzamem osebno.Ni 
vsak tujec enak. Vključevanje v delovno okolje je bilo pri meni mogoče malo drugačno, 
veliko so mi pomagali pri jeziku in popravljali slovnične napake, ali pa me učili, zraven 
dela samega še nove besede. Moram reči, da nisem nikoli imela slabega občutka, je pa zato 
malo drugačno spoznavanje oz. vključevanje v tim. Poteka je kot pri nas (v Sloveniji), 
začetni dnevi oziroma meseci so naporni, veliko je učenja, mentorstva, potrebno je 
pokazati znanje in zanimanje, da si postopoma pridobiš spoštovanje in postaneš samostojni 
delavec. Popolnoma vključitev je možna, sploh če ima tujec željo preživeti prosti čas s 
sodelavci oziroma se tudi po delu družiti z njimi.  Da si druge nacionalnosti, ne pomeni, da 
se ne moreš vključiti v družbo, vsaj jaz tega ne vidim tako.  
Enakopravnost se najbolj izraža pri delu.Opravljamo popolnoma enako delo, imamo enak 
delovni čas, funkcije in popolnoma enake možnosti napredovanja. Najmanj izrazita je 
enakopravnost v kakšnih zasebnih klepetih, ker se pojavi kakšna opazka na račun tujcev, 
ampak tega ne jemljem osebno. Največ truda pri prilagajanju na novo delovno okolje je 
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zahteval jezik. Šele ko začneš tekoče govoriti njihov jezik, se lahko sproščeno pogovarjaš 
in delaš, tudi strokovnost se viša. Morala sem se navaditi na njihovo narečje. Sama narava 
dela pa je dokaj podobna kot v Sloveniji: delovni čas, razdelitev dela, pavze, klepeti, 
sodelovanje, sestanki, vse poteka »normalno«.  
Vsekakor glede na svoje izkušnjemenim, da imamo slovenski radiološki inženirji dovolj 
teoretičnega in strokovnega znanja za opravljanje dela v Avstriji. Imamo ogromno znanja, 
tako teoretičnega kot praktičnega, smo popolnoma kompetentni.Tega se v tujini tudi 
zavedajo in nekaj takih, ki delamo v Avstriji, nas je to tudi dokazalo. Ne bi si upala reči, da 
imamo več znanja, ga imamo pa zagotovo dovolj, da smo popolnoma kompetentni, tudi kot 
tujci. Dobila sem pohvale na račun kompetentnosti. Pohvaljena sem bila za hitro 
vključitev, za opravljanje dela ter teoretično ozadje. Zasedam delovno mesto, ki sem si ga 
želela, in je ustrezno moji izobrazbi. V službi se počutim kot tujka, saj to tudi sem. Tega  
nikoli ne zanikam, s tem se tudi pohvalim. Sem ponosna Mariborčanka in moji sodelavci 
ter kolegi to vedo. 
Pohvaliti moram sistem izobraževanj in rednega nadgrajevanja znanja.Imamo redna 
izobraževanja, ki so objavljena na našem portalu ter razpisana iz strani firm. Nadrejena je 
vedno vesela, ko pokažem interes, in če je dovolj sredstev, se lahko udeležim različnih 
predavanj. Pravzaprav smo zavezani letno nadgrajevati oziroma obnavljati znanje, vse kar 
je več, je pa tudi zaželeno. Sredstva, namenjena za izobraževanje, se pravično razdelijo, 
nekateri imajo več interesa, drugi manj, tako da se je do sedaj zame vedno izšlo. Sama se 
jih poskušam redno udeleževati, mi zelo pomagajo pri učenju jezika. Nihče nima prednosti 
pri prijavi na razpisano izpopolnjevanje ali izobraževanje, vedno je pravično dodeljeno. Že 
sami med samo se pogovorimo in pravično odločimo, kdo gre kdaj na katero 
izobraževanje. Obstajajo pa tudi primeri, ko šefico za dobro tima sama določi, kdo je 
primeren kandidat, oziroma komu bo izobraževanje največ doprineslo. Sama napredovanja 
so pri nas redka, ker se napreduje z leti, imamo pa odprte možnosti za izbiro delovnega 
področja, opravljanja določenih preiskav, novosti, ipd. Pri tem so bili vsi motivirani 
delavci do sedaj deležni podpore s strani nadrejenih. 
Na vprašanje, kaj mi je najbolj všeč pri delu v tujini oziroma kaj je dobro, bi odgovorila, da 
se zelo rada odpravim na delo in to mi veliko pomeni. Imam prijazne sodelavce, s katerimi 
se odlično razumem, so spoštljivi in korektni. Delovni čas mi zelo ustreza in je prilagojen 
dejstvu, da se vozim od dlje.Delam veliko 24-urnih dežurstevin sem nato dan ali dva doma, 
torej sem na poti 3–4 krat na teden. Zelo mi je všeč, da si lahko v grobem sami izberemo 
diagnostiko, kjer bi radi delali, in tudi pri šolanjih ali izobraževanjih dobimo podporo. Zelo 
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sem zadovoljna tudi s plačo, in za mlade družine je zelo lepo poskrbljeno. Zelo me veseli, 
da nosečnica, takoj ko izve, da je noseča, ostane doma, ter po lastni izbiri po rojstvu še 1,2 
ali 3 leta, pri tem pa vseeno prijema dohodek, s katerim lepo živi. Socialna oskrba je s 
strani države urejena. Sam potek dela je lepo organiziran, vsak točno ve, kaj je njegovo 
delo, in kaj mora opraviti. Poudariti moram, da so glede tega tudi zelo striktni, delo mora 
biti najboljše opravljeno, če ni,si lahko hitro kregan. Zamujanje ali hitrejši odhod z dela je 
možen samo po dogovoru. Tudi sam odnos do pacienta mora biti zelo spoštljiv, nekajkrat 
na leto dobimo navodila, da ta nivo ne pade.  
Kot slabo stran zaposlitve v tujini bi izpostavila zaposlene, kijim je vseeno padla 
motivacija, so že veliko let zaposleni in imajo pravico biti takšni, kot so, ker se njihov čas 
na delovnem mestu izteka. Tukaj bi morali biti malo bolj striktni, jim omogočiti krajši 
delovni čas, ali pa jih nekako manj utruditi na delu, da bi bilo zanje prijetnejše in manj 
naporno. Moj delovni čas je fleksibilen, razgiban, in to mi zelo ustreza. Delovnik ni od 
ponedeljka do petka od 7. do 15. ure, ampak delam približno 5 dežurstev na mesec, to 
pomeni delo  po 24 ur, nato sem naslednja dva dni prosta. Preostale dneve delam od 7. do 
15. ure, popoldanskih ali večerih izmen (razen dežurstev) ni. 40 tedenskih ur se hitro 
nabere. Urnik sestavlja naša nadrejena in ob tem upošteva naše želje po prostih dnevih, 
vikendih, in želje glede opravljanja dežurstev. Vse naše želje glede urnika poskuša 
upoštevati, če se le da. Ima veliko dela, ampak se zaveda, da smo na račun tega mi zelo 
zadovoljni in pridemo z veseljem na delo. Osebno sem ji zelo hvaležna, ker lahko veliko 
načrtujem v zasebnem času. Sem pa tudi vedno pripravljena vskočiti, če kdo zboli ali se 
zgodi kakšna sprememba na urniku. Dobro se z dobrim vrača.  
Načeloma se nadrejeni ne ozirajo na to, da z dnevnim migriranjem na delo prevozimo 
daljšo pot in tega niti ne pričakujem. Ostali sodelavci tudi ne živijo v neposredni bližini, 
nekateri se vozijo tudi pol ure, jaz se pač 45 minut, ampak sem se sama odločila za to, 
lahko bi živela v Grazu, če bi mi bila pot prenaporna. Ko pa imamo na primer popoldanski 
sestanek, ob 14. uri, pa se nadrejena vedno potrudi, da smo vsi, ki se dlje vozimo, tisti dan 
na delu, in se nam zaradi sestanka ni potrebno posebej voziti. Prevozim približno 55 km v 
eno smer, to mi vzame 45 min, torej 1,5 h dnevno. Veliko, ampak sem ta čas vzela v 
zakup. Priznati moram, da mi je predvsem zjutraj pot zelo naporna, saj nisem jutranji 
človek in sem pri vožnji na delo še zaspana. Zelo se moram truditi, da na delo ne zamujam, 
vseeno je težko oceniti, kakšno bo stanje na cesti in ali bom prispela pravočasno, zato 
moram vsako jutro štartati 10 minut prej. Kljub temu se je zgodilo, da sem kdaj zamudila. 
Te situacije so zame stresne, ker so Avstrijci glede tega zelo striktni in res ne zamujajo na 
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delo. Ob zamudi je bila reakcija nadrejene in sodelavcev razumevajoča, prijazna, pa mi je 
bilo kljub temu neprijetno. Ne želim se izgovarjati na promet, zastoj na meji ali kaj 
podobnega – to je bila moja odločitev, in od njih ne pričakujem razumevanja za težave s 
potjo. Čeprav tega nikoli nisem slišala, mislim, da ta občutek ni prišel sam od sebe. So pač 
natančni in tudi mi moramo biti enaki. Sama pot na delo je torej nekoliko naporna, 
predvsem jutranje ure sokar stresne, pot nazaj pa včasih enako. Za začetku je bilo še huje, 
sedaj se se že malo navadila, vendar mi popolnoma nenaporno ne bo nikoli. Rečem lahko, 
da me vožnja psihično in fizično v neki meri izčrpa. Veliko lažje bi bilo, če bi delala v 
Mariboru, blizu doma, ampak se tehtnica vseeno nagiba v smer Avstrije. Ostalo, kar 
nudijo, ima preprosto večjo težo. Doma večji del gospodinjskih opravil opravim sama, tiste 
dni, ko imam prosto. Na račun dežurstev in posledično prostih dniimam dovolj časa za vsa 
opravila. Z delovnim časom in prostim časom sem res zadovoljna. Obiskujem ples, kot 
sem ga pred začetkom dela v Avstriji, dneve, ki jih imam rezervirane za šport, imam 
proste, drugače pa v prostih dneh spontano delam, kar me veseli, in preživim čas z boljšo 
polovico in prijatelji. Tudi za izlete in počitnice je dovolj prostega časa in dopusta. 
Kvaliteta mojega življenja je dobra.  
Razmišljala sem tudi o tem, kaj imamo na splošno skupnega z Avstrijo oz. v čem se,glede 
na moje izkušnje, najbolj razlikujemo. Na delovnem mestu so res zelo natančni, korektni, 
delo se opravlja dobro in natančno. Na tem področju da bi se morala Slovenija in njeni 
delavci veliko naučiti in izboljšati naš odnos do dela, da bi prišli na njihov nivo. Na delo se 
ne prihaja zaradi plače, ampak v dobropacientov.To se v Avstriji bolj pozna kot pri nas. 
Kar se tiče primerjave osebnostnihlastnosti obstajajo osebe, ob katerih se počutim zelo 
domače, imajo enako razmišljanje in stil življenja. Sama se zelo rada ukvarjam s športom, 
rada dobro in kakovostno jem, obiskujem nove kraje, spoznavam nove ljudi inse družim ob 
kavi.Prijateljice in čas z njimi mi zelo veliko pomenijo, veliko časa pa seveda  preživljam z 
partnerjem in družino. Nekako so mi osebe z enakim stilom življenja bolj domače in take 
sem našla tako v Sloveniji kot v Avstriji. Tudi veliko drugačnih sem spoznala tako doma 
kot v Avstriji. Pri vprašanju, kaj imamo z Avstrijci skupnega, bi zato izpostavila delavnost, 
delovno vnemo, dopustovanje, spoštovanje družine oziroma odnose doma. Glede razlik pa 
bi izpostavila prijateljske vezi.Vseeno so malo manj družabni oziroma malo manj 
prijateljsko navezani, kar pa spet ne velja za vse. Mogoče se malo bolj ravnajo  po pravilih 
kot mi, torej življenje poteka po pravilu partner, poroka, otrok, hiša, družina, dopust. Naša 
narava je mogoče malo bolj sproščena.Tudi če ima par majhno stanovanje, se lahko odloči 
za otroka in se družina kasneje pač preseli, pari živijoneporočeno, potujejo z otrokom, ipd. 
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Življenje je malo bolj moderno, sproščeno. Nato pa pomislim na nekaj znancev, ki tudi pri 
nas živijo tako »pravilno« in ponovno ne morem reči, da smo vsi drugačni. V obeh državah 
obstajajo takšni in drugačni ljudje. Pri hrani so mogoče malo bolj konzervativni.Stara, 
tradicionalna kuhinja je pri njih še vedno številka ena, medtem ko se pri nas močno 
uveljavlja organska, vegetarijanska hrana z veliko zelenjave, hrana brez sladkorja, in tako 
naprej. Tega pri njih še ni. Avstrijci se veliko ukvarjajo s športom, ker to spada k zdravemu 
načinu življenja, imajo mogoče manj športnih predispozicij kot mi, ampak se vseeno 
striktno, dnevno ukvarjajo s športom, ker se zavedajo, da je to zdrav način življenja. 
Pri Avstrijcih ne najdem za njih splošno značilne lastnosti, ki bi jo želela spremeniti, oz. ki 
mi ne bi bila všeč. Ne bi jih spreminjala, so drug narod in nič ni narobe, da so po svoje 
drugačni. Zaradi določenih lastnosti njihovo zdravstvo in zdravstveni sistem delujeta boljše 
kot pri nas. Poskusila bi jim svetovati, naj malo opustijo to strogost in pravilnost.Življenje 
je bolj zabavno, če si sproščen. Lahko bi malo spremenili način prehranjevanja in se več 
spontano družili. Ampak tudi v Sloveniji je primanjkljaj tega in verjetno ne razmišljajo vsi 
enako kot jaz. Ampak povedanoiskrenoso v primerjavi z ostalimi narodnostmi po 
svetumed Avstrijci in Slovenci male razlike, smo si precej podobni. Dobre lastnosti, ki bi 
jih bilo koristno prevzeti, so avstrijska mentaliteta, spoštljivost in natančnost pri delu. S 
pacientom ravno zelo spoštljivo, prisotno je zavedanje, da je zdravstvo za pacienta, in da je 
zraven kvalitetne obravnave potreben tudi spoštljiv odnos. Tudi delavci smo dobro 
zaščiteni in oskrbljeni. Skrb za naše zdravje na delovnem mestu je pomembno, obstajajo 
masaže na delovnem mestu, obstajajo terapije in rehabilitacije, ki pripadajo delavcem po 
določenih letih, tudi, če še ni zdravstvenih težav.Če pa so, pa je pomoč vedno na mestu. 
Zavarovanja so poštena, ob poškodbi ali bolezni smo delavci lahko brez skrbi in stresa 
doma, se v miru pozdravimo, dobimo denarna nadomestila, brez da bi se morali zanje  
boriti.Terapije so nam vedno brezplačno omogočene. Preventiva in kurativa sta zelo 
pomembni – to bi v Sloveniji priporočala, kajti zdravi delavci so boljši delavci. Res pa je, 
da se zaradi drugačne mentalitete teh stvari ne izkorišča, samo tako lahko takšen sistem 
funkcionira. Splošno zdravstveno stanje ljudi je v Avstriji boljše. Tudi drugi državni 
sistemi funkcionirajo boljše, izpostavim lahko dobro možnost financiranje, če je potreba po 
kreditu, in podobno. Nedvomno sem hote ali nehote privzela kakšno avstrijsko navado, saj 
z njimi preživim veliko časa in se od njih učim. Predvsem vidim veliko stvari, ki tam 
potekajo boljše, in jih sama upoštevam doma. Ob bolezni nimam slabe vesti ostati doma in 
se v miru pozdraviti ter skrbeti za svoje zdravje. Udeležujem se veliko izobraževanj, da 
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nadgrajujem svoje znanje za delo. Malo bolj racionalno delam z denarjem. Stvari opažam 
sama, spremembe prihajajo počasi. 
V Sloveniji bi delala, če bi takrat dobila zaposlitev. Delovna klima je tukaj prijetna, ljudje 
so prijazni in sproščeni. Sam sistem mi verjetno ne bi tako odgovarjal kot mi 
avstrijski.Verjamem, da je delo samo veliko bolj stresno in manj urejeno kot v Avstriji, 
ampak bi se privadila. Kakšna poučevanja ali predavanja bi z veseljem obiskovala v 
Sloveniji, drugače pa delovnega mesta sedaj ne bi zamenjala, dokler to ni bi bilo potrebno. 
Tudi plača je boljš,s temi prihodki sem se navadila živeti. V Sloveniji imam vse: partnerja, 
družino, prijatelje, družbo, šport, ...Pri tem me dnevno migriranje oz. pot na delo ne 
omejuje, še vedno imam dovolj časa zase, za šport, družino in prijatelje. Prosti čas 
preživljam tako, da se veliko družim s prijateljicami, rada klepetam, hodim na ples, s 
partnerjem se veliko ukvarjava s športom in hodiva na izlete. Rada kuham, rada dobro jem, 
urejam svoj zelenjavni in zelišči vrt. Družina mi zelo veliko pomeni, se veliko srečujemo. 
Če me kdo vpraša, kje se počutim bolj domače, je odgovor nedvomno v Sloveniji. Doma 
sem v Sloveniji in tega ne bi spremenila. Tukaj imam vse. Otrok še nimam, jih pa 
načrtujem.V službi nas pri načrtovanju družine ne ovirajo in nas podpirajo, kadarkoli lahko 
zanosimo. Ne pričakujejo, da ima ženska otroka šele po določenih letih zaposlitve ali glede 
na stanje na delovnem mestu. Vsaj pri meni v državni ustanovi ne. Dnevno migriranje na 
delo v Avstrijo me ne ovira pri družinskem življenju. Sama sem migracijo vzela kot del 
svoje službe in si življenje in prosti čas prilagodim in organiziram temu primerno. Gradec 
je naše sosednje mesto. Delati tam je dokaj domače in pod moje delo spada tudi pot 
domov. O selitvi v Avstrijo ne razmišljam. Ker imam vse v Sloveniji, bi bilo moje življenje 
v Gradcu pusto, oziroma bi se v prostem času vozila v Maribor. Veliko lažje se mi zdi 
voziti se na delo in živeti v domačem okolju, če je to le možno. Tudi s svojimi prihodki 
živim boljše v Sloveniji, Avstrija je dražja. Ne izključujem pa možnosti, da se kadarkoli 
odselim. Kot sem že omenila, država dobro funkcionira in državljanom Avstrije gre 
dobro.Če bi se stanje v Sloveniji slabšalo, je možnost selitve vedno odprta. 
Najboljši del zaposlitve v Avstriji je delo samo, delovna ekipa, kime je toplo sprejela, 
zadovoljstvo na delu in plača. Najslabša je seveda pot, ampak je veliko več pozitivnih 
stvari. V največji meri na moje pozitivno mnenjeo zaposlitvi v Avstriji vplivajo prosti 
dnevi, plača ter zadovoljstvo na delu, ki se odraža v mojem psihičnem stanju. Delo me ne 
utruja, sem res zadovoljna. Ljudje preživimo ogromno časa na delu, in od tega časa je 
odvisen tudi naš prosti čas in kako kvalitetno ga lahko preživljamo. 
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Kolegom, ki razmišljajo o iskanju dela v Avstriji, bi svetovala, da naj najprej premislijo, 
zakaj bi želeli v Avstrijo, oziroma kakšna so njihova pričakovanja o zaposlitvi v tujini. 
Realno naj pretehtajo pozitivne in negativne plati in tehtno razmislijo, potem pa se naj 
odločno podajo na pot. Znanje nemščine naj bo že pred iskanjem zaposlitve dobro, ker bo 
veliko štelo na razgovoru in delo bo veliko manj stresno. Če je možno, naj bo lokacija 
delovnega mesta tako blizu, da se na delo vozijo, v nasprotnem primeru je selitev boljša 
opcija. Preživeti preveč časa na poti ne bi priporočala zato, da bo lahko preživljanje 
preostalega prostega časa kvalitetno. 
Za konec lahko glede na lastne izkušnje povem, da je zaposlitev v Avstriji boljša od 
zaposlitve v Sloveniji. Zelo sem vesela, da sem zaposlena v Avstriji. Kljub temu, da je bilo 
moje znanje jezika na začetku slabše in posledično začetek zelo težak, sem resnično vesela 





V pričujočem magistrskem delu smo si zastavili cilj predstaviti glavna spoznanja o 
čezmejnih migracijah migrantskih delavcev s poudarkom na zdravstvenem sektorju. Ta 
spoznanja smo primerjali s podatki, dobljenimi z analizo opravljenih intervjujev 
radioloških inženirjev. Oblikovali smo tri raziskovalna vprašanja: kaj so razlogi za delo v 
Avstriji, katere so težave, povezane z delovnimi dovoljeni in pogoji za delo, in kako poteka 
usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Le-ta smo dopolnili s podvprašanji, ki so 
dodatno osvetlila in razjasnila obravnavano temo. Z raziskovalnimi vprašanji smo želeli 
izvedeti, kako dnevne migracije na delo doživljajo ljudje v praksi, in kako se njihova 
opažanja in izkušnje skladajo z literaturo. 
 
Anketiranci so kot razloge za delo v Avstriji navedli iskanje boljše zaposlitve kot je na 
voljo v Sloveniji, iskanje zaposlitve, ker je v Sloveniji niso mogli dobiti, in karierni izziv. 
Navedeni vzroki se skladajo z liteaturo s tega področja. Kingma (2010, Nurses on the 
move: Worldwide Migration) kot glavne motivatorje za migracijo na delo v tujino navaja 
višjo plačo, zadovoljstvo na delovnem mestu, varno delovno okolje, boljše razvit 
zdravstveni sistem in boljše možnosti za razvoj kariere, medtem koKlinar (1985) pravi, da 
so med razloge za ekonomsko migriranje strokovnjakov uvrščene boljše delovne razmere, 
večje možnosti za razvoj kariere in strokovno izpopolnjevanje. Višina plače je dejavnik, ki 
na odločitev o migraciji vpliva najmočneje. 
Nihče izmed anketirancev ni imel večjih težav pri urejanju potrebnih dokumentov za delo 
v tujini. Eden je izpostavil nezadostno poznavanje tega področja s strani slovenske uprave, 
vsi pa so se strinjali, da na avstrijski strani zadeve potekajo hitreje kot pri nas, in da so 
veliko uredili kar delodajalci sami. Ob tem se pojavlja vprašanje, kako izobraženi so 
slovenski svetovalci glede migracij na delo in kako bi lahko svojih državljanom potrebne 
postopke olajšali.  
Objektivno delovno okolje, kvaliteto opreme in potek medicinskih postopkov anketiranci 
in avtorica, ki imajo izkušnje v slovenskem prostoru (vsaj s strokovno prakso), označujejo 
kot primerljive. To so dejavniki, ki močno privlačijo migranteiz manj razvitih držav, 
navaja Kingma (2006). Ker pa sta tako Slovenija kot Avstrija razviti državi na podobni 
stopnji tehnološkega razvoja, večjih odstopanj ni bilo pričakovati.  
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Zaposlitvene intervjuje so intervjuvanci in avtorica označili kot korektne. Zanimali so jih 
tudi razlogi kandidatov za iskanje dela pri njih, vendar dejstvo, da bi bili dnevni migranti, 
kandidatov ni postavljajo v podrejeni položaj. Ker je izobrazba radiološkega inženirja v 
Avstriji in Sloveniji enakovredna, niso imeli težav ali podrobnejšega preverjanja s strani 
morebitnega delodajalca. Kot razloge, zakaj so bili izbrani kljub temu, da so tujci, na prvo 
mesto postavljajo svoje praktično in teoretično znanje, veliko težo pa imajo tudi 
motiviranost, odnos in osebni vtis o človeku, menijo intervjuvanci.  
Kingma (2006) navaja, da tuje delovno okolje in dnevno migriranje na delo prinaša v 
življenje delavca migranta dodatne subjektivne in objektivne obremenitve, ki lahko 
vplivajo na kakovost življenja posameznika. Prehod iz enega kulturnega (in jezikovnega) 
okolja v drugega je za večino ljudi stresen, upoštevati pa je potrebno tudi čas, ki ga dnevni 
migranti preživijo na poti na delo in nazaj domov.Težave, s katerimi se srečujejo 
zdravstveni delavci migranti, so predvsem raba jezika, pomanjkanje usposobljenosti za 
delo z medicinskimi napravami, nepoznavanje določenih zdravil ali razlike v praktičnem 
izvajanju zdravstvenih storitev v tujini in v izvorni državi. Intervjuvanci potrjujejo, da so 
imeli največ težav z jezikom, medtem ko z usposobljenostjo za delo niso imeli večjih 
težav. Vsi intervjuvancirazen avtorice so imeli že pred iskanjem dela v Avstriji zelo dobro 
znanje nemškega jezika. Sposobnost komunikacije se je preverjala že na zaposlitvenem 
intervjuju, so se pa vsi do neke mere srečali z jezikovnimi težavami – bodisi zaradi 
nepoznavanja strokovne terminologije ali narečja pacientov. Medtem ko dva intervjuvanca 
in avtoricadelovno okolje opisujejo kot organizirano, delovne naloge jasno razdeljene in 
zaposlene motivirane, tretji opisuje nasprotno: pomanjkanje motivacije, nejasno razdelitev 
dela in bolj »razpuščen« delovni tim. Odnos do delavcev migrantov dva intervjuvanca in 
avtorica opisujejo kot zelo dober, sodelavci so pripravljeni pomagati, nadrejeni pa namesto 
na narodnost gledajo na sposobnost, znanje in izkušnje. Oseba 3 pa je imela zelo slabo 
izkušnjo, saj se s sodelavci nikakor ni ujel, bil pa je tudi žrtev (nedirektne) diskriminacije. 
To pripisuje dejstvu, da je tujec, da je prišel v kolektiv različnih starosti in večinoma žensk. 
Ob tem priznava, da je povsem možno, da je tak odnos v glavnem posledica begunske 
krize, ki je vladala v času njegove zaposlitve, in posledično nezaupanja do tujcev. 
Dovoljuje možnost, da bi bil odnos domačinov do delavca migranta v kateri drugi 
zdravstveni ustanovi povsem drugačen in korekten. Njegov primer bi lahko nakazoval na 




Osebi 1 in 2 ter avtorica poročajo o dobrih možnostih udeleževanja izobraževanj in 
strokovnih izpopolnjevanj, medtem ko Oseba 3 izpostavlja svojo podrejeno vlogo v 
delovni ekipi. V primerjavi s povprečjem v ostalih severnozahodnih evropskih državah naj 
bi imeli migranti v Avstriji glede na indeks integracijskih politik vključevanja migrantov 
(Mipex) manj možnosti za popolno integracijo (Slika 1), s čimer se intervjuvanci strinjajo, 
a le do določene mere. Tega, da so tujci (razen Oseba 3), ne doživljajo kot pomanjljivosti, 
in na vseh pomembnih področjih (odnos, delovni pogoji, plača) se počutijo sprejete in 
cenjenje zaradi svojih sposobnosti. Intervjuvanci in avotirca kot največjo razliko med 
Slovenci in Avstrijci opažajo avstrijsko afiniteto do reda in pravil in manjšo sproščenost v 
primerjavi s Slovenci. Zaradi tega so učinkoviti delavci, v zasebnem življenju pa manj 
družabni. 
Eden izmed pomembnih faktorjev migracije na delo so morebitne težave z vključevanjem 
v tuje družbeno okolje. Kingma (2006) navaja, da tuje delovno okolje in dnevno migriranje 
na delo prinaša v življenje delavca migranta dodatne subjektivne in objektivne 
obremenitve. Da bi migrantski delavec svoje delo lahko uspešno opravljal, je potrebna 
učinkovita integracija v okolje (Evropska komisija, 2016). Zaradi bližine kraja zaposlitve 
in kraja bivanja sodelujoči niso poročali o večjih razlikah med obema kulturama, tako da 
se lahko slovenski migranti v splošnem z malo truda in samoiniciativnosti uspešno 
vključijo v delovno okolje. Avstrijski delodajalci po mnenju intervjuvancevin avtorice 
cenijo in opazijo znanje, motiviranost in zavzetost ter spoštovanje sodelavcev in pacientov.  
 
Mlekuž (2011), Cornell (2010) in Morokvasic (1984) ženske migrantke, zaposlene v 
zdravstvu, postavljajo v podrejeni položaj in poročajo, da so velikokrat žrtev slabih 
delovnih razmer, velike delovne obremenjenosti, rasne in spolne diskriminacije ter 
dezinformacij glede svojih pravic.Ženski intervjuvanki (Oseba 1 in avtorica tega dela) 
takšne diskriminacije nista občutili, izkusili pa sta pozitivne učinke delovnih migracij 
žensk, ki jih navaja tudi Morokvasic (1984): pridobivanje občutka lastne moči, 
spoštovanja, nadzora nad lastnim življenjem, izboljšanje finančnega stanja in ekonomsko 
neodvisnost. Obe sta imeli podporo družine in prijateljev, potrebno pa je omeniti, da še 
nimata otrok, zaradi česar je bila odločitev o migraciji na delo verjetno precej lažja. 
Vsi trije intervjuvanci in avtorica so mnenja, da raje živijo v Sloveniji in delajo v Avstriji, 
ne izključujejo pa možnosti selitve ob pravih pogojih. O selitvi bi razmišljali v primeru 
poslabšanja življenjskih razmer v Sloveniji inz vidika boljše kvalitete zasebnega življenja 
(več prostega časa). Omenjajo tudi, da je druženje s sodelavci Avstrijci izven delovnega 
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časa zelo redko. Pri sebi kot razloge navajajo predvsem pomanjkanje časa, pri sodelavcih 
pa pomanjkanje želje, saj so v nasprotju s Slovenci bolj zaprti in prosti čas raje preživijo s 
svojimi prijatelji in družinami.  
Ločevanje zasebnega in službenega življenja ter visoko stopnjo organiziranosti 
izpostavljajo kot največji razliki med Slovenijo in Avstrijo, na vseh drugih vidikih pa sta 
tako življenje kot delo primerljiva. Avstrijo iz lastnih izkušenj dojemajo kot privlačno za 
zaposlitev, a interesentom svetujejo, da pred odločitvijo pridobijo karseda veliko 
informacij.  
 
Pri obravnavi rezultatov je potrebno vzeti v obzir dejstvo, da intervjuvanci delajo v 
različnih medicinskih ustanovah in krajih in da so tudi njihove izkušnje z delom v 
zdravstvu v Sloveniji različne, zato pogosto ni mogoče potegniti neposrednih vzporednic in 
lahko individualno doživljanje določenih vidikov migracije na delo pripišemo tudi tem 
razlikam.  
 
Magistrska naloga obravnavazelo majhen vzorec, karpa je posledica dejstva, da je  
populacija posameznikov, ki so ustrezali pogojem, zelo maloštevilčna. Večina radioloških 
inženirjev se zaposli na območju Ljubljane, nekaj tudi na štajerskem koncu. Kljub 
znatnemu trudu, vloženemu v iskanje, so bili intervjuvanci, vključeni v raziskavo, edini 
posamezniki, ki so ustrezali pogojem za potrebe te naloge. Zato je težko podati 
vzporednice ali odstopanja z obstoječimi viri kar se tiče demografskih parametrov 
(razmerje med moškimi in ženskami), vloge družine pri odločitvi za delo v tujini in drugih 
faktorjev. 
 
Kljub pomanjkljivostim pa predstavlja delo vpogled v vsakdanje življenje radiološkega 
inženirja, ki je dnevni migrant na delo v Avstrijo, in različno doživljanje vseh vidikov dela 
v tujini. Izpostavlja prednosti in slabosti migriranja na delo, primerja avstrijski in slovenski 
sistem, zdravstvo in kulturo ter podaja zelo osebno doživljanje takšne izkušnje. Zato je 
lahko kot gradivo v dragoceno pomoč tistim, ki razmišljajo o iskanju dela v tujini, in si 
želijo predvsem prvoosebnih izkušenj. 
 
Raziskavo bi bilo smotrno razširiti na druge zdravstvene delavce in tako dobiti širši 
vpogled v izkušnje Slovencev, ki se na delo vozijo v Avstrijo, razmerje med moškimi in 
ženskami migranti, njihov družinski status, delovno mesto in druge faktorje. S tem bi 
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dobili tudi bolj reprezentativne rezultate o njihovih izkušnjah, bi pa morali zajeti širši 
spekter strokovnjakov, saj radioloških inženirjev, kot smo pokazali v tem magistrskem 





Cilj tega magistrskega dela je bil predstaviti glavna spoznanja o čezmejnih migracijah 
delavcev, poiskati vzporednice s čezmejnimi migracijami delavcev v zdravstvenem 
sektorju in jih povezati s spoznanji iz analiziranih intervjujev radioloških inženirjev, ter 
odgovoriti na raziskovalna vprašanja.  
Raziskovalna vprašanja so bila sledeča: kaj so razlogi za delo v Avstriji, katere so težave, 
povezane z delovnimi dovoljeni in pogoji za delo, in kako poteka usklajevanje poklicnega 
in zasebnega življenja. Na podlagi predelane literature sobileza teoretični del naloge 
uporabljene metode opisovanja teoretičnih konceptov, primerjanja pojmov, povzemanja 
spoznanj drugih avtorjev ter metoda primerjave. V empiričnem delu naloge je bila 
predstavljena kvalitativna raziskava obravnavanega problema z namenom poiskati 
odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja z neposrednim zbiranjem novega 
izkustvenega gradiva. Osnovno empirično gradivo predstavljajo besedni zapisi intervjujev 
in samorefleksija, zato je bila izbrana kvalitativna oblika raziskovanja. 
V študijo so bili vključeni štirje intervjuvanci (vključno z avtorico tega magistrskega dela). 
Vsem je skupno, da so v Sloveniji zaključili študij radiološke tehnologije, pripravništvo in 
strokovni izpit, imajo stalno bivališče v Sloveniji in so (ali so bili v času izvajanja 
intervjuja) dnevni migranti na delo v Avstrijo.  
 
Avstrija je za Slovence privlačna za migriranje na delo predvsem zaradi bližine – tako v 
geografskem kot kulturnem smislu, primerljivo pa je tudi izobraževanje in tehnološka 
razvitost. Migrante v tujini pritegnejo predvsem boljši delovni pogoji in plača, ki jim v 
domovini praviloma omogoča lepše življenje. Kljub težavam, ki jih migracije neizogibno 
prinesejo, je naša raziskava pokazala, da Avstrija za radiološke inženirje upravičuje sloves 
dobre delodajalke. Intervjuvanci (in avtorica magistrskega dela) so na eni strani izpostavili 
pomoč države oz delodajalcev pri urejanju dokumentacije v Avstriji, po drugi pa 
pomanjkanje znanja na slovenski strani, čemur bi morala Slovenija glede na odpiranje trga 
dela in vse večji pretok delavcev med državami posvetiti več pozornosti in svetovalce na 
tem področju primerno izobraziti. 
Kljub manjšim težavam, predvsem zaradi vožnje in prilagajanja tujejezičnemu delovnemu 
okolju, intervjuvanci in avtorica tega dela menijo, da imajo pri naših severnih sosedih 
kvalitetne in dobro plačane službe. Kljub temu pa v prihodnostine izključujejo možnosti 
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zaposlitve v Sloveniji, saj bi bili najraje zaposleni v domačem okolju in brez potrebe po 
dolgotrajnem transferju na delovno mesto. 
Migracije ne prinašajo le izzivov, ampak tudi prednosti – predvsem na osebni ravni. 
Intervjuvanci so ponosni na izzive, ki so jih premagali na poti do zaposlitve in ob 
prilagajanju na novo delovno in družbeno okolje.Višji zaslužek jim omogoča lepše 
življenje, in ker živijo v Sloveniji, denar večinoma porabijo doma.  
Avstrijce Slovenci stereotipno dojemamo kot organizirane, urejene, malce zaprte, a 
prijazne, kar rezultati v glavnem potrjujejo. Intervjuvanci in avtorica izpostavljajo 
pripravljenost priskočiti na pomoč, sprejetost v ekipi, korektne zaposlitvene razgovore in 
dobro organizacijo dela. Našteti dejavniki so zelo pomembni, saj znatno zmanjšujejo stres 
kot posledico migracije v tuje delovno okolje in migrantom celotno izkušnjo olajšajo. 
Migracija na delo lahko resno vpliva na kvaliteto zasebnega življenja – prosti čas, druženje 
s prijatelji, čas za družino. Naši rezultati kažejo, da je usklajevanje zasebnega življenja in 
službe možno tako, da omogoča kvalitetno življenje. Razen enega intervjuvancipravijo, da 
kljub času, porabljenemu za vožnjo, in drugim stresnim dejavnikom, ki so jim 
izpostavljeni, avstrijska organizacija dela in pripravljenost prisluhniti zaposlenim 
omogočajo, da jim ostane dovolj prostega časa za kvalitetno življenje.  
 
Če povzamemo izkušnje intervjuvancev in avtorice magistrskega dela, lahko zaključimo, 
da je delo radiološkega inženirja v Avstriji zaradi plače ter pogojev in organizacije dela 
boljše kot v Sloveniji. Kot tujci praviloma niso v podrejenem položaju, kljub vsakodnevni 
vožnji pa migracija ni tako zahtevna, da bi v preveliki meri vplivala na kakovost osebnega 
življenja. Ker je vzorec majhen in intervjuvanci sami priznavajo, da bi bila situacija v 
drugih ustanovah lahko drugačna, ni mogoče postaviti veliko definitivnih sklepov, svoje pa 
pripomore tudi subjektivnost. Za pridobitev bolj reprezentativnih rezultatov in širše slike bi 
bilo potrebno narediti še več raziskav. Zaradi majhnosti raziskovalne populacije v tem 
konkretnem primeru bi bilo smiselno raziskavo razširiti, da bi dobili bolj statistično 
pomembne rezultate.  
 
Kljub opisanim pomanjkljivostim pa izkušnje intervjuvancev in avtorice – ki so v 
določenih vidikih medsebojno (in z obstoječimi ugotovitvami strokovnjakov) skladne, v 
drugih pa nasprotujoče – kažejo realno sliko posameznikovega dojemanja dela v tujini. 
Zaradi tega je lahko to magistrsko delo dragocenaliteratura tako radiološkim inženirjemkot 
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iskalcem dela z drugih področij, ki želijo pred sprejetjem odločitve dobiti prvoosebno 
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8.1 Intervju Oseba 1 
OSEBA 1 
 
RV1: Kaj so razlogi za delo v Avstriji?  
 
 Kje ste doštudirali?Na univerzi v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta.  
 Magistrski študij? Tako kot dodiplomski, Univerza v Ljubljani, Zdravstvena 
fakulteta.  
 Ali ste že tekom študija razmišljali o delu v Avstriji? Sem.  
 Ste se v času študija udeležili študijske izmenjave v Avstriji ali drugje v tujini ali 
ste v tujini opravljali prakso? Ne, žal se nisem udeležila.  
 Torej to ni bil eden izmed razlogov za delo v Avstriji-Praksa v Avstriji? Ne.  
 Je to vplivalo na odločitev za delo v Avstriji? 
 Kako ste prišli na idejo o zaposlitvi v Avstriji? Že odkar sem bila mala je bila ideja.  
 Ste že v času študija imeli željo po pridobivanju študijskih izkušenj v tuiji ali po 
kasnejšem strokovnem izpopolnjevanjem v tujini?Ja sem, želela sem v Nemčiji.  
 Ali kdo od družinskih članov/prijateljev/znancev že dela v Avstriji ali tja dnevno 
migrira na delo?  Da. 
 Ali je bil to razlog za iskanje dela v  Avstriji pri vas? Ne to ni bil razlog. 
 Kateri so bili glavni vzroki in kaj je bilo odločilnega pomena za zaposlitev v 
Avstriji? Za mene predvsem nemški jezik.  
 Znanje nemškega jezika: mhm (pritrdilno).  
 So bili mogoče kakšni zadržki pri iskanju zaposlitve v Avstriji?Mogoče glede 
zaposlitve v Avstriji ja, ker ne govorijo hochdeutsch. Moja želja je bila iti najprej v 
Nemčijo, ampak sem na koncu pristala v Avstriji.  
 Vam je pri iskanju zaposlitve v Avstriji kdo pomagal pri navezovanju stikov z 
delodajalcem ali z dajanjem nasvetov? Ja, pomagala mi je kolegica.  
  Vam je Avstrija kot država vedno bila privlačna? Ste se počutili domače že prej? 
Znana mi je bila že vedno, živimo dokaj blizu. V bistvu že celo življenje živim v 
Mariboru, ki je zelo blizu avstrijske meje. Tako da večkrat smo zahajali v Graz ali 
v druge podobna mesta.  
 Torej vam je bilo kar domače? Tako.  
 Preden ste se odločili za iskanje dela v Avstriji, ste iskali delo v Sloveniji? Ne. V 
bistvu sploh ne.  
 Tudi delali ne? sem delala kot praktikantka, da se lahko dokončala, da se lahko 
pridobila svojo plaketo za licenciranega radiološkega inženirja, ampak naknadno 
potem nisem več iskala dela v Sloveniji.  
 Potem, ko ste se odločili za iskanje dela v Avstriji Ste verjetno pregledali trga dela 
(npr. koliko je na voljo prostih delovnih mest, ste primerjali način ureditve 
socialnega in zdravstvenega zavarovanja, pravice delavcev, ste poizvedovali po 
delovnih pogojih ) ali ste se lotili iskanja preden ste preverili vse te podatke? V 
bistvu so se kar…najprej je potrebno dobit del. dovoljenje za nas poklic, ker 
potrebuješ dovoljenje oz. nostrifikacijo..drugače pa ja, takoj ko sem dobila 
nostrifikacijo.  
 Ampak ste kakšne informacije že malo imeli oz. če je delo prijetno ali ne, če so 
delovne razmere v redu ? Ja , ja sem dobila že. Približno sem vedela kako kaj 
zgleda, drugače pa bolj okvirno, bolj objektivno.  
 Ali ste pred sedanjo zaposlitvijo primerjali podatke o višinah plač za opravljanje 
vašega poklica v Sloveniji in v Avstrij? Če ste, kako je ta podatek vplival na 
odločitev o zaposlitvi v Avstriji? V bistvu ja.. pač na podlagi kolegice, katera mi je 
pač dosti informacij posredovala sem pač dobila podatek, da je plača malenkost 
večja kot v Sloveniji. Ampak ni bila to v bistvu… ni dejansko to bil pogoj zakaj 
sem jaz šla na delo v Avstrijo.  
 Kateri so bili objektivni in kateri subjektivni razlogi za odločitev iskanja zaposlitve 
v Avstriji? Objektivno.. dobri delovni pogoji, recimo kot objektivno.. Kot 
subjektivno sem že rekla prej, da mi je nemščina. Je pa tudi recimo dobra pozitiva 
je tudi je da je plača malenkost višja.  
 Torej največji razlog, da ste začeli z delom v Avstriji je bil sam jezik, če prav 
razumem? Tako ja.  
  Kaj izmed tega je bil najpomembnejši oz. najtehtnejši razlog in kaj se vam je zdelo 
najmanj pomembno? 
 Ste o delu v Avstriji razmišljali sami ali je na to odločitev vplivalo mnenje vašega 
partnerja, staršev, prijateljev? V bistvu nisem mela nikakršnega vpliva v bistvu ja 
vsi so me spodbujali da naj grem v AT ker je prihodnost. 
 Torej sami se niste čisto sami odločili? Načeloma, spodbuda je vedno bila, tako.  
 
RV2: Kakšne so težave povezane z delovnimi dovoljenji in kakšni so bili pogoji za delo?  
 
 Ja potrebno je prvo kot prvo vse dokumente skup zbrat, potrebno je dat pač ta 
zdravstveni pregled je potrebno dat. Če ga nimaš ga je potrebno ponovno naredit in 
ga dat skozi. V bistvu problem je v tem ker na zavodu dejansko sploh ne vejo kar 
morejo naredit, da če greš ti v tujino delat. Tak, da najboljše je, da se sam 
pozanimaš, ker oni nimajo dosti informacij o tem. Je pa tudi tak da to nostrifikacijo 
dobiš je potrebno kar imet en zalogaj časa preden dejansko sploh to dobiš to 
nostrifikacijo. 
 Torej pot dovoljenja sploh ni bila lahka? Ne, v bistvu ni bla tak lahka ne.  
 Ko je napočil trenutek iskanja dela, kako ste pričeli? Kje ste iskali dela? Ne vem, 
pač pomagala sem si z googlom, avstrijskimi stranmi pač.  
 Katere dokumente sva že rekli, torej prevode vseh dokumentov ste morali urediti, 
prevode s strani naše fakultete. Je bilo še kaj takšnega? Prebivališče verjetno, 
banke? Ja v bistvu, da nisi kaznovan bil v RS, zdravniško spričevalo, da si 
sposoben za delo v Avstriji, da ni nobene prepreke za to. Cel predmetnik je bilo 
potrebno prevest.  
 Kako ste uredili dovoljenje za delo?  
 Ste se srečali z kakšnimi težavami ob tem urejevanju, s prevodi, z nostrifikacijo? 
Ne, načeloma je potekalo vse dosti tekoče, samo težko je dobit ta seznam, na 
katerem piše kaj ti potrebuješ za delo v tujini. Pri tem je fajn, da vsaj malo znaš 
nemščine.  
 Ali je bila vaša izobrazba enakovredna avstrijski? Je bila enakovredna, da.  
 Kje ste iskali ponudbe za delo? 
 Kako ste se na razpis prostega delovnega mesta prijavili? Enako kot v Sloveniji ali 
je potekalo kako drugače? Vse podatke, kot že rečemo sem dobila iz interneta. 
 Napisala sem prošnjo. Edino pri njih je, kar izredno cenijo da daš profesionalno 
fotografijo zraven, tako da v bistvu dosti dajo na motivacijsko pismo in ves 
življenjepis. Fajn je, da že če imaš kaka predznanja oz. obiske kakih simpozijev da 
sse daje kot priloga k temu ..za znanje nemškega jezika tudi. Potem vas bo 
delodajalce še na višjo stopnjo dal.  
 Kako je potekal vaš razgovor? hm….v bistvo oni so dokaj dosledni glede 
tega,..moram reči da je potekalo precej drugače kot v Sloveniji..vsedli so se z mano 
dol, gospod iz kadrovske in glavni radiološki inženir so se k nam vsedli. So rekli 
kaj se dogaja, kaj se dela na tem delovnem mestu , kake bi ble moje zaposlitve. 
Glede plače so takoj okvirno povedali koliko je. Kaj dejansko od mene pričakujejo, 
kaj lahko jaz od njih pričakujem, koliko bom mela dopusta in dejansko ti kar lepo 
osebno razložijo vse. So fer.  
 Ali ste že govorili nemški jezik in kje ste se ga naučili? 
 Kako ocenjujete svoje znanje nemškega jezika ter ali imate morda kakšen certifikat 
o znanju nemščine/opravljen predmet nemščine na maturi? Ga je delodajalec 
zahteval? Ni bilo potrebno, je tako že razvidno iz motivacijskega pisma in 
razgovora na kaki stopnji znanja nemščine dejansko si.  
 Pri samem urejanju dokumentov ste morali priložiti kakšno dokazilo o znanju 
nemščine? Načeloma ne , ker sem šla osebno tja tako da je gosta tam precenila da 
znam dobro nemško. Sem pa za lastno izkušnjo in za naslednjo iskanje službe sem 
napravila certifikat, ker mislim, da ljudje vseeno dosti dajo na to.  
 Ko ste v službi, razmišljate v nemškem ali slovenskem jeziku? Koliko ste se že 
navadili? V bistvu sploh ne razmišljam v slovenskem jeziku, kar v nemščini.  
 S kakšnimi jezikovnimi ovirami ste se srečevali radiološki inženirji pri delu v 
Avstriji? 
 Ali ste imeli kdaj jezikovne težave pri komuniciranju s sodelavci ali pacienti? ja 
seveda zaradi dialekta . Dialekt in hochdeutsch sta zelo zelo različna tako, da 
včasih še danes ne razumem koga iz tistega področja.  
 Ali ste se morali priučiti strokovnih izrazov ali  s strokovni izražanjem ni bilo 
težav? Če so bile, kako ste jih odpravili, vam je kdo pri tem pomagal?Ne. Vseh 
strokovnih izrazov nisem poznala, predvsem glede anatomije, ker oni kar dosti 
uporabljajo nemški jezik v sami anatomiji in v stroki. Kar sem se jaz srečala v 
 službi s tem, je da delam na področju, kjer je dialekt izredno močan in imajo svoje 
izraze in poimenovanje, tako da sem se mogla naučit nove stvari.  
 So sodelovali pri tem strpni, kako rešite takšno jezikovno težavo? So izredno strpni, 
saj če jaz govorim z pacienti hochdeutsch se potem oni (sodelavci) kar dosti 
prilagodijo in lepo nazaj odgovarjajo. Imaš pa tudi starejše ljudi s katerimi, če 
govoriš v hochdeutsch, te dejansko ne razumejo. Je pa tudi tako, da se avstrijsci 
med sabo..ko prihaja kdo iz drugega področja in se preseli sem je tako, da tudi on 
ne razume dialekta. Je kar velika razlika med dialekti v Avstriji. Med tekom dela pa 
se naučiš tudi strokovnega jezika in dialekta.  
 Ali je delodajalca zanimal razlog prijave oziroma odločitve za delo v Avstriji?Ja 
seveda, normalno da te vprašajo. Sem jim naštela pač te svoje razloge. Sem pač kar 
daleč od svojega stalnega doma, ampak to ni bila zapreka.  
 Ste bili na razgovoru enakovredni domačim kandidatom? Niso se torej odločali na 
podlagi nacionalnosti, če ste dobili službo ne? Moram rečt, da so kr tak glede 
nacionalnosti no ..da so kar odprti.,samo moram pa povedat to, da so mi takoj, 
kosem prišla pokazali celoten oddelek ..da že pokažejo, da je odnos drugačen kot 
pri nas.  
 Zakaj menite, da ste bili izbrani? To je izredno dobro vprašanje…hmmm…povezali 
smo se definitivno dobro, bilo je več kandidatov. Mogoče zato, ker sem prinesla s 
sabo pozitivno energijo, veselje, da bom delala, do dela, da me zanima to. To je bila 
prva zaposlitev. sem prestavila svoje lastnosti.. Moče že prvi vtis, da si izredno 
prijazen do njih, da si spoštljiv, to vedno cenijo.  
 Katere uradne listine so od vas zahtevali ob prvi zaposlitvi? 
 Ste morali imeti avstrijski bančni račun in naslov prebivališča v Avstriji? Bančni 
račun sem morala met avstrijski. V začetku je kar težko, če sam ne veš kaj je treba 
naredit. Tako, da si mi sodelavci kar dosti pomagali. Hvala bosu sem imela tudi 
prijatelje iz AT, da so mi rekli katera banka je najboljša, katero in kaj izbrati, itd.  
 Vam je zdravstveno zavarovanje uredil delodajalec sam?  Glede zavarovanja pa so 
mi avtomatsko dodelili zavarovanje.  
 Menite, da so bili administrativni postopki pri urejanju dokumentov v procesu 
zaposlovanja zapleteni ali ne? Vam je kdo pomagal pri administrativnih postopkih 
ali ne, npr. prijatelji z nasveti, ste za pomoč pri urejanju dokumentacije zaprosili v 
 službi? Ja je bilo kar nekaj dokumentov in stvari skupaj spravit, brez pomoči 
sodelavcev in prijateljev bi bilo še težje.  
 Ste bili pred zaposlitvijo v Avstriji zaposleni tudi v Sloveniji? Opravljala sem 9 
mesečno prakso kot praktikantka.  
 Če ste bili, kako bi premerjali delovne razmere za radiološke inženirje med 
Slovenijo in Avstrijo? Ali obstajajo razlike v varnosti pri delu (zaščitna oprema), 
ali imajo v Avstriji modernejše aparature, kje ste bili bolj zadovoljni z načinom 
vodenja delovnega tima in zakaj, kje vam je bilo večje zadovoljstvo delati in zakaj? 
Ja prvo že s tem, da je odnos do dela v Avstriji malenkost drugačen kot v Sloveniji, 
delovna klima je kar precej večja kot v Sloveniji.. izredno se držijo svojega 
delovnega časa na minuto natančno, tam si na minuto. Tudi če nimaš kaj za delat 
med delovnim časom je v redu, da si nekaj poiščeš. Motivacija, da si deloven, da si 
samoiniciativen je zelo pomembno, ker samo tako lahko gradiš na sebi in prideš 
dalje no. Glede varnostne opreme so dokaj siti kot v Slo.. so dosledni glede uporabe 
zaščitne opreme do neke mere.  
 Glede opreme je podobno kot v Sloveniji, smo dokaj konkurenčni? Smo dokaj 
konkurenčni s samo mašinerijo . Oni ( v Avstriji) imajo mogoče več na razpolago 
kadra in si mogoče lahko privoščijo kakšno mašinerijo več, drugače pa je načeloma 
kar podobno.  
 Ali je sam potek dela enak kot v Sloveniji? Kakšne do delovne naloge, kako poteka 
razdelitev dela inženirja kot V Sloveniji, bi našli kake razlike? Tja kamor si 
dodeljen delaš od tiste do tiste ure. Moram prav razmislit… Pač razlika je, da sem 
delala prakso v zdravstvenem domu, zdaj pa delam v bolnici, kar je že bistvena 
razlika. Nekaj vpogleda sem imela v bolnico že med prakso, ampak … Opravit je 
treba delo. Tukaj in tam.  
 Kako ocenjujete delovno klimo? Delovna klima je prijetna, timi med sabo zelo 
dobro sodelujejo. Drug drugemu si pomagaš.  
 Ste zadovoljni z delovnim timom? Kako ste zadovoljni z vodenjem, z nadrejenim, 
so kakšne razlike v odnosu (med Slovenijo in Avstrijo)? Ja, je kar razlika. Mogoče 
predvsem zaradi tega, ker so ..mislim.. Avstrija ima malo drugačno kulturo in kadar 
se dela, se res dela. Osebne stvari med samim delom nimajo prostora. So kar 
dosledni glede tega.  
  Bi lahko zaključile, da je v Avstriji samo delovno področje dokaj neosebno? 
Privatno življenje in delo je tam (v AT) bolj ločeno? Je izredno ločeno, izredno. V 
Sloveniji pa izredno manj. So pa vsi (v AT) drug do drugega izredno spoštljivi, timi 
načeloma zelo dobro sodelujejo med sabo.  
 Ste v kolegialnem smislu enakovredni domačim sodelavcem, ste opazili kakšne 
razlike, ker ste tujka? Načeloma me zelo dobro sprejemajo kot osebo, kot 
sodelavko, da sem iz tujine.  je pa treba se zavedat. da če so sami Avstrijci v 
delovnem mestu boš ti vedno na zadnjem mestu v smislu napredovanja.  
 Kako je potekalo vključevanje v tuje delovno okolje? 
 Menite, da je popolna vključitev Slovencev v avstrijsko družbo mogoča? Je 
mogoča. Seveda pride tu pa tam kakšna omemba, da si pač tujec, ampak ne mislijo 
v slabem smislu, mogoče na nenameren način dajo vedet…Da se pa Slovenec 
prilagodil avstrijsko družbo je pa morem reči dokaj težko.. Ohranjam sicer svojo 
slovensko plat, mogoče je to vidno, ker delam v precej malem kraju, kjer je ta 
avstrijska kultura še bolj izrazita tako da se ob nekaterih trenutkih kar borim sama s 
sabo in z njimi da se povežemo.  
 Kje se enakopravnost najbolj izraža in v kašnih situacijah je najmanj izrazita ali ste 
mogoče celo občutili, da ste v manjvrednem položaju? Ne, nikoli. To je tim, ti si 
del tima, to je to.  
 Ali imajo slovenski radiološki inženirji za opravljanje delovnih nalog  dovolj 
teoretičnega in praktičnega znanja? Tak je dejansko, jaz kot inženirka iz šole, po 
praksi in njihovi študentje iz šole, je malenkost drugače. Se mi zdi da imamo 
Slovenski študenti po šoli malo večje izkušnje, kompetence kot Avstrijski študenti. 
 Ste to (da imate boljše kompetence v primerjavi z avstrijskimi študenti) tudi kdaj 
slišali od njih? Ste bili pohvaljeni? Sem slišala, sem bila pohvaljena. Kar nam dosti 
pomaga je ta praksa, ko delamo teh 9 mesecev. Mislim, meni je ta praksa izredno 
dosti pomagala.  
 Se počutite, da ste strokovno enako kompetenčni kot avstrijski kolegi? Zasedate 
delovno mesto, ustrezno vaši izobrazbi ali ne?  
 Se v službi počutite kot domačini ali kot tujci ter zakaj? 
 Ali imajo po vašem opažanju delavci migranti enake možnosti za napredovanje in 
karierni razvoj kot domači delavci? Zakaj tako menite? Torej to smo prej že 
 omenili…? Manjše možnosti? Načeloma možnosti so enake, samo vedno bodo meli 
njihovi ljudje večje prednosti kot pa..  
 Torej ste se srečali s tem, na vašem delovnem mestu, da imajo domačini vseeno 
prednosti? Sem se.  
 S počutite, da vas delovni kolegi cenijo in spoštujejo ali ne? Ja, to pa ja definitivno.  
 Kako je z izobraževanjem, ali vaš delodajalec skrbi za redno nadgrajevanje vašega 
znanja? Na moji kliniki je pač tako, da določene stvari, ki jih imajo vsi delavci-za 
to oni poskrbijo (nadrejeni), za dodatna izobraževanja pa to je pa treba pa sam 
poiskat in izrazit željo. 
 Ko izrazite željo, vam odobrijo? To niti ni toliko odvisno od mojih nadrejenih 
ampak od kadrovske službe koliko nam je pripravljena dodelit denarja.  
 Če se prijavite vi na izobraževanje in vas avstrijski kolega vam kadrovska služba, 
bi vam oni rekli dajmo prednost avstrijskem kolegu ? Mislim, da ne. Glede 
izobraževanja je enakovredno.  
 Menite, da imate oz. ste imeli do sedaj  dovolj možnosti napredovanja? 
odgovorjeno zgoraj 
 Katere prednosti bi v glavnem izpostavili pri delu v Avstriji? 
 Bi želeli kaj izpostaviti na temo poteka dela? Bi sami kaj izpostavili kaj se vam zdi 
dobro, slabo? Kar je zelo cenjeno z moje strani je, da so izredno spoštljivi, prijazno, 
pripravljeni pomagat tako kot pri delu tudi privatno tako da ja mogoče to. Je pa tud 
njim pomembno kak odnos imaš ti do njih, to je izjemno pomembno .  
 Če bi prišlo do situacije, ko bi vi nesramno, neprimerno odreagirali. Kakšna bi bila 
njihova reakcija? Bi odreagirali s kakšno kaznijo, bi vas opozorili na to, so na to 
pozorni, zahtevajo to prijaznost in ta odnos od vas? Definitivno bi se odzvali.. 
Mislim nimam sploh…mogoče zato  ker moja osebnost ni taka da bi se burno 
odzvala.  
 
 RV3: Kako poteka usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja? 
 
 Usklajevanje? Pri njih  je to dokaj ločeno, osebno življenje in poklicno življenje je 
zelo ločeno. Oni (Avstrijci) so o zasebnem življenju zelo diskretni, ne usklajujejo 
zasebnega in poklicnega življenja. Ko si na delu, si na delu. Ko si v zasebnem 
življenju, si v zasebnem življenju.  
  Kakšen je vaš običajni delovni čas? Je vaš delovni čas fiksen ali prilagodljiv? Kako 
se dogovarjate za urnik? Se počutite, da vas delovni čas pri čem ovira?Ja malo več 
odrekanja je od zasebnega življenja … Za zasebno življenje je malo manj cajta kot 
ga imaš v Sloveniji. Samo delo poteka drugače, delovni čas je drugačen. Tudi po 
službi se malo drugače počutiš kot pa v Sloveniji…  
 Ste utrujeni po nočnih? Nočne so tudi v Slovenji… Oni zahtevajo v samem 
delovnem času od tebe je malo več kot pa v Slo. Moj običajni del čas je od 8 do 10 
ur, 24 ur, popoldan, zvečer, nočne … Čist fleksibilno no.  
 Kako se dogovarjate za urnike, je striktno določen ali lahko izražate določene 
želje? Načeloma lahko izraziš željo  vendar za 2 meseca vnaprej. 
 Se ozirajo na to, da imate daljšo pot (na delo) pred sabo kot domačin? V mojem 
primeru ne, tretirana sem enako kot vsi ostali, konec koncev je to moja odločitev da 
jaz delam v njihovem.  
 Ste zadovoljni z razporeditvijo delovnega časa ter zakaj da oz. zakaj ne?Definitivno 
je to minus glede na to, da so vsak dan različni delovni časi. Enkrat hodiš ob 7.30 
zjutraj, enkrat ob 11.30 v službo, te dejansko delo zelo izčrpa.  
 Koliko kilometrov dnevno prevozite in koliko časa vam to vzame? cca 150 km na 
dan. Kar mi vzame okoli 2.5 h dnevno.  
 Kako dnevno migriranje in opravljanje poklica v tujem okolju vpliva na doživljanje 
stresa? oz. Je samo življenje prilagojeno delu? Vas psihično in fizično izčrpa? 
Mhmm (pritrdilno)..življenje je prilagojeno delu. Kar je treba vedet je, da imajo 
Avstrijci izjemno delovno vnemo.  
 Ali menite, da ste zaradi dnevne migracije dodatno pod stresom ali ne? Načeloma 
ja in ne no. Če je meni vožnja kot neko potem ..pač v tem času mogoče lahko jaz 
malo odklopim, da imam ko pridem domov, da odklopim od dela, da dela ne nosim 
domov. 
 Ste se na vožnjo navadili? Ja. Se navadiš.  
 Kdo v vašem gospodinjstvu opravi večji delež gospodinjskih opravil ali vam pri 
tem kdo pomaga? Načeloma se je vedno treba nečemu odreč, ali trpi potem spanje, 
trpi neopravljeno delo, nekaj je prikrajšano.  
 Menite, da  imate zaradi dnevnega migriranja manj časa za gospodinjska opravila? 
Ja res je.  
  Kater del migriranja na delo v tujino je za vas najbolj neprijeten ter kako to vpliva 
na kakovost življenja? Za kaj bi lahko rekli, da zaradi migriranja vaše življenje 
trpi? Ker večinoma časa vložim v delo, to da ni toliko osebnega življenja, ni časa za 
stvari,  ki jih imaš rad.  
 Bi bila razlika, če bili zaposleni v domačem kraju oz zdaj ko morate migrirati? 
Definitivno, gljte zdaj ko sem bila na praksi tukaj v Mariboru, jaz sem prišla domov 
dobesedno z tako energijo, da si lahko športal, postoril vse, vse. Ko pa pridem 
domov iz sedanjega dela pa si izčrpan, to se iz deneva  v dan stopnjuje.  
 Je kvaliteta življenja zdaj slabša? Ja v tem primeru ja. Sploh ker je njihova kultura 
precej drugačna in mišljenje.  
 Kaj menite, da imamo z Avstrijo skupnega in v čem se najbolj razlikujemo (iz 
stališča kulture, družbe na splošno, delovnih odnosov, osebnih odnosov, 
preživljanja prostega časa?) V katerih lastnostih se po vašem mnenju v glavnem 
razlikujemo?Oh, definitivno. Delovni in osebni odnosi so v AT izjemno ločeni. 
Medtem, ko v Slo mečemo vse v isti kot in delovne in soebne odnose. Prosti čas je 
večinoma pri njih tako, da ga preživljajo doma v krogu družine, doma. Slovenci 
smo bolj družabna bitja, gremo raje na kako kavo , se dobimo s prijatelji, seveda 
tudi z družino da nam napolni življenjsko energijo.  
 Bi izpostavili katere lastnosti, katere vam pri sodelavcih niso všeč in bi si jih želeli 
spremeniti? Predvsem to, da na življenje gledajo precej drugače kot mi. Za njih 
obstajajo:  jaz si moram kupit avto, da imam za hrano, da imam za otroke, da imam 
hišo. To je za njih to. To je za njih življenje. Življenje v okvirih,  dokaj 
konservativno…so dokaj konservativni.  
 Ste bili kadarkoli od zaposlitvenega intervjuja pa do sedaj izpostavljeni kakršni koli 
obliki diskriminacije na delovnem mestu? Kako ste to doživljali? Kako so se na to 
odzvali nadrejeni in pristojni?Ne, načeloma ne.  
 Katere lastnosti pa imajo po vašem mnenju zelo dobre (avstrijske)  in bi bile 
koristne, da jih tudi sami prevzamemo (Slovenci)? Da bi jih mi prevzeli? Recimo 
njihovo spoštljivost, prijaznost. Razumet je treba, da je pacient v AT »tata-mata«, 
da je zrihtan od pete do glave vse, čeprav to ni njihova naloga. Gre se za pacientovo 
dobro počutje, to je vedno bilo na prvem mestu. Pa še včasih, ko ti je ne vem kako 
težko, še vedno bodo vse potrebno naredili. To je zelo pozitivno. Tudi v izrednih 
situacijah niso nespoštljivi, nikoli, vedno na lep način. Vse tretirajo v bistvu enako.    
  Se s sodelavci družite tudi izven delovnega časa? Načeloma ne samoiniciativno, 
drugače pa če so kaki dogodki, da ima kdo poroko, pač povabi pa cel tim. So redki 
privatni stiki, ampak so.  
 Ste hote ali nehote prevzeli kakšno avstrijsko navado? Če ste, kašno in kdo je to 
najprej opazil?  
 Če bi imeli možnost, bi delali v Sloveniji? Zakaj ja ali zakaj ne? Ne. Že predvsem. 
ker dejansko te v AT cenijo kolikor imaš delovne vneme. Te cenijo za svoje znanje, 
te primerno temu nagradijo ..tudi zaradi plače. Te pohvalijo, te ne vem…Kakor mi 
po eni srani ni všeč, pa mi po drugi je da ločujejo osebno in delovno življenje.  
 Vaša družina živi v Sloveniji? Tako. 
 Kupujete osnovne življenjske potrebščine v Sloveniji ali v Avstriji? V AT.  
 Ali vas čas za pot na delo omejuje pri preživljanju prostega časa? 
 Kako pa preživljate svoj prosti čas? 
 Imate otroke ali jih načrtujete? Ziher, ampak ne v bližnji prihodnosti.  
 Vas delodajalec pri tem omejuje, so kakšni pogoji? V bistvu nobenih pogojev ni, 
načeloma je pogoj ta kadar si noseč se pove da si v tem obdobju in te postavijo na 
za tebe primerno delovno mesto kjer si dokler ne greš na bolniško, porodniško. 
Potem pa si načeloma lahko v porodniški leto ali dve.  
 Ima delo v tujini kakršen koli vpliv na načrtovanje družine ali na obstoječe 
družinsko življenje? 
 Ali dnevno migriranje v Avstrijo na delo ovira družinsko življenje? Načeloma mi 
delo jemlje kar dosti časa tako da… 
 Delo ima načeloma isto ur kot v Sloveniji če prav razumem? Mislim, da je v 
slovenskem zakonu, da še vedno delamo 8 ur.  Ima več delovnih ur kot v Sloveniji. 
V Avstriji se dela ena ura več na dan, delovnik je 40 ur na teden, v SLO je 36…kar 
se pa dostikrat zgodi je, da se nabere dosti nadur.  
 Menite, da imate za svoje otroke dovolj časa? /  
 Razmišljate o preselitvi v Avstrijo? Kaj vas pri tem zavira ali spodbuja?To sem 
dosti razmišljala, mogoče bom celo to v prihodnosti naredila, da vidim, da 
poskusim kakšna je kakovost življenja če se preselim ali če se vozim. Mogoče bi 
bila kakovost življenja malenkost boljša gori, kar se tiče da bi imela več časa za 
svoje  zasebno življenje. Finančno pa bi bila malo prikrajšana.  
  Kaj pa čas za družino in prijatelje, oni bi vseeno bili doma (v SLO)? Verjetno bi še 
imela toliko čas za njih kot zdaj al pa še celo manj no.  
 Bi želeli, da vaši otroci obiskujejo šolo v Sloveniji ali Avstriji? Tako daleč še sploh 
nisem razmišljala.  
 Kateri so vaši najpogostejši vzroki za zadovoljstvo zaradi dela  v tujini? 
 Kaj glede dnevnega migriranja v Avstrijo najbolj vliva na vaše zadovoljstvo, kaj je 
najboljši del in kaj poslabšuje zadovoljstvo z delom v Avstriji?  
 Ali dnevno migriranje na delo v Avstrijo poslabšuje ali izboljšuje kakovost vašega 
življenja? 
 Kaj bi izpostavili kot tisto, kar v največji meri glede dela v Avstriji  vpliva na vaše 
zasebno življenje in na kakšen način? 
 Kaj pa bi svetovali svojim kolegom, kateri bi radi poiskali zaposlitev v Avstriji? Ja 
bi jim svetovala, seveda zakaj pa ne. 
 Je na kratko delo v Avstriji boljše kot pa v Slo ali ne? Jaz bi rekla, da je boljše. 
Kljub vsemu.  
 Za konec, je še kaj, kar želite izraziti pa vas do sedaj nisem vprašala? Mogoče v 
smislu kaj sem se tam naučila, navado. Je strpnosti definitivno, pa tudi delovne 
vneme, natančnosti, prijaznosti in nasploh mislim ti pripomorejo da se počutiš sam 
za sebe, da si dobra oseba.  
 Bi želeli na koncu raziskave zvedeti rezultate? Da, se jih veselim.  
 
Na koncu se vsakemu intervjuvancu vljudno zahvalim za sodelovanje in jih vprašam, ali bi 
po koncu raziskave želeli videti rezultate.  
 
 8.2 Intervju Oseba 2 
OSEBA 2 
 
RV1: Kajso razlogi za delo v Avstriji?  
 
 Kje ste doštudirali? V LJ. 
 Ste opravili tudi mag študij? Ne. 
 Zakaj ne? Ker sem šel v AT in mi ni več zneslo.   
 Ali ste že tekom študija razmišljali o delu v Avstriji?To so bili tak mešani občutki. 
Ja in ne bom rekel.  
 Ste se v času študija udeležili študijske izmenjave v Avstriji ali drugje v tujini ali 
ste v tujini opravljali prakso? Ne, iz finančnega vidika ne. Ker je bilo važno, da 
čimprej doštudiram, zaključim študij in grem delat. In bi se to pač zavleklo malo če 
bi še šel nekam izven.  
 Menite, da bi to pripomoglo pri iskanju dela v tujini ali ne? V mojem primeru 
verjetno ne.  
 Je to vplivalo na odločitev za delo v Avstriji? 
 Ste že v času študija imeli željo po pridobivanju študijskih izkušenj v tuiji ali po 
kasnejšem strokovnem izpopolnjevanjem v tujini? Ja želje so bile ,ker imam pač 
neke izkušnje prejšnje z Avstrijo. 
 Ampak se ni izšlo? V bistvu niti nisem tega poskušal. Iskal sem v Mariboru, hotel 
sem hitro doštudirat, dobil sem pripravništvo v Mariboru pa sem bil tam zelo 
zadovoljen.  
 Kako ste prišli na idejo o zaposlitvi v Avstriji? Zato ker ni bilo službe, vmes sem 
bil 3x na borzi (opomba: Zavod za zaposlovanje), prekinitev pogodbe pa znova pa 
zopet prekinitev. Znova na borzo. Zoper prekinitev. Potem pa je nastopila 
prekinitev pogodbe za daljše obdobje, v bistvu februarja 2014, ko so rekli da bom 
službo dobil je na koncu po enem mesecu nisem dobil in sem videl da neke 
možnosti nimam. Šel sem v Avstrijo na par razgovorov, dobil tam službo. Hvala 
 bogu, da sem se za to odločil, ker v Sloveniji v tem času v letu pa pol sploh ni bilo 
zaposlitve.  
 Zakaj ravno Avstrija? Zaradi bližine, ker sem hotel, da živim doma, ker mi 
Slovenija pač dosti pomeni. Sama okolica, punca oz. bodoča žena, to mi je vseeno 
dosti pomenilo. Zaradi dobrega razumevanja in govorjenja nemščine in že  zaradi 
izkušnje iz otroštva, ko sem 6 let že živel v Avstriji. Pač večji trg dela je in sem bil 
bolj prepričan da bom tam (v AT) prej dobil službo kot v samem Mariboru, 
Ljubljana mi ni bila opcija.  
 Ali kdo od družinskih članov/prijateljev/znancev že dela v Avstriji ali tja dnevno 
migrira na delo?  Ja moj oče.  
 So te izkušnje bližnjega sorodnika/prijatelja vplivale na odločitev za delo v Avstriji 
in kako? Sigurno. Že zaradi tega smo en čas živeli v AT, pa ata je bil 
zadovoljen..znanje nemškega jezika je bilo prvo, da sem si sploh upal. Dobro 
znanje nemškega jezika je bilo za moje pojme najbolj tehten razlog zakaj sem pol 
šel. Pa ker v Sloveniji ni bilo službe.  
 Ste imeli kakršne koli zadržke, da bi se zaposlili v Avstriji? Ne, niti približno.  
 Kateri so bili glavni vzroki in kaj je bilo odločilnega pomena za zaposlitev v 
Avstriji? Kaj vas je zadrževalo in kaj vas je spodbujalo pri tem? 
 Vam je pri iskanju zaposlitve v Avstriji kdo pomagal pri navezovanju stikov z 
delodajalcem ali z dajanjem nasvetov? 
 Vam je Avstrija kot država vedno bila privlačna? Tako je, drži.  
 Preden ste se odločili za iskanje dela v Avstriji, ste iskali delo v Sloveniji?Tako je, 
3 leta sem prej imel delovnih izkušenj v Sloveniji.  
 Ste pregledali stanje trga dela (npr. koliko je na voljo prostih delovnih mest, ste 
primerjali način ureditve socialnega in zdravstvenega zavarovanja, pravice 
delavcev, ste poizvedovali po delovnih pogojih ) v vašem poklicu v več državah 
preden ste se odločili za Avstrijo? Dejansko je bilo vse samoiniciativno, gledal sem 
sicer na borzi ponujajo neke programe, ki v bistvu niso bili za moje pojme nič. Sem 
potem samoiniciativno iskal službo. Eksplicitno oz. nujno ej bilo, da je javni sektor, 
da ni privatni sektor..tako da mi je na koncu ostala samo X, kjer sem sedaj 
zaposlen.  
  Zakaj pa niste želeli zaposlitve v privatnem sektorju? Zato ker je bila veliko 
nesigurna služba..pač upal sem si in to mi je bil pogoj, da grem v javni sektor, zato 
ker sem bil tudi v Sloveniji v javnem sektorju bil zadovoljen.  
 Kakšne in formacije ste imeli prej,  o splošnem zadovoljstvu v Avstriji mogoče? 
Nobenih informacij nisem imel glede AT, nobenih. Imel sem samo glede Švice par 
informacij, izkušenj in sem predvideval da je pač podobno.  
 Ali ste pred sedanjo zaposlitvijo primerjali podatke o višinah plač za opravljanje 
vašega poklica v Sloveniji in v AvstrijPlače sem sigurno primerjal, sicer realno nisi 
vedel al je tako ali ni tako, če ni vse tako javno dostopno ne veš koliko je zdaj tu 
odtegljajev ..dejansko prej nisem vedel koliko bom zaslužil. To sem videl, ko sem 
prvič videl svojo prvo plačilno listo.  
 Če ste, kako je ta podatek vplival na odločitev o zaposlitvi v Avstriji? To mi je dalo 
še večji zagon, višji mesečni dohodek sigurno..pol odhetna to vožnjo sigurno.  
 Kateri so bili objektivni in kateri subjektivni razlogi za odločitev iskanja zaposlitve 
v Avstriji? Kaj izmed tega je bil najpomembnejši oz. najtehtnejši razlog in kaj se 
vam je zdelo najmanj pomembno? Objektivni? Ne vem kak zdaj to opisat. Jezik je 
bila tu glavni razlog…Subjektivno pa sama plača višja pa druga mnenja ljudi.  
 Ste o delu v Avstriji razmišljali sami ali je na to odločitev vplivalo mnenje vašega 
partnerja, staršev, prijateljev? Dejansko ja, je vplivalo. Partnerka me je pri tem 
podpirala saj je dejansko videla, da ni rešitve v Sloveniji tak da dejansko sem imel 
zaledje. Podpore je bilo dovolj tako, da je tudi to pripomoglo. 
 Čisto sami se za to torej niste odločili? Čisto sam ne, ne. S partnerko je bilo 
pogovora.  
 
RV2: Kakšne so težave povezane z delovnimi dovoljenji in kakšni so pogoji za delo? 
 
 Je bilo kar težko to papirologijo uredit? Skratka tak bom rekel..sem bil presenečen 
nad to hitrostjo in na možnost, da vse to lahko v enem dnevu urediš.. Meni je bil 
problem to, da sem bil prvi s tem bolonjskim študijem tako da je pri meni malo dlje 
trajalo. Zdaj, ko gledam za nazaj se mi sploh ne zdi, da je bilo zahtevno, zato ker 
sem v enem dnevu vse uredil. Razen , ko sem imel dva klica, ko sem malo pritiskal, 
da mi čimprej vse uredijo, zato ker sem že bil na dveh razgovorih in zaradi tega na 
enem razgovru nisem bil izbran. Na drugem pa sem bil izbran pod pogojem,  da si 
 to takoj uredim in potem je tako tudi bilo.  So uredili v dveh mesecih in sem dobil 
dovoljenje in sem potem tudi službo dobil zaradi tega.  
 Ko je napočil trenutek iskanja dela, kako ste pričeli? Sam začetek je zgledal sploh.. 
napisat prošnjo. To je prvo, kar sem uredil. In sem jo poslal določenim ustanovam 
pred urejanjem dokumentov in dobil tudi odgovore. V samem emailu sem tudi 
postavil vprašanje ali potrebujem nostrifikacijo ali ne, ker to je bilo tako dvoumno. 
Pač v javnem sektorju je bil zmeraj pogoj nostrifikacija oziroma to..potrditev tuje 
države, da priznajo tvojo izobrazbo, kar sem pol na koncu tudi uredil. Na podlagi 
tega sem se tega tudi lotil sploh urejanja stvari (dokumentacije).Tak se je začelo, 
potem pa razgovore in to je bilo to.  
 Ste imeli kakršne koli težave pri urejanju teh dokumentov (nostrifikacije)? Razen 
časovnega daljšega obdobja kot je običajno (zaradi bolonjske izobrazbe), običajno 
je to enodnevni izlet na Dunaj, kjer urediš vse..je bilo to pri meni malo dlje, ker 
sem bil prvi s tem bolonjskim sistemom, ki je bil prvo leto v Sloveniji, v Avstriji pa 
še takrat ni šlo skozi ta preverba ali bolonjski študij ustreza njihovemu 
(avstrijskemu) sistemu ali ne.  
 Katere dokumente ste morali urediti in kje? 
 Kako ste uredili dovoljenje za delo? Ste se srečali z kakšnimi težavami ob tem 
urejevanju? 
 Ali je bila vaša izobrazba enakovredna avstrijski? Tako, ni bilo potrebno nobenih 
dodatnih izpitov (strokovnih) oz. kakršnih koli dokazovanj.  
 Kje ste iskali ponudbe za delo? 
 Kako ste se na razpis prostega delovnega mesta prijavili? 
 Kako je potekal vaš razgovor ?Podobno kot v Sloveniji ali ne? Pač zelo podobno. 
Vprašajo te najprej po osebnih podatkih, kje si, kje živiš, koliko si star, s čim se 
ukvarjaš, kje si zaključil izobrazbo, kakšne so tvoje dosedanje delovne izkušnje .. 
delovne izkušnje so bile dokaj pomembne. Ko imaš nostrifikacijo diplome izhajajo 
iz tega, da je izobrazba popolnoma enakovredna in glede tega ni bilo posebnih 
vprašanj.  
 Kaj pa vprašanja iz področja stroke? Vprašajo že po izkušnjah, direktno strokovna 
vprašanja pa te ne sprašujejo, tega pa ni bilo.  
 Znanje nemščine je bilo potrebno za to delovno mesto ali ne? Znanje nemščine je 
dejansko bilo potrebno, ker si se že na razgovoru za službo moral pogovarjati v 
 nemščini in se zmenit kako kaj poteka. Ter vsak razpis za delovno mesto je bil v 
nemščini in v razpisu je zahtevno znanje nemščine.  
 Ali ste že govorili nemški jezik in kje ste se ga naučili? Da, že znal, dejansko kot 
otrok sem že živel 6 let  v Grazu in sem od mladih let znal jezik.  
 Kako ocenjujete svoje znanje nemškega jezika ter ali imate morda kakšen certifikat 
o znanju nemščine/opravljen predmet nemščine na maturi? Ga je delodajalec 
zahteval?  Dokazovanje znanja nemščine s certifikati ni bilo potrebno, ker sem 
znanje tega jezika dokazal na samem razgovoru, z govorjenjem z tisto gospo oz. 
uradniki tam na razgovoru. Oni ocenijo ali je tvoje znanje nemškega jezika 
zadovoljijo ali ne.  
 Ko ste v službi, razmišljate v nemškem ali slovenskem jeziku?  Ne znam opisat.. to 
vprašanje me dostikrat vprašajo. Nimam pojma. Možgani nekak procesirajo vse te 
podatke.  
 S kakšnimi jezikovnimi ovirami ste se srečevali radiološki inženirji pri delu v 
Avstriji? 
 Ali ste imeli kdaj jezikovne težave pri komuniciranju s sodelavci ali pacienti? 
Hvala bogu zaenkrat nimam. Predvidevam, da je znanje jezika že na takem nivoju, 
da tega ni,.  
 Ali ste se morali priučiti strokovnih izrazov ali  s strokovni izražanjem ni bilo 
težav? Če so bile, kako ste jih odpravili, vam je kdo pri tem pomagal? Ravno tu 
sem zdaj dosegel velik napredek v zadnjih 3 letih. Od začetka je bilo malo težav, 
medicinski izrazi so mi bili poznani in jasni. Predvsem ta specifika radiologije in 
sami izrazi radiologije so bili mala neznanka , ampak sem se jih potem zelo hitro 
tudi naučil. Dejansko sem se sam učil doma z zbiranjem strokovne literature in 
učenjem doma. Na delu pa so mi že sodelavci malo pomagali. Tudi vodstvo, šef, je 
bilo vedno pripravljeno pomagati.  
 Ali je delodajalca zanimal razlog prijave oziroma odločitve za delo v Avstriji? 
Definitivno jih je zanimalo kaj je vzrok za prijavo na delovno mesto, zakaj se 
zanimam za to delovno mesto, so spraševali o tem ja.  
 Ste bili na razgovoru enakovredni domačim kandidatom? Ja dejansko sem se 
počutil tako in enakovredno sem bil tudi obravnavan in s tem pozitivno presenečen.  
 Zakaj menite, da ste bili izbrani? Ne vem. To pa je zdaj dobro vprašanje. V bistvu 
pol, ko sem vprašal zakaj sem bil izbran, so mi rekli zato, ker si bil najboljši. Tak je 
 bil njihov odgovor. Iz naslova same komunikacije, izkušenj in nekega tega 
izžarevanja tam so tako me ocenili..sem bil med 15imi kandidati tam izbran, tudi 
izmed avstrijcev sem bil jaz izbran.  
 Katere uradne listine so od vas zahtevali ob prvi zaposlitvi? 
 Ste morali imeti avstrijski bančni račun in naslov prebivališča v Avstriji?Najprej je 
bil pogoj račun v AT, potem pa se je to spremenilo. Zdaj to ni več pogoj. To je pač 
odvisno od administracije oz. je od tajnice do tajnice različno. Dodatnih stroškov 
zaradi prevodov dokumentov nisem imel, ker sem dal prva dva dokumenta sam 
sodno prevest potem pa so mi sami povedali da ni več potrebno dajati v prevajanje, 
saj potrebujejo samo številke, da si ne rabim dodatnih stroškov delat. Že tu sem bil 
zelo presenečen nad njihovo angažiranostjo in da so mi prišli nasproti.  
 Vam je zdravstveno zavarovanje uredil delodajalec sam?  
 Menite, da so bili administrativni postopki pri urejanju dokumentov v procesu 
zaposlovanja zapleteni ali ne? Vam je kdo pomagal pri administrativnih postopkih 
ali ne, npr. prijatelji z nasveti, ste za pomoč pri urejanju dokumentacije zaprosili v 
službi? 
 Ste bili pred zaposlitvijo v Avstriji zaposleni tudi v Sloveniji? Če ste bili, kako bi 
premerjali delovne razmere za radiološke inženirje med Slovenijo in Avstrijo? 
Izpostavil bi definitivno višjo plačo.  
  Ali obstajajo razlike v varnosti pri delu (zaščitna oprema), ali imajo v Avstriji 
modernejše aparature, kje ste bili bolj zadovoljni z načinom vodenja delovnega 
tima in zakaj, kje vam je bilo večje zadovoljstvo delati in zakaj? Sam delovna 
oprema je zelo, zelo, zelo primerljiva s slovensko oz. kje smo z tehniko. Je v 
Sloveniji tehnologija zelo zraven AT, smo v Slo z zelo dobro tehniko v zdravstvu. 
Težava je mogoče varnost samega dela v Sloveniji. V AT sploh ni problem neka 
zaščitna oprema za delavca, če je uničena je takoj dobi nova. V Sloveniji smo se že 
šlepali z malo bolj bogimi zaščitnimi sredstvi oz.smo si mogli izmenjevati, 
sposojati od kolega, ker pač ni bilo sredstev za nakup nove, za zamenjavo. Standard 
zdravstva v Slo in AT je skoraj popolnoma enak,  oz na podlagi mojih izkušenj je 
popolnoma enako. Glede do pacienta je oboje v Slo in AT oboje enako dobro, 
obravnava je enako dobra, enako dobro rešujejo težave.  
 Tudi enako kvalitetno zdravstvo? Definitivno.  
  Ali je sam potek dela enak kot v Sloveniji? Sam potek dela je v AT malo boljši, ker 
si kot delavec malo bolj zaščiten glede samega izkoriščanja od delodajalca, 
predvsem glede nadur. V SLO do nadure dostikrat bile in so se dale za koriščenje in 
ne v izplačilo ali pa so ti nadure težko sploh priznali. So pač rekli »tako je, če hočeš 
službo imet moraš marsikaj potrpet«. V AT tega ni.  
 Kaj pa sama razdelitev dela, količina dela v dnevu, če primerjate to med AT in Slo? 
Težko je primerjati dve različni ustanovi, ker ena je bila taka, da je prekrivala pol 
Slovenije in pa ta, v kateri sem sedaj in pokriva le del mesta v Avstriji. Ne pokriva 
tako velikega področja z radiološkimi storitvami kot je to pokrivala ustanova v 
Sloveniji. Je pa bilo v Sloveniji glede dela urejeno boljše to, da so bile delovne 
naloge bolj specifične in radiološki inženir ni bil preobremenjen z vsem, ampak je 
bil bolj osredotočen na eno področje na katerem je zelo dober. Kar pa v Avstriji v 
naši hiši ni, je malo pretirano, da mora vsak vse vedet. Ampak tudi to v AT ne velja 
vsesplošno, če pogledamo določeno ustanovo, ki je primerljiva s slovensko, so 
delovne naloge zelo ločene in bolj specifične, bolj dosledno določene za radiološke 
inženirje , so bolj specifična delovna mesta.  
 Kako ocenjujete delovno klimo?  
 Ste zadovoljni z delovnim timom? 
 Ste v kolegialnem smislu enakovredni domačim sodelavcem? 
 Kako je potekalo vključevanje v tuje delovno okolje? 
 Menite, da je popolna vključitev Slovencev v avstrijsko družbo mogoča? 
 Kje se enakopravnost najbolj izraža in v kašnih situacijah je najmanj izrazita ali ste 
mogoče celo občutili, da ste v manjvrednem položaju?  
 Ali imajo slovenski radiološki inženirji za opravljanje delovnih nalog  dovolj 
teoretičnega in praktičnega znanja? 
 Se počutite, da ste strokovno enako kompetenčni kot avstrijski kolegi? Zasedate 
delovno mesto, ustrezno vaši izobrazbi ali ne?  
 Se v službi počutite kot domačini ali kot tujci ter zakaj? 
 Ali imajo po vašem opažanju delavci migranti enake možnosti za napredovanje in 
karierni razvoj kot domači delavci? Zakaj tako menite? 
 S počutite, da vas delovni kolegi cenijo in spoštujejo ali ne?  
 Kako je z izobraževanjem, ali vaš delodajalec skrbi za redno nadgrajevanje vašega 
znanja? 
  Menite, da imate oz. ste imeli do sedaj  dovolj možnosti napredovanja? 
 Katere prednosti bi v glavnem izpostavili pri delu v Avstriji? 
 
 Bi želeli kaj izpostaviti na temo poteka dela? 
 
 RV3: Kako poteka usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja? 
 Kakšen je vaš običajni delovni čas? Je vaš delovni čas fiksen ali prilagodljiv? Kako 
se dogovarjate za urnik? Ste zadovoljni z razporeditvijo delovnega časa ter zakaj da 
oz. zakaj ne? Se počutite, da vas delovni čas pri čem ovira? 
 Koliko kilometrov dnevno prevozite in koliko časa vam to vzame? 
 Kako dnevno migriranje in opravljanje poklica v tujem okolju vpliva na doživljanje 
stresa? oz. Ali menite, da ste zaradi dnevne migracije dodatno pod stresom ali ne?  
 Kdo v vašem gospodinjstvu opravi večji delež gospodinjskih opravil ali vam pri 
tem kdo pomaga? 
 Menite, da  imate zaradi dnevnega migriranja manj časa za gospodinjska opravila? 
 Kater del migriranja na delo v tujino je za vas najbolj neprijeten ter kako to vpliva 
na kakovost življenja?  
 Kaj menite, da imamo z Avstrijo skupnega in v čem se najbolj razlikujemo (iz 
stališča kulture, družbe na splošno, delovnih odnosov, osebnih odnosov, 
preživljanja prostega časa?) V katerih lastnostih se po vašem mnenju v glavnem 
razlikujemo? 
 Bi izpostavili katere lastnosti, katere vam pri avstrijcih niso všeč in bi si jih želeli 
spremeniti? Težko, to so bližnje države in imamo podobne neke zadeve.  
 Na splošno, je kakšna razlika, ki bi jo želeli izpostaviti? Razlika je to, da so 
avstrijci vseeno malo bolj dosledni, mogoče bolj pošteni glede samega odnosa en 
do drugega. 
 Kaj pa natančnost pri delu? To se mi zdi pa zelo podobno. Spet je tako, od vsakega 
posameznika je odvisno..v Sloveniji imaš primere, ko sem imel sodelavce, ki so bili 
nenatančni pa spet take primere, ko so bili zelo natančni..isto je v Avstriji, ko so eni 
nenatančni, eni pa natančni.  
 Ste bili kadarkoli od zaposlitvenega intervjuja pa do sedaj izpostavljeni kakršni koli 
obliki diskriminacije na delovnem mestu? Kako ste to doživljali? Kako so se na to 
odzvali nadrejeni in pristojni? 
  Katere lastnosti pa imajo po vašem mnenju zelo dobre in bi bile koristne, da jih tudi 
sami prevzamemo? Všeč mi je njihovo gospodarsko ravnanje. Ta zadeva s celim 
delovanjem države, sistem je dosti boljše urejen kot pri nas. Sama korupcija je dosti 
bolj izkoreninjena oz. dosti bolj kaznovana kot pri nas (v Slo). To bi izpostavil kot 
na splošno. V samem zdravstvu pa nimam neke točnega odgovora… 
 Se s sodelavci družite tudi izven delovnega časa? Načeloma ne, zato ker ni časa in 
zato, ker se odpeljem domov in imam doma svojo družbo. Če pa tu ostanem pa mi 
ta čas potem doma manjka.  
 Ni pa to povezano z njihovim karakterjem? Ne, to ne.  
 Ste hote ali nehote prevzeli kakšno avstrijsko navado? Če ste, kašno in kdo je to 
najprej opazil? Ne, ne da bi vedel.  
 Če bi imeli možnost, bi delali v Sloveniji? Zakaj ja ali zakaj ne? Zaenkrat ne. Zato, 
ker sem se tu (v AT) uvedel oz sem si nekak delovno mesto pripravil tako, da meni 
ustreza in delodajalcu tudi in ne bi tega zdaj zamenjal, ker bi v Slo začel znova od 
samega začetka.  
 Vaša družina živi v Sloveniji? Tako je.  
 Oni pa se ne bi preselili v AT? No…možno bi bilo..če bi vztrajal..bi mi verjetno 
stali ob strani, ampak jaz posebno ne želim tega.  
 Kupujete osnovne življenjske potrebščine v Sloveniji ali v Avstriji? 
 Ali vas čas za pot na delo omejuje pri preživljanju prostega časa? 
 Kako pa preživljate svoj prosti čas? Ukvarjam se zelo veliko z športom, družim se s 
prijatelji, z družino..predvsem to so te stvari.  
 Imate otroke ali jih načrtujete? Še nimam.  
 Ima delo v tujini kakršen koli vpliv na načrtovanje družine ali na obstoječe 
družinsko življenje? Ne, ne spreminja nič.  
 Ali dnevno migriranje v Avstrijo na delo ovira družinsko življenje? Ne.  
 Menite, da imate za svoje otroke dovolj časa? 
 Razmišljate o preselitvi v Avstrijo? Kaj vas pri tem zavira ali spodbuja?Ne 
razmišljam o preselitvi, ne. Oziroma sploh ne pride v upoštev. Tehten razlog je to, 
da v Sloveniji začenjam z gradnjo hiše. tako da si v SLO ustvarjam svoje življenje.  
 Bi želeli, da vaši otroci obiskujejo šolo v Sloveniji ali Avstriji? 
 Ali bi tudi vašim otrokom in prijateljem svetovali, da poiščejo zaposlitev v 
Avstriji? 
  Kateri so vaši najpogostejši vzroki za zadovoljstvo zaradi dela  v tujini? Da lahko 
pač..bistvena prednost je uporaba nemščine in dober zaslužek, torej dobri delovni 
pogoji plus dober zaslužek.  
 Kaj glede dnevnega migriranja v Avstrijo najbolj vliva na vaše zadovoljstvo, kaj je 
najboljši del in kaj poslabšuje zadovoljstvo z delom v Avstriji? Kot sem že omenil 
pred lasom, da imam zaradi vseh dežurstev potem veliko več  prostega časa tako, 
da lahko veliko več stvari uredim doma in si s punco lahko več stvari skupaj 
planirava, doživljava skupaj. Pa s finančne plati si lahko dosti več omogočim, si 
lahko več stvari privoščim.  
 Ali dnevno migriranje na delo v Avstrijo poslabšuje ali izboljšuje kakovost vašega 
življenja? Nevarnost na vsaki malo daljši poti obstaja, nisem dejansko o tem 
razmišljal, se pa drugače zelo previden voznik.  
 Kja pa zamujanje v službo zaradi poti? Veste sem zelo dosleden, vstajam zelo 
zgodaj, saj mi je jutranji del dneva zelo pri srcu in s tem nimam težav. Spat grem 
tudi dokaj hitro in v 3 letih niti enkrat nisem zamudil v službo.  
 Še čisto na kratko, je delo v AT boljše kot v Slo, da ali ne? Žal ne morem direktno 
odgovorit,da in ne, ker sta mi bila delovna mesta popolnoma enako ljuba. V 
Sloveniji zato, ker je bila takrat kriza, bi verjetno ostal v Sloveniji, sploh se ne bi 
lotil Avstrije…ni bilo službe pa sem šel v AT. Ampak ne bi spremenil nič . Zdaj ne 
bi zamenjal službe.  
 Kaj bi izpostavili kot tisto, kar v največji meri glede dela v Avstriji  vpliva na vaše 
zasebno življenje in na kakšen način? 
 Kaj pa bi svetovali svojim kolegom, kateri bi radi poiskali zaposlitev v Avstriji? Bi 
jim svetovali zaposlitev v Sloveniji? Svetoval bi jim Slovenijo. Zato, ker ne vem če 
je vsak taki kot jaz. Jaz se tu počutim..jaz sem tu gor zrastel in sem dejansko njihov 
in to tak tudi jemljem. Ne vem pa kak bi se ostali tu počutili..če bi se res tako v 
redu počutili v tej koži. Jaz se počutim tu fantastično. Razmišljam pa vedno bolj o 
tem, da ni vse v denarju in da je pomembno da ti uživaš v delu in dvomim, da bi 
vsak tak užival kot jaz uživam pri delu. .  
 Za konec, je še kaj, kar želite izraziti pa vas do sedaj nisem vprašala? Ne, dejansko, 
zelo zanima vprašanja so bila. Izpostavil bi edino to, da ne morem dati v ospredje 
katera država je boljša ali slabša, ker sem bil zadovoljen v obeh primerih. Pač 
 nanesla je tista kriza, ko me je dala na to pot in je ne obžalujem. Obe državi sta mi 
dali zelo veliko.  
 
Na koncu se vsakemu intervjuvancu vljudno zahvalim za sodelovanje in jih vprašam, ali bi 
po koncu raziskave želeli videti rezultate.  
  
 8.3 Intervju Oseba 3 
OSEBA 3 
 
RV1: Kaj so razlogi za delo v Avstriji?  
 
 Kje ste doštudirali? V LJ, dodiplomski študij 
 Ali ste že tekom študija razmišljali o delu v Avstriji? Ne.  
 Koliko časa ste že zaposleni? 18 let.  
 Ste se v času študija udeležili študijske izmenjave v Avstriji ali drugje v tujini ali 
ste v tujini opravljali prakso? Ne, takrat ni bilo nič. 
 V tujini ste kdaj delali kot radiološki inženir? Ne.  
 Je to vplivalo na odločitev za delo v Avstriji?/ 
 Kako ste prišli na idejo o zaposlitvi v Avstriji? Samoiniciativno, zaradi 
monotonosti.  
 Ste že v času študija imeli željo po pridobivanju študijskih izkušenj v tuiji ali po 
kasnejšem strokovnem izpopolnjevanjem v tujini? Želja je bila, samo nisem nič 
kaj… 
 Ali kdo od družinskih članov/prijateljev/znancev že dela v Avstriji ali tja dnevno 
migrira na delo? So te izkušnje bližnjega sorodnika/prijatelja vplivale na odločitev 
za delo v Avstriji in kako? Ja. Fiksno so tam, se vsak dan vozijo.  
 Kateri so bili glavni vzroki in kaj je bilo odločilnega pomena za zaposlitev v 
Avstriji? Kaj vas je zadrževalo in kaj vas je spodbujalo pri tem? Ne, ne na podlagi 
izkušenj znancev. Glavni razlog je bila želja po razbijanju monotonosti. Zadržkov 
nisem imel.  
 Kakšno je vaše znanje nemškega jezika? Perfektno.  
 Vam je pri iskanju zaposlitve v Avstriji kdo pomagal pri navezovanju stikov z 
delodajalcem ali z dajanjem nasvetov? Niti ne.  
 Vam je Avstrija kot država vedno bila privlačna? Rad smučam tam in blizu je, kot 
država je pač v redu. Ne počutim pa se tam domače…drugačna kultura je.  
 Preden ste se odločili za iskanje dela v Avstriji, ste iskali delo v Sloveniji? Ja.  
 Ste pregledali stanje trga dela (npr. koliko je na voljo prostih delovnih mest, ste 
primerjali način ureditve socialnega in zdravstvenega zavarovanja, pravice 
 delavcev, ste poizvedovali po delovnih pogojih ) v vašem poklicu v več državah 
preden ste se odločili za Avstrijo? Sem malo.. Pogoje dela sem pogledal kakšni so, 
prosta delovna mesta sem iskal in spremljal.. preko spletnih strani, njihovega 
zavoda, preko znancev pa ne.  
 Ali ste pred sedanjo zaposlitvijo primerjali podatke o višinah plač za opravljanje 
vašega poklica v Sloveniji in v Avstriji? Če ste, kako je ta podatek vplival na 
odločitev o zaposlitvi v Avstriji? Malo sem, nisem pa vsega fiksno vedel, bruto 
nisem vedel kakšna plača je. Denar ni bil glavni razlog, to pa ne.  
 Kateri so bili objektivni in kateri subjektivni razlogi za odločitev iskanja zaposlitve 
v Avstriji? Kaj izmed tega je bil najpomembnejši oz. najtehtnejši razlog in kaj se 
vam je zdelo najmanj pomembno? Objektivno sprememba življenja, drugi bioritem. 
Na splošno nekaj novega, izziv, da se naučiš nekaj novega. Osebno me je gnala 
sprememba. Tukaj (v Slo) je bil sistem dela tisti, ki je je malo gnal v AT. Ampak 
preden ne greš, ne veš kako je. Urnik pa je bil v redu, samo sistem, sistem je 
problem… 
 Jezik je bil tudi eden izmed razlogov za iskanje dela v AT? Tudi  
 Ste o delu v Avstriji razmišljali sami ali je na to odločitev vplivalo mnenje vašega 
partnerja, staršev, prijateljev? Da so bili zadovoljni pa srečni, so me podpirali. So 
bili zadovoljni, da sem šel. Je tudi pripomoglo. Odločil sem se pa čisto po svojem 
občutku.  
 
RV2: Kakšne so težave povezane z delovnimi dovoljenji in kakšni so pogoji za delo?  
 
 So bile težave povezane z delovnimi dovoljenji in kakšni so bili pogoji za delo? 
Lahko je bilo, malo sem moral… finančno je bilo stroškov  cca 300eur. 
 Ko je napočil trenutek iskanja dela, kako ste pričeli? Preko spletnih strani in 
njihovega zavoda. Naredil sem že nostrifikacijo preden sem đel iskat delo v AT, 
mogoče sem gledal tudi v Nemčijo. Potem sem še mislil it naredit angleško 
nostrifikacijo za London…potem pa sem končal nostrifikacijo..zatem sem iskal, nič 
prej..Prošnje sem pošiljal, klical. Dobil sem samo negativno..Ni prišlo do 
konkretnega razgovora. Trajalo je mogoče eno leto vse skupaj. 
 Katere dokumente ste morali urediti in kje? ? Prvo sem moral tukaj uredit na 
Ministrstvu za finance, par dokumentov sem moral uredit, ne vem več točno kaj. S 
 prevodi sem moral uredit tudi, pa stalno prebivališče na občini sem moral uredit., 
pa potrdilo o nekaznovanosti..Potem pa sem z vsem tem moral iti uredit 
nostrifikacijo v Avstriji. Na fakulteti oz. na univerzi sem se dogovarjal glede 
urejanja dokumentov s predstojnikom. Oni so mi dali nostrifikacijo.  
 Kako ste uredili dovoljenje za delo? Ste se srečali z kakšnimi težavami ob tem 
urejevanju? Kot rečeno..Ne.  
 Ali je bila vaša izobrazba enakovredna avstrijski? V bistvi ja, to sigurno, pa zaradi 
delovne dobe sem zapadel v višji razred plačilni in so upoštevali dosedanjo delovno 
dobo.  
 Kako ste se na razpis prostega delovnega mesta prijavili? S prošnjo, enako kot v 
Slo.  
 Kako je potekal vaš razgovor? Razgovor? Predstojnik oddelka te povabi na 
razgovor in glavna inženirka, 20min razgovora. On je predstavil delo, potek 
diagnostike, tudi določene pogoje. Točno glede dela niso spraševali točno o 
posegih, če delaš na aparatu pa kaj delaš, ne pa podrobno.  
 Ali ste že govorili nemški jezik in kje ste se ga naučili? Nemščino so seveda 
zahtevali, zanimalo jih je koliko znam jezik, pogovoru so videli, da znam in da se 
pogovarjam v nemščini.  
 Kako ocenjujete svoje znanje nemškega jezika ter ali imate morda kakšen certifikat 
o znanju nemščine/opravljen predmet nemščine na maturi? Ga je delodajalec 
zahteval? Ne, že ko sem bil na razgovoru se je videlo znanje jezika.  
 Ko ste v službi, razmišljate v nemškem ali slovenskem jeziku?  
 S kakšnimi jezikovnimi ovirami ste se srečevali radiološki inženirji pri delu v 
Avstriji? 
 Ali ste imeli kdaj jezikovne težave pri komuniciranju s sodelavci ali pacienti? 
Mogoče pri razumevanju narečja. ? Dvakrat sem pač vprašal, če nisem razumel. 
Nekateri sodelavci so pomagali.  
 Ali ste se morali priučiti strokovnih izrazov ali  s strokovni izražanjem ni bilo 
težav? Če so bile, kako ste jih odpravili, vam je kdo pri tem pomagal=?Ne, s 
strokovnimi izrazi ni bilo težav, to je že bilo poznano od prej.  Strokovno sploh ni 
bil problem. Niso bili preveč stropni, govorili so v narečju, niso z mano govorili v 
čisti nemščini.  
 Torej ste imeli slabo izkušnjo kar se tega tiče? Ja.  
  Ali je delodajalca zanimal razlog prijave oziroma odločitve za delo v Avstriji? Ne.  
 Ste bili na razgovoru enakovredni domačim kandidatom? Nisem jih spoznal.  
 Kaj pa kot tujec si imel občutek da si kaj več kaj manj na razgovoru? Ne.  
 Zakaj menite, da ste bili izbrani? Mislim, da jih je bilo prijavljenih 12-15.ne vem, 
niso mi povedali zakaj.  
 Katere uradne listine so od vas zahtevali ob prvi zaposlitvi, razen že omenjene 
nostrifikacije? Nič posebnega, vse so oni uredili.  
 Ste morali imeti avstrijski bančni račun in naslov prebivališča v Avstriji? Bančni 
račun sem si mogel odpret.  
 Vam je zdravstveno zavarovanje uredil delodajalec sam?  
 Menite, da so bili administrativni postopki pri urejanju dokumetov v procesu 
zaposlovanja zapleteni ali ne? Vam je kdo pomagal pri administrativnih postopkih 
ali ne, npr. prijatelji z nasveti, ste za pomoč pri urejanju dokumentacije zaprosili v 
službi? Ne, administracija ni bila zahtevna.  
 Ste bili pred zaposlitvijo v Avstriji zaposleni tudi v Sloveniji? Če ste bili, kako bi 
premerjali delovne razmere za radiološke inženirje med Slovenijo in Avstrijo? 
Premalo sem bil, 5 mesecev, da bi neko primerjavo naredil. Na splošno lahko 
primerjam z bolnišnico, kjer sem delal, kar se tiče drugih del v AT pa ne. Tukaj v 
Slo je več posegov in preiskav kot tam, pa večja klinika.. 
 Ali obstajajo razlike v varnosti pri delu (zaščitna oprema), ali imajo v Avstriji 
modernejše aparature, kje ste bili bolj zadovoljni z načinom vodenja delovnega 
tima in zakaj, kje vam je bilo večje zadovoljstvo delati in zakaj? To je bilo v AT 
kar specifično ja. Aparature na splošno ni bilo kaj več optimalno, CT je bil slabši, 
preiskava je bila kvalitetna, vse stvari, ki smo jih delali so bile v redu. Glede 
vodenja tima..komuniciranje pa vodenje tima..če si bil njihov (avstrijec) je bilo v 
redu. 
 Ste imeli težave, ker ste bili tujec? Sem imel ja.  
 Lahko sklepamo, da ste bili bolj zadovoljni v Slo? Kar se tega tiče, odnosa, ja. Bolj 
odprto je bilo (v Slo), si se direktno pogovoril kaj je bilo.  
 Pa ne zaradi jezika? Ne, zaradi same ekipe.  
 Kaj še? Glede sistematizacije del mest, izobraževanja, glede…so blili motivirani, 
kar je bilo potrebno so naredili, kaj več pa ne. 
 Torej to je bilo v Slo boljše? ja.  
  Ali je sam potek dela enak kot v Sloveniji? Ne, delovni čas je bil drugačen. Kar je 
bil poseg, si/so naredil, kar pa je bilo vse ostalo pa so bili sami pogovori..pa 
pogovori o izven delovnega mesta..se pravi se nisi menil o samem delu, o samih 
posegih, ampak vse kar je izven, kar je slabo. Dosti je bilo nepotrebnih stvari, 
privat življenje.  
 Kako ocenjujete delovno klimo (at)? Oblačno z nevihto. Vse je odvisno kam prideš 
in s kom delaš, vse je odvisno od tega. V bistvu je bilo razigrano, no. Ni bilo 
dolgčas, pestro je bilo no. Glede samega obnašanja na delovnem mestu in zavajanja 
ljudi po nepotrebnem..negativno..ne na začetku ampak bolj proti koncu.  
 Nepoštenost? Tudi nepoštenost.  
 Zakaj mislite, da je do tega prišlo? Zaradi nesimpatičnosti, mogoče drugačnega 
znanja, te ne sprejmejo nekateri.  
 Kaj je bil razlog za to? Ne vem, še zdaj ne vem, ne razmišljam dosti, ni bilo kemije 
neke… 
 Ste se s kom posvetovali, ste šli do nadrejenih glede tega? ne, ne, nikoli.  
 Kako ste to rešili? Tudi če bi tam ostal pa delal nekaj na tem, ne bi bil zadovoljen. 
Ker vidiš če si zadovoljen, al nisi…in ti in oni.   
 Zakaj pa niste bili zadovoljni, tudi če bi se ta zadeva rešila? Ne bi mogel bit, ne , 
zaradi ekipe.Ne zaradi dela, samo zaradi ekipe. Tim je bil mali, 8-10 ljudi.  
 Ste zadovoljni z delovnim timom v AT? So bili prijatelji? Ne, niso bili prijatelji, 
ampak klan.  
 Sistem dela, delovne naloge so bile v AT podobne kot v Slo? Ne, vsi so delali vse. 
Tukaj v Slo smo bili vsi specifično na diagnostikah, tam v at pa ne.  
 Je to slabše ali boljše? Kar se tiče tima je boljše, kar se tiče klinike pa ne. Na kliniki 
je vse specifično, zaradi kvalitete dela je bilo tam slabše, torej tu v slo boljše.  
 Glede kulture dela, ste opazili kakšne razlike, pavze itd? Sigurno, sigurno…Ja, 
pavze so bile tako..imel si določen čas prosto 15min pa nazaj na delovišče tudi če 
ni bilo dela..Nisi imel neke svobode zdaj kot da bi ti lutal nekje, ampak da si mogel 
biti tam, sedet in gledat v steno. Če pa nisi, pa si že bil opozorjen. Nepotrebno. 
Rajši bi šel v ambulanto, se pogovarjal o pacientih, o posegih al pa ne vem.  
 Ste v kolegialnem smislu enakovredni domačim sodelavcem? Določeni ja, ampak 
če si bil sam z nekom je bilo boljše, kot pa če so bili na kupu.  
  Ste videli problem in razlike v tem, ker ste bili tujec ali ker se niste »poklopili«? 
Oboje, oboje, pa še več dejavnikov je bilo… različne starosti sodelavcev, pa ker je 
bilo več žensk na delovnem mestu. 
 Ampak različne starosti to je povsod na delovnih mestih? Ja, je bila specifična..več 
starejših je držalo skupaj.  
 Kako je potekalo vključevanje v tuje delovno okolje? Kot integrirat v socialno 
družbo in življenje, v bistvu normalno..pa če si odprt človek pa da sam sebe poznaš 
lahko to narediš..sem skušal čimbolj ohranjat stike, ne samo z ožjo ekipo ampak z 
ostalo ekipo tudi iz klinike na splošno. Mislim, da mi je to dobro uspelo no. Z 
nekaterimi sem imel normalne pogovore o privat življenju tudi  z ožjimi sodelavci 
tudi, nisem pa kaj dosti o privat življenju govoril.  
 Menite, da je popolna vključitev Slovencev v avstrijsko družbo mogoča, govorimo 
generalno, ne po izključno vaših izkušnjah? Je, je… 
 Kdaj? Odvisno od ekipe, kemije med ekipo pa tudi od znanja. Pa ne preveč znanja, 
samo solidno znanje namreč. Če imaš preveč znanja pa si preveč prodoren pa tudi 
ni dobro. Ja je treba včasih en korak nazaj stopit, drugače ne uspeš. 
 Je bilo potrebno en korak nazaj stopit? Sigurno. Je bilo, bi moral to storit, pa nisem. 
Če si tak karakter, ne moreš.   
 Kje se enakopravnost najbolj izraža in v kašnih situacijah je najmanj izrazita ali ste 
mogoče celo občutili, da ste v manjvrednem položaju? Premalo je bilo 
enakopravno. Glede dovoljenja za nek poseg ali neko stvar..primer: urgenca je 
prišla, ko sem jih imel že nešteto urgenc..niso me zraven spustile..so že one tu, da 
bojo one to, ker so izkušene. Takšni primeri recimo.  
 Občutek, da ste v manjvrednem položaju je bil prisoten? Ja večkrat.  
 Ste poskušali jim to razložiti in priti do nekega zaključka? Nisem. Ker sem vedel da 
ne bom ostal tam, zaradi tega. Drugače pa bi sigurno. ..Zaradi tega, ker sem vedel 
kaj se bo zgodilo, ker so posledice potem.  
 Ali imajo slovenski radiološki inženirji za opravljanje delovnih nalog  dovolj 
teoretičnega in praktičnega znanja? Ja. Slovenci imamo ogromno znanja, na več 
področjih je univerza zelo dobra, šola je odlična. Kar se pa tiče pripravnikov in pa 
ko končajo pripravništvo so tudi usposobljeni, da grejo delat v specifično 
diagnostiko, po mojem mnenju. Direktno magnet, direktno CT, imamo pa znanje 
Slovenci sigurno…bolj kot Avstrijci.  
  Se počutite, da ste strokovno enako kompetenčni kot avstrijski kolegi? Ne, zato ker 
sem tujec, dali so vedet, da sem tujec.  
 Ampak vi sami v sebi ste vedeli, da ste dovolj sposobni? Ja sem ja.  
 Zasedate delovno mesto, ustrezno vaši izobrazbi ali ne?  
 Se v službi počutite kot domačini ali kot tujci ter zakaj? že s pogovorom dali so 
nekak vedeti, da niso naklonjeni tujcem, ne direktno. Je bilo malo diskriminacije. 
Ne direktno, ampak se je zaznalo.  
 Je bilo to povezano s tistimi osebami tam ali to velja na splošno? Na splošno, v tej 
okolici, v kliniki. Ravno takrat je bil ta begunski val ne. In so imeli kaj za povedat.  
 Ste bili kdaj pohvaljeni? Redko, če sem bil sploh se ne spomnim.  
 Pa bi morali biti večkrat pohvaljeni, ste opravljali delo korektno? Ja, sem delal 
korektno. Prej so se mi zahvalili pacienti, kot pa… 
 Kaj pa recimo višje vodstvo in ostali zaposleni, drugi oddelki? Tudi.  
 Pa o tem problemu se niste z nikomer pogovarjali? Sem se z določenimi, ne pa z 
vodilnimi, ne.  
 Ste želeli kdaj temu priti do dna, kaj spremeniti, doseči? Ne.  
 Ali imajo po vašem opažanju delavci migranti enake možnosti za napredovanje in 
karierni razvoj kot domači delavci? Zakaj tako menite? Imajo enake možnosti, 
seveda imajo. Pri meni pa ni bilo tako. Zdaj odvisno v kaki luči te vidijo, kako te 
predstavijo drugim. Vsaj si more svoj pečat naredit na to usodo.  
 Kdo odloča o tem? Nadrejeni seveda. Problem je bil v sami ekipi,  tudi z 
nadrejenimi.  
 S počutite, da vas delovni kolegi cenijo in spoštujejo ali ne?  Do Določene mere ja, 
od začetka so mi dali vedeti, da sem član, dali so mi neki suport, da me sprejmejo 
pa to. Ampak v bistvu to je bilo nekak lažno vse.  
 Kako je z izobraževanjem, ali vaš delodajalec skrbi za redno nadgrajevanje vašega 
znanja? V tistem času ni bilo nekih izobraževanj.  
 In to vas je motilo? Zelo. Septembra imamo kongres…. 
 Menite, da imate oz. ste imeli do sedaj  dovolj možnosti napredovanja? 
 Katere prednosti bi v glavnem izpostavili pri delu v Avstriji? Mogoče če gledaš 
naprej kar se tiče financ ja ..glede pogojev..imaš večji delež pogojev kot v 
Slo..drugi del je glede zavarovanja socialnega, to so prednosti, ki jih vidim v 
 naprej. Začasne prednosti, ko pa prideš (v at) pa nek motiv in da lahko delaš s to 
izobrazbo.  
 Bi želeli kaj izpostaviti na temo poteka dela, da je bilo pa super? Mogoče glede 
samega sistema naročevanja pacientov, čeprav zdaj se to uvaja tudi tukaj v SLO. 
Online napotnice pa to…drugače pa slo ne zaostaja dosti za Avstrijo glede tega. 
Zdaj kar se tiče politično ekonomskega vidika, sistema naročevanja materiala- to pa 
je smiselno znanje prenesti (v slo).  
 Kako bi ocenili odnos bivših sodelavcev v AT do pacientov, kako so oni kot tim 
med sabo funkcionirali? Vi ste imeli pač drugačno izkušnjo? So bili prijazni do 
pacientov, čeprav so bili neki pomisleki in neke govorice, ampak ni bilo problema 
kar se tiče pacienta. 
 Kaj pa medsebojna spoštljivost? Tudi tudi je bila, ampak samo do »svojih«, do 
Avstrijcev.  
 Kaj pa odnos delavec-pacient, ste vam zdi razlika v tem med AT in SLO? Ne, 
mislim da ne. Je enako.  
 
 RV3: Kako poteka usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja? 
 
 Kakšen je vaš običajni delovni čas? Je vaš delovni čas fiksen ali prilagodljiv? Kako 
se dogovarjate za urnik? Ste zadovoljni z razporeditvijo delovnega časa ter zakaj da 
oz. zakaj ne? Se počutite, da vas delovni čas pri čem ovira?8 urni delovni čas, brez 
dežurstev, brez popoldanskega dela v tistem času, ko sem tam delal. Ker sem šele 
začel. Drugače pa so imeli različen delovni čas, dopoldan, popoldan. nočno. Za 
urnik je skrbela glavna inženirka. Glede dopustov in želje pač napisal, če je bilo 
možno, ni bilo problemov, čeprav je bilo malo dopusta ne v primerjavi z SLO. 
Sobote in nedelje nisem delal, želje si lahko izražal.  
 Vas je delovni čas pri čemer oviral? Moral si se ga navadit. Če delaš tak urni 
delovnik pa si tako blizu doma je na začetku težko, ena ura več.  
 So se kakorkoli prilagali glede na to, da se vozite? Ne, nič  
 Koliko kilometrov dnevno prevozite in koliko časa vam to vzame? 35 min, v eno 
smer. 39 km v eno smer.  
 S samo porazdelitvijo delovnega časa ste bili zadovoljni? Ja.  
  Kako dnevno migriranje in opravljanje poklica v tujem okolju vpliva na doživljanje 
stresa? oz. Ali menite, da ste zaradi dnevne migracije dodatno pod stresom ali ne? 
Malenkost je bilo na začetku, potem se pa navadiš. Je bilo malo stresa, 
podzavestno, na splošno zaradi vsega, sprememba okolja. Pot ni bila ovira, sem se 
vozil po stari cesti.  
 Menite, da  imate zaradi dnevnega migriranja manj časa za gospodinjska opravila? 
Ne, gospodinjstvo in domači zaradi vožnje na delo niso trpeli.  
 Kater del migriranja na delo v tujino je za vas najbolj neprijeten ter kako to vpliva 
na kakovost življenja? Ni bilo v redu. Sama vožnja ni problem, mogoče občutek, da 
greš med tujce.  
 Torej je bil prisoten občutek, zdaj pa grem delat v tujino? Ja, tudi po tolikšnem 
času. 
 Mislite, da bi se tega občutka lahko kdaj znebili? Ja. Z dobro ekipo pa z 
zadovoljstvom.  
 Menjali ste službo zaradi ekipe..Če bi se zdaj ponudila priložnost za delo, pa bi 
vedeli, da zdaj pa vas čaka normalna ekipa, bi se odločili za delo v AT? Nikoli ne 
reci nikoli, ampak mislim, da ne. Da več ne bom šel..slaba izkušnja, pa nazaj sem 
se nekak integriral (v Slo) in tećko je potem spet nekam iti, če ni »mus«.  
 Kaj menite, da imamo z Avstrijo skupnega in v čem se najbolj razlikujemo (iz 
stališča kulture, družbe na splošno, delovnih odnosov, osebnih odnosov, 
preživljanja prostega časa?) V katerih lastnostih se po vašem mnenju v glavnem 
razlikujemo? Slovani smo Slovani.  Karakterno je odvisno od samega karakterja. Je 
vseeno al si Avstrijec ali si Francoz ali Slovenec, sama kultura pa je drugačna. Mi 
(v Slo) smo še vedno pod vplivom Balkana, to je jasno, vsaj pri starejših..da smo 
bolj v vnemi pri delu in pri socialnem življenju. Kar se pa tiče avstrijske kulture pa 
je odvisno od regije tudi. V kateri regiji si. Vsi Avstrijci se ne enačijo z vsemi 
Avstrijci, ampak so po regijah.  
 Imamo sploh kakšno skupno stvar? Nimamo. 
 Nič? (odkima). 
 Kaj pa recimo glede odnosa na delu al pa neke natančnosti, delovne stvari? Se 
približujemo glede natančnosti, so recimo Nemci in Avstrijci točni do ure, ampak 
mislim, da jih tukaj prekašamo, ker več naredimo v tistem času kot Avstrijci.  
  Če se oddaljite od svojega problema, kako se imajo oni pri delu med sabo? Odnosi? 
Oni so zadovoljni.  
 Bi izpostavili katere lastnosti, tipične za enega Avstrijca? Mogoče iz mojega 
vidika, je bilo premalo časa, da bi jih ocenjeval…ampak čisti neki instinkt od 
človeka od začetka..ni bilo fleksibilnosti, kar so naročili si naredil, vse ostalo ni 
bilo potrebno, kar se tiče delovnega procesa. Mogoče malo odnos do tujcev sem 
opazil. 
 Je bila težava, ker smo tik ob meji? Ja samo zaradi  tega. Bolj občutljivi, bolj 
nastrojeni, niso pokazali, si pa občutil.  
 Je bilo več Slovencev zaposlenih na tej ustanovi? Ja.  
 Ste bili kadarkoli od zaposlitvenega intervjuja pa do sedaj izpostavljeni kakršni koli 
obliki diskriminacije na delovnem mestu? Kako ste to doživljali? Kako so se na to 
odzvali nadrejeni in pristojni? Ne, čista diskriminacija ne.  
 Katere lastnosti pa imajo po vašem mnenju zelo dobre in bi bile koristne, da jih tudi 
sami prevzamemo? Dobre lastnosti, se pravi..natančnost kot prvo, delo, ki ga 
opravljajo, ga opravijo vestno. Upoštevanje navodil in sistema so se držali.  
 Kaj od tega bi mi morali prevzeti v Slo? Ne. Primerjamo se lahko, ne moremo pa 
nekih stvari vzet od drugih.. če smo takšni, smo takšni…drugače nismo več 
Slovenci.  
 Se s sodelavci družite tudi izven delovnega časa? Ne. Nič na pijačo nikoli, vsak je 
đel domov, opravke, ni bilo želje, iz obeh strani.  
 Ste hote ali nehote prevzeli kakšno avstrijsko navado? Če ste, kašno in kdo je to 
najprej opazil? Ne, v tistem času ne.  
 Če bi imeli možnost, bi delali v Sloveniji? Zakaj ja ali zakaj ne? Da, to sem tudi 
naredil. Mogoče kot pojasnilo, tu v Slo nisem imel nikoli nobenih problemov. Ko 
sem odšel v AT, tu nisem imel zamer ali konflikta..mogoče sem se zato lažje vrnil.  
 Vaša družina živi v Sloveniji? ja.  
 Ali vas čas za pot na delo omejuje pri preživljanju prostega časa? Ne, tiste pol urce 
ne.  
 Kako pa preživljate svoj prosti čas? 
 Imate otroke ali jih načrtujete? Ja imam otroke 
 Ima delo v tujini kakršen koli vpliv na načrtovanje družine ali na obstoječe 
družinsko življenje? 
  Ali dnevno migriranje v Avstrijo na delo ovira družinsko življenje? Ne.  
 Menite, da imate za svoje otroke dovolj časa? Da.  
 Razmišljate o preselitvi v Avstrijo? Kaj vas pri tem zavira ali spodbuja? Težko… 
 Bi želeli, da vaši otroci obiskujejo šolo v Sloveniji ali Avstriji? Ne, to pa je vse od 
želja otroka odvisno.  
 Je kaj takega, da pa bi se enkrat mogoče odselili v AT in zakaj? Ljubezen ne pozna 
meja (smeh).  
 Ali bi tudi vašim otrokom in prijateljem svetovali, da poiščejo zaposlitev v 
Avstriji? Za delo rad. inženirja..odvisno kam. Tu, kjer sem bil jaz, ne bi priporočal 
nobenemu. Kar se pa tiče Avstrije splošno pa ja, bi priporočal. Mogoče zaradi 
drugih, ki so zadovoljni tam…Mogoče, če kdo želi zaradi monotonosti v Slo stran, 
mogoče sprememba.  
 Zaradi delovne klime in plače v AT? V Slo je glede tega vse v redu.   
 Kateri so vaši najpogostejši vzroki za zadovoljstvo zaradi dela  v tujini? / 
 Na kratko, delo v AT je slabše ali boljše kot v Slo? Kaj naj rečem..težko iz mojega 
vidika je to opredelit.  
 Za konec, je še kaj, kar želite izraziti pa vas do sedaj nisem vprašala? Ne.  
 Ok, vi ste bili na vašem delovnem mestu v AT nezadovoljni. Menite, da bi na 
splošno to izkušnjo z delom v AT lahko to kje izboljšali oz. da bi drugje v Avstriji 
to izkušnjo boljše doživeli? Ja, seveda…na splošno bo moje mnenje o AT vedno 
dobro.. so zanimivi, na splošno, ne samo kot inženirji. Mislim, da v večje mesto kot 
greš, boljše je. To je moje priporočilo, če iščeš delo, pojdi v veliko mesto.  
 
Na koncu se vsakemu intervjuvancu vljudno zahvalim za sodelovanje in jih vprašam, ali bi 
po koncu raziskave želeli videti rezultate.  
  
 8.4 Samorefleksija 
RV1: Kaj sobili razlogi za delo v Avstriji? 
 
 Kje sem doštudirala?Doštudiala sem na Univerzi v Ljubljani na Zdravstveni 
fakulteti, študij Radiološke tehnologije. Po dodiplomskem študiju sem študirala še 
podiplomski del.  
 Ali sem že tekom študija razmišljala o delu v Avstriji?Nisem, nikoli niem 
razmišljala o delu v Avstriji tako kot tudi nikoli nisem pomislila, da bo sama 
zaposlitev v Mariboru težka. 
 Sem že v času študija imela željo po pridobivanju študijskih izkušenj v tuiji ali po 
kasnejšem strokovnem izpopolnjevanjem v tujini? Sem, želala sem v Španijo ali na 
Potrugalsko, žal se zaradi različnih okolščin tekom študija ni izšlo. 
 Ali sem se v času študija udeležila študijske izmenjave v Avstriji ali drugje v tujini 
ali ste v tujini opravljali prakso?Sem, na podiplomskem študiju sem  v sklopu 
programa Leonardo Da Vinci opravila 3 mesečno prakso v Avstriji. Za Avstrijo 
sem se odločila zaradi več razlogov, kot prvo bližina države, kvaliteta njihovega 
zdravstva ter same prakse za študenta ter dejasnko potrebe po učenju jezika ter 
spoznavanja delovnega okolja. Bila je odlična izkušnja ter je zagotovo v veliki meri 
vplivala na mojo odločitev o zaposlitvi V Avstriji. 
 Razlog za odločitev za delo v Avstriji?Kot rečeno, v prvi in največji meri je to bila 
dobra izkušnja na praksi. Spoznala sem sodelavce, ljudi, sistem, razmišljanje, 
izpopolnila sem znanje nemščine in nekako prišla do dejstva, da je zaposlitev v 
Avstriji dobra izbira ter postala tudi želja. 
 Ali kdo od družinskih članov/prijateljev/znancev že dela v Avstriji ali tja dnevno 
migrira na delo?  Nobeden od družinski članov, vendar pa znanci in kar nekaj ljudi 
iz območja štajerske. 
 Ali je bil to razlog za iskanje dela v  Avstriji pri vas? Mogoče, če bi imela 
negativne informacije iz okolja, se vrjetno ne bi odločila za iskanje dela tam. 
 Kaj so bili glavni vzroki in kaj je bilo odločilnega pomena za zaposlitev v 
Avstriji?Tukaj bi izpostavila predvsem slabo trenutno stanje glede zaposlovanja v 
Mariboru ter seveda praksa katero sem istočasno opravila v Avstriji, ter tako 
spoznala delovni trg in si odprla možnosti zaposlitve. 
  Ali mi  je pri iskanju zaposlitve v Avstriji kdo pomagal pri navezovanju stikov z 
delodajalcem ali z dajanjem nasvetov ter na kakšen način?Ne, stike sem navezala 
sama na praksi, nasvete pa sem pridobivala tekom prakse od sodelavcev. 
 Ali mi je Avstrija kot država bila vedno privlačna?Ne, bolj kot ne nikoli. Imela sem 
vedno spoštovanje do te države, predvsem glede urejenosti, uglednosti, spoštljivosti 
ampak nikoli nisem ciljala na to, da bi se tukaj zaposlila. Tudi moje znanje 
nemščine je bilo osnovno.  
 Preden sem se odločila za iskanje dela v Avstriji, sem iskala delo v Sloveniji?Sem, 
vendar je bilo tisti čas kar težko dobiti delovno mesto v Mariboru, po dugih mestih 
pa nisem iskala. Sem pa delala kot praktikantka, saj je bilo potrebno za dokončno 
potrdilo za naš poklic opraviti 9 mesečno prakso. 
 Ali sem pred iskanjem dela v At pregledala trg dela (npr. koliko je na voljo prostih 
delovnih mest, pimerjala način ureditve socialnega in zdravstvenega zavarovanja, 
pravice delavcev, poizvedovala po delovnih pogojih )? V bistvu sem ob iskanju 
bolnišnice za opravljanje prakse dobila kar nekaj začetnih informacij oziroma vtisa 
koliko imajo kaj razpisov ipd. Natančno pa stvari nisem preverjala, saj sem 
pričakovala, da bom vse izvedela tekom prakse. 
 Kateri so bili objektivni in kateri subjektivni razlogi za odločitev iskanja zaposlitve 
v Avstriji?Objektivni: splošne dobre informacije o državi, možnost zaposlite v 
tujini z našo diplomo, slabši pogoji v Sloveniji, višji standard, višja plača. 
Subjektivni: dober vtis pridobljen na praksi, zadovoljiv nivo nemščine, izziv za 
učenje novega jezika ter opravljanje dela samega na tujem in tudi razočaranost nad 
možnostjo zaposlitve v Sloveniji.Izpostavila bi predvsem trenutno nezaposlovanje 
v Mariboru in s tem povezano iskanje prakse in iskanje drugih poti. 
 Ali je na odločitev vplivalo mnenje partnerja, staršev, prijateljev?Je, partner in 
družina so bili za in me podpirali. 
 
RV2: Delovno dovoljenje in pogoji za delo? 
 
 So bile težave povezane z delovnimi dovoljenji in kakšni so bili pogoji za delo? 
Težave ne, bilo pa je težko oziroma kar veliko za postorit. Porebno je bilo pridobit 
vsa potdila. Zdrvastveno, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o opravljenem 
strokovnem izpitu, o diplomi ter predmetnik ter vsa potrdila prevesti pri sodnem 
 tolmaču. S temi papirji pa potem na Dunajsko ministerstvo za zdravstvo, kjer lahko 
opraviš nostrifikacijo. Celoten postopek vzame kar nekaj časa in denaja. Ampak se 
je izplačalo. Najlažje je slediti seznamu, kateri je uradno objavljen na strani 
ministerstva.Sama sem odprla tudi račun na Au banki, ker je bilo za računovodstvo 
lažje, prebivališča pa nisem potrebovala. 
 Ko je napočil trenutek iskanja dela, kje sem začela? Kje sem iskala delo?Vbistvu 
sem se dogovorila kar na kliniki, kjer sem opravljala prakso, kasneje pa iskala 
drugo delovno mesto, v mestu bližje domu. Dela so jasno in javno razpisana. Lahko 
se prijavi vsak in vsak je tudi povabljen na razgovor. 
 Ali je bila moja izobrazba enakovredna avstrijski? Seveda, popolnoma 
enakovredna. Mnenje moje nadrejene je celo, da imamo malo več teoretičnega 
znanja kot domačini. Tudi z samim praktičnim znanjem je zelo zadovoljna.  
 Kako sem se prijavila na razpis prostega delovnega mesta?Preprosto, poslala sem 
kratko predstavitev ter nostrifikacijo, ker sem sama mnenja, da se oseba najbolje 
predstavi v živo, s pogovorom. Nato pa počakala na odgovor in datum za razgovor. 
Obvestila sem tudi mojo nekdanjo šefico, da bom opravila razgovor. 
 Kako je potekal razgovor?Sproščeno, ker sem že bila zaposlena, sem približno 
vedela kaj me čaka, čeprav v prvi kliniki zaradi prakse nisem opravljala nobenega 
razgovora. Nma kratko sem se predstavila, povedala kje sem delala, zakaj bi želala 
delati v tej kliniki, povedala kaj znam in kaj pričakujem. Izrazila sem tudi želje, 
katero področje mi je ljubše in popolnoma sproščeno še malo poklepetala. Moram 
rečti, da se je energija res poklopila in smo si bili obojestransko takoj všečni. 
Zraven sedanje nadrejene sta bila zraven še dva Rtja. Bilo je prijetno. Ko se je 
zame že odločila, pa me je predstavila še pri primariju oddelka,s katerim se tudi 
odlično razumem. Bili so veseli in me zelo lepo sprejli. Kljub temu, da nas je prišlo 
večje število na razgovor, sem bila izbrana jaz , tujka, ampak mislim da predvsem 
zaradi energije in praktičnega znanja. 
 Ali sem že govorila nemški jezik in kje sem se ga naučila?Priznati moram, da sem 
znala res osnovno. Vedno sem se znašla, stvari sem nekako razložila, ampak daleč 
od dobrega znanja nemščine. Izboljšala sem jo z tečajem in na praksi sami, kasneje 
in še vedno pa se učim vsakodnevno na delu. Nimam nobenega potrdila o znanju 
nemščine, nadrejena je vedela, da moram svojo nemščino izboljšat, ampak nikoli ni 
 dvomila v to, da je ne bom. Tudi sodelavci, so me sprejeli tako in vadijo z mano še 
vedno. Čeprav mi zdaj jezik ne dela več težav. 
 Ko sem v službi, razmišljam v nemškem ali slovenskem jeziku? Sploh ne znam 
tiočno opredelit, glede na to da diagnoze berem v nemkem jeziku, bi znalo bit, da 
tudi o samem delu in kaj je potrebno nardit, razmišljam v nemščini. Ampak si pa še 
vedno veliko stvari prevaja, popolnoma avtomatsko, mi govorjenje ne gre. 
 Sem imela kakšne težave pri komuniciranju s sodelavci ali pacienti?Sem, vedno se 
najde kakšna beseda, katere ne znam ali še vedno stavki, katere malo po svoje 
obrnem oziroma delam slovnične napake. Zame osebno je to težava, saj sem morala 
kdaj povnovno vprašati ali sem dlje časa potrebovala, da sem kaj odgovorila. 
Ampak znanje jezika se devno izboljšuje. Nikoli pa ni bilo pritožb ali pripomb iz 
strani sodelavcev ali pacientov, vsaj direktno ne. Zgodili so se tudi nesporazumi, 
ker sem kaj narobe razumela, ampak nikoli se ni zgodilo nič drastičnega oziroma ni 
bil oškodovan nihče. Samo jaz sem imela dodatno delo ali skrb.  
 Ali sem se morala priučiti strokovnih izrazov?Ja, seveda, in še vedno se jih učim.  
Veliko strokovnih izrazov nisem poznala, tudi strokovne razlage mi delajo še vedno 
skrb, ampak kot rečeno, se učim in izboljšujem. 
 So sodelavci pri tem strpni, kako rešitm takšno jezikovno težavo?So zelo zlati, 
razumljivi in mi pogajo. Vedno lahko prosim za pomoč, vprašam za mnenje ali 
korekturo. Res nimam problema z »nesramnostjo«, so zelo ponosni name, da sem 
sploh v tuji državi in delam na delovnem mestu, kjer govorim tuj jezik. 
 Ali je delodajalca zanimal razlog prijave oziroma odločitve za delo v Avstriji?Je in 
imam počutek, da ji je tudi bilo jasno, da je stanje v naši zlati Sloveniji malo slabše, 
zato se zatekamo k njim. Ampak kot rečeno, prepričana v naše teoretično in 
praktično znanje me je z veseljem sprejela. 
 Ste se  na razgovoru počutili kot enakovreden kandidat domačim 
kandidatom?Enakovredno ne, dejstvo je, da ne govorim enakovredno nemščine 
ampak se je izkazalo, da sem v očeh nadrejenih enakovredna. Priznati pa moram, 
da nisem bila enako pogumna oziroma samozavestna, kot bi bila v Sloveniji.  
 Zakaj menite, da ste bili izbrani?Čisto jasno, kot prvo so bili zadovoljni z obsegom 
pratičnega in teoretičnega znanja, ki sem ga imela, kot drugo pa smo se res 
energijsko ujeli in imeli že na razgovoru podobne interese in mnenje. 
  So bili administrativni postopki pri urejanju dokumentov v procesu zaposlovanja 
zapleteni ali ne?Je bilo kar stresno, veliko dela, časa in denarja. Ampak človek 
lahko samo profitira. Sem vesela, da je vse to za mano in se se zagotovo veliko 
naučila. Prav tako, sem imela pomoč sodelavcev in domačih, tako da je bil celotem 
postopek veliko lažji. 
 Sem bila pred zaposlitvijo v Avstriji zaposlena tudi v Sloveniji?Opravila sem 
prakso, katera je bila potrebna za prijavo na strokovni izpit. Prav zaposlena, ne. 
 Kako bi primerjala delovne razmere za radiološke inženirje med Slovenijo in 
Avstrijo? Ali obstajajo razlike v varnosti pri delu (zaščitna oprema), ali imajo v 
Avstriji modernejše aparature, kje sem bila bolj zadovoljna z načinom vodenja 
delovnega tima in zakaj, kje mi je bilo večje zadovoljstvo delati in zakaj?Tukaj 
lahko govorim le iz izkušenje, katere sem pridobila med prakso ( v Sloveniji). Torej 
sigurno, pravega vtisa o delu v Sloveniji nimam dovolj. Ampak po tem kar sem 
doživela, moram reči, da mi je delo v Sloveniji bilo zelo všeč. Radiološki inžinerji 
so res prijetni, hodila sem z veseljem na prakso in prav pogrešam to sproščenost na 
delu v domačem jeziku. Kar se tiče same opreme in tehnike, smo kar enakovredni, 
okoli samega poteka dela pa sem mnenja, da v Austriji poteka boljše. Je vse zelo 
uradno, pravilo, pravično za vse. Veliko je izobraževanj, opcij za napredovanje, 
motivirani za delo so nagrajeni in delavce se vzpodbuja. Na splošno mislim, da je 
Avstriji večje število kadra, kar pomeni manjša obremenitev delavcev, prijaznejše 
delovno okolje, ker so tudi pacienti z dobljenim zadovoljni. Prav tako pa moram res 
pohvaliti možnosti napredovanja in naloge katere dobivamo mladi. Zelo so nam 
naklonjeni. 
 Ali je sam potek dela enak kot v Sloveniji? Kakšne so delovne naloge, kako poteka 
razdelitev dela inženirja kot v Sloveniji, bi izpostavila kakšne razlike? Potek je kar 
enak, sprejem pacienta, opravilo preiskave in naprej je enako. Mislim, da je to zelo 
težko primerjat, ker je veliko odvisno od bolnice same, diagnostike, ki je na voljo, 
velikosti tima ipd. Naša bolnice je vseeno manjša kot UKC Mb, vsi delamo vse, 
rotiramo, zato imamo vsi enako veliko dela in  nalog. Tudi razdelitev odgovornosti 
za določene naprave je enakopravno razdeljena, po dogovoru in željah. 
 Delovna klima?Odlična, sproščena, vseeno se delo opravlja na visokem nivoju, 
zelo natančno. Si zelo veliko pomagamo, sodelujemo, izmenjujemo mnenja in vse 
informacije krožijo, tako da je vsak obveščen  o novostih. Seveda smo si z 
 nekaterimi sodelavci bližje, ampak to je popolnoma človeško. Vodenje tima je zelo 
pravično, seveda pride kdaj do sporov, ampak jih kar sproti rešujemo. Smo še 
vedno dokaj majhen tim, kateri se ogromno pogovarja. Razlike in različna mnenja 
pa so seveda, kot povsod. 
 Pogovori o privat življenju?Se pogovarjamo o privat življenju, seveda, mislim da je 
to pomembna stvar, če želiš nekoga boljše spoznati in tudi jasnejšo sliko dobiš o 
osebi. Seveda si pripovedujemo o našem prostem času, kaj smo počeli, o prijateljih, 
zabavnih dogodkih, o dopustu, družini. Ne pogovarjamo pa se o intimnih stvareh, 
osebnih problemih, težavah doma ipd , to imamo pa kar ločeno. Kar se mi ponovno 
zdi ok, vseeno so sodelavci in ne prijatelji. Ohranja se tud nek nivo spošljivosti na 
ta način. Gremo tud po delu na pijačo, se podružimo izven delovnega časa, par krat 
na leto na kakšno večerjo, ampak to je to in menim da je ravno prava meja vsega. 
 Sem v kolegialnem smislu enakovredna domačim sodelavcem, ste opazili kakšne 
razlike, ker ste tujka? Ne s tem, ker sem tujka ni popolnoma nič drugače, sem 
enakovredna članica tima, popolnoma neodvisno od nacionalnosti. Če je kdaj tema 
o tujcih ali tujih pacintih, ki pridejo in ima kdo slabo izkušnjo in se pritoži nad 
situacijo, tega pač ne smem vzeti osebno. Vseeno so v Au tujci drugačni in 
ponavadi ljudje nižjega stanu in seveda predstavljajo nekakšno »drugačnost«, 
ampak vseeno vse drži in jim moram dati prav, tega ne vzamem osebno, ni vsak 
tujec- enak tujec. 
 Vključevanje v delovno okolje?Je pri meni bilo mogoče malo drugačno, vseeno so 
mi veliko pomagali pri jeziku, popravljnjaju slovičnih napak ali me učili, zraven 
dela samega, še nove besede. Moram rečti, da nisem nikoli imela slabega občutka, 
je pa zagoto malo drugačno spoznavanje oz vključevanje v tim. Drugače pa poteka 
vse normalno kot pri nas, začetni dnevi oziroma meseci so naporni, veliko učenja, 
mentorstva, potrebno je pokazati znanje in zanimanje, da si postopni pridobiš 
spoštovanje in postaneš samostojni delavec. Popolnoma vključitev je možna, sploh 
če ima tujec želje, preživeti proti čas s sodelavci oziroma se tudi po delu podružiti z 
njimi.  Da si druge nacionalitete ne pomeni, da se ne moraš vljučiti v družbo, vsaj 
jaz tega ne vidim tako.  
 Kje se enakopravnost najbolj izraža in v kašnih situacijah je najmanj izrazita? 
Rekla bi da na delu, opravljamo popolnoma enako delo, delovni čas, funkcije in 
imamo popolnoma enake možnosti napredovanja. Najmanj izrazita? Mogoče v 
 kakšnih privat klepetih, ker pride do kakšne opazke na račun tujcev, ampak tega ne 
jemljem osebno. 
 S čem sem se najbolj trudila, da se prilagodim novemu delovnem okolju?Z 
jezikom, ko začneš govoriti tekoče njihov jezik, se šele lahko sproščeno pogovarjaš 
in delaš, tudi strokovnost se viša. Morala sem se navaditi na njihovo narečje. Sama 
narava dela je dokaj podobna, delovni čas, razdelitev dela, pavze, klepeti, 
sodelovanje, sestanki... vse poteka »normalno«. 
 Ali imajo slovenski radiološki inženirji za opravljanje delovnih nalog  dovolj 
teoretičnega in praktičnega znanja?Ja seveda, imamo. Imamo ogromno znanja, tako 
teoretičnega kot praktičnega, smo popolnoma kompetentni, tega se tudi zavedajo in 
nas je par, ki delamo v Avstriji, to tudi dokazalo. Ne bi si upala reči, da imamo več 
znanja, ga imamo pa zagotovo dovolj, da smo popolnoma kompetenčni, tudi kot 
tujci. 
 Ali sem to tudi slišala? Bila kdaj pohvaljena?Slišala in bila pohvaljena. Pohvaljena 
sem bila za hitro vljučitev, za opravljanje dela ter teoretično odzadje.  
 Zasedam delovno mesto, ustrezno moji izobrazbi ali ne? Tako je, zasedam delovno 
mesto, katero sem si želela in je ustrezno moji izobrazbi. 
 Se v službi počutim kot domačinka ali kot tujka ter zakaj?Kot tujka, saj sem tujka, 
nikoli ne zanikam tega oziroma se s tem tudi pohvalim. Ponosna Mariborčanka in 
moji sodelavci ter kolegi to vedo. 
 Kako je z izobraževanjem, ali moj delodajalec skrbi za redno nadgrajevanje mojega 
znanja?Moram zelo pohvaliti, imamo redna izobraževanja, katera so objavljena na 
našem rt portalu ter razpisana iz strani firm. Nadrejena je vedno vesela, kadar 
pokažem interes in če je dovolj budžeta se lahko udeležim različnih predavanj. 
Vbistvu smo zavezani letno nadgrajevati oziroma obnavljati znanje, vse kar je več, 
je pa tudi zaželjeno. 
 So želje vedno odobrene?Sredstva, namenjena za izobraževanje, se pravično 
razdelijo, nekateri imajo več interesa, drugi manj, tako da se je do sedaj zame 
vedno izšlo. Sama se poskušam redno udeleževati, mi zelo pripomorepri učenju 
jezika. 
 Če se prijavim jaz na izobraževanje in avstrijski kolega bi dala kadrovska služba 
komu prednost? Ne, je vedno pravično razdeljeno, vbistvu se sami že malo 
pomenimo in pravično odločamo, kdo gre kdaj na katero izobraževanje. Obstajajo 
 pa tudi primeri, ko šefica, za dobro tima sama določi, kdo je primeren kandidat, 
oziroma komu bo izobraževanje največ doprineslo. 
 Sem imela do sedaj  dovolj možnosti napredovanja? Napredovanja so pri nas redka, 
napreduje se z leti, imamo pa odprte možnosti za izbiro delovnega področja, 
opravljanja določenih preiskav, novosti ipd. Pri tem so bile vsi motivirani do sedaj 
podprti. 
 Katere prednosti bi izpostavila pri delu v Avstriji? Kaj mi je najbolj in najmanj všeč 
pri zaposlitvi v Avstriji?Zelo rada se odpravim na delo in to mi veliko pomeni. 
Imam prijazne sodelavce, s katerimi se odlično razumem, so spoštljivi in korektni. 
Delovni čas mi zelo ustreza in je prilagojen na to, da se vozim od dlje, delam veliko 
dežurstev, 24Uhr in sem nato dan ali dva doma, torej sem na poti 3-4x na teden. 
Zelo mi je všeč, da si lahko v grobem sami izberemo diagnostiko, kjer bi radi delali 
in tudi pri šolanjih ali izbobraževanjih dobimo podporo. 
 Zelo sem zadovoljna s plačo, tudi za mlade družine je zelo lepo poskrbljeno. Zelo 
me veseli, da nosečnica, takoj ko zve, da je noseča, ostane doma, ter po njeni izbiri 
po rojstvu še 1,2 ali 3 leta pri tem pa prijema vseeno dohodek, s katerim se lepo 
živi. Socialna oskrba je s strani države urejena.Pri samem poteku dela je vse lepo 
organizirano, vsak točno ve, kaj je njegovo delo in kaj mora opravit. Poudariti 
moram, da so glede tega tudi zelo striktni, delo mora biti najboljše opravljeno, če 
ne si lahko hitro kregan. Tudi samo zamujanje ali hitrejši odhod je možen samo po 
dogovoru. Tudi sam odnos do pacienta mora biti zelo spoštljiv, dobimo par rat na 
leto »navodila«, da ta nivo ne pade. Kot slabo bi mogoče izpostavila mogoče 
kakšne zaposlene, katerim je vseeno padla motivacija, so že veliko let zaposleni in 
imajo pač pravico biti takšni kot so, ker se njihov čas na delovnem mestu izteka. 
Tudi tukaj bi morali biti malo bolj strikni ali jim omogočiti krajše delovne čase ali 
jih nekako manj utruditi na delu, da bi bilo delu  za njih prijetnejše in manj 
naporno. 
 
RV3: Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja 
 
 Delovni čas? Moj delovni čas je fleksibilen, razigran, kar mi zelo ustreza. Ne dela 
se od ponedeljka-petka 7-15.00 ampak delam približno 5 dežurstev na mesec, to 
pomeni 24 ur in sem posledično naslednja dva dni prosta. Preostale dneve pa od 7-
 15 ur, popoldanskih ali večerih delovnih dni (razen dežurstev) ni. 40 tedenskih ur, 
katera moram oddelat, se hitro nabere. Urnik sestavlja naša nadrejena in ob tem 
upošteva naše želje po določenih prostih dnevih, vikendih oz katere  dni bi radi 
oddelali dežurtvo. Poskusi vse želje upoštevati, če se le da. Ima veliko dela, ampak 
se zaveda, da smo na račun tega mi zelo zadovoljni in pridemo z veseljem na delo. 
Osebno sem ji zelo hvaležna, ker lahko veliko planiram v privat času. Sem pa tudi 
vedno pripravljena, da »vskočim« če kdo zboli ali se zgodi kakšna spremembna na 
urniku. Dobro se z dobrim vrača. 
 Ali se nadrejena ozira na to, da prevozim daljšo pot?Ne načeloma se ne ozira na to 
in tega niti ne pričakujem od nje. Ostali sodelavci tudi ne živijo v neposredni 
bližini, se kakšni vozijo tudi pol ure, jaz se pač 45min, ampak sem se sama odločila 
za to, lahko bi živelav Grazu, če bi mi bila pot prenaporna. Kadar pa imamo 
naprimer popoldanski sestanek, ob 14 uri, pa se vedno potrdi, da smo vsi, ki se 
malo dlje vozimo, tisti dan na delu in se ne rabimo posebaj vozit, zaradi sestanka. 
 Vožnja? Prevozim približno 55km v eno smer, to mi vzame 45 min, torej 1,5Ure 
dnevno. Veliko, ampak sem ta čas vzela v zakup. Priznati moram, da mi je 
predvsem zjutraj pot zelo naporna, nisem jutranji človek in sem kar zaspana pri 
vožnji na delo. Zelo se moram truditi, da na delo ne zamujam, vseeno je težko 
oceniti, kakšno bo stanje na cesti in ali bom prispela po planu, zato moram vsako 
jutro štartati 10 minut hitreje in vseeno se je zgodilo, da sem kdaj zamudila. Te 
situacije so mi zelo stresne, ker so sosedje, kar se tiče tega zelo strikni in res ne 
zamujajo na delo. Ob zamudi je bila reakcija nadrejene in sodelavcev 
razumevajoča,prijazna, pa mi je bilo kljub temu neprijetno. Ne želim se izgovarjati 
na promet, zastoj na meji ali kaj podobnega- to je bila moja odločitev in ne 
pričakujem razumevanja od njih, za težave s potjo. Čeprav tega nikoli nisem slišala, 
mislim da ta občutek ni prišel sam od sebe. So pač natančni in tudi mi moramo biti 
enaki.  
 Ali me psihično ali fizično pot izčpa? Ja jutranje ure so mi kar naporne in stresne, 
pot nazaj pa včasih enako. Za začetku je bilo še huje, sedaj se se že malo navadla, 
vendar mi popolnoma nenaporno ne bo nikoli. Bi rekla, da me psihično in fizično v 
neki meri izčrpa. Veliko lažje bi bilo, če bi delala v Mariboru, blizu doma, ampak 
se tehnica vseeno nagiba v smer Austrije. Ostalo kar nudujo preprosto prevaga.  
  Kdo doma v gospodinjstvu opravi večji delež gospodinjskih opravil ali  mi pri tem 
kdo pomaga?Večino dela opravim jaz, tiste dni ko imam prosto. Imam dovolj časa 
za vsa opravila, na račun dežurstev in posledično prostih dni. Z delovni časom in 
prostim časom sem res zadovoljna, obiskujem ples, kot sem ga pred delom, dneve, 
katere imam splanirane za šport imam proste, drugače pa v prostih dneh spontano 
delam, kar me veseli in preživim čas z boljšo polovico ter prijatelji. Tudi za izlete 
in dopust je dovolj prostega časa in dopusta. Kvaliteta mojega življenja je dobra.  
 Kaj imamo z Avstrijo skupnega in v čem se najbolj razlikujemo (iz stališča kulture, 
družbe na splošno, delovnih odnosov, osebnih odnosov, preživljanja prostega 
časa?)Na delovnem mestu so res zelo natančni, korektni, delo se opravlja dobro in 
natančno, tukaj bi rekla da bi  se morala Slovenija in delavci veliko naučit in 
izboljšat naš odnos do dela, da bi prišli na njihov nivo. Na delo se ne prihaja zaradi 
plače, ampak za korist pacientov- to se v Avstriji bolj pozna kot pri nas.Kar se tiče 
osebnosti obstajajo osebe,ob katerih se počutim zelo domače, imajo enako 
razmišljanje in stil življenja. Jaz osebno zelo rada športam, dobro, kakovostno jem, 
obiskujem nove kraje, spoznavam nove ljudi, kafetkam, prijateljice in čas z njimi 
mi zelo veliko pomenijo ter seveda veliko preživljam z partnerjem in družino. 
Nekako so mi osebe z enakim stilom življenjabolj domače in take sem našla v 
Sloveniji kot v Avstriji. Tudi veliko nasprotnih sem veliko spoznala tako doma kot 
v Avstriji. Pri skupnem bi izpostavila delovnost, delovno vnemo, dopustovanje, 
spoštovanje družine oziroma odnoste doma. Za razliko pa mogoče prijateljske vezi, 
vseeno so malo manj družabni oziroma malo manj prijateljsko navezani, kar pa spet 
ne velja za vse. Mogoče so malo bolj »pravilni« kot mi, torej partner, poroka, otrok, 
hiša, družina, dopust. Naša narava je mogoče malo bolj sproščena, tud če ima par 
majhno stanovanje, se laho otrok rodi in se družina kasneje preseli, živi 
neporočeno, potuje z otrokom...ipd. malo bolj moderno, sproščeno. Ampak vseeno 
pa potem pomislim na par znancev, ki tudi pri nas živijo tako »pravilno« in 
ponovno ne morem rečt, da smo vsi drugačni. Obstajajo takšni tukaj in tam. Pri 
hrani so mogoče malo bolj konzervativni, stara tradicionalna kuhinja je pri njih št 1, 
pri nas se na veliko uveljavlja organska, vegeterjanska hrana, z veliko zelenjave, 
hrana brez sladkorja in tako naprej. Tega še pri njih ni. Avstrijci športajo veliko, 
ker to spada k zdravemu načinu življenja, imajo mogoče manj športnih 
preddispozicij kot mi, ampak vseeno striktno, dnevno športajo, ker se zavedajo da 
je to zdrav način življenja. 
  Ali bi izpostavila katere lastnosti, ki bi jih pripisala kot značilne za avstrijce, in 
katere mi pri sodelavcih niso všeč in bi si jih želela spremeniti?Ne bi jih 
spreminjala, to spada k njigovi nacionaliteti in nič ni narobe, da so po svoje 
drugačni. Zdravstvo in sistem deluje boljše kot pri nas, na račun tega. Poskusila bi 
jim svetovati, da malo opustijo to » strogost« in »pravilnost«, življenje je bolj 
zabavno če si malo sproščen. Lahko bi malo spremenili način prehranjevanja in se 
malo več spontano podružili. Ampak tudi v Sloveniji je primankljaj tega in rjetno 
ne razmišljajo vsi enako kot jaz. Ampak iskreno povedano, v primerjavi z ostalimi 
nacionalitetami širom sveta, so to majhne razlike med nami, smo si Avstrici in 
Slovenci kar dokaj podobni. 
 Katere lastnosti pa imajo dobre in bi bile koristne, da jih tudi sami prevzamemo?Ja 
zagotovo mentaliteto, spoštljivost, natančnost na  delu. S pacintom se ravno zelo 
spoštljivo, prisotno je zavedanje, da je zdravstvo za pacinta in da je zraven 
kvalitetne obranave potreben tudi spoštljiv odnos. Tudi delaveci smo dobro zaščine 
in oskrbljeni. Skrb za naše zdravje je pomembno, obstajajo masaže na delovnem 
mestu, obstajajo terapije in rehabilitacije, ki pripadajo delavcem po določenih letih, 
tudi če še ni zdravstvenih težav, če pa so, pa je tako vedno vse na mestu. 
Zavarovanja so poštena, ob poškodbi ali bolezni, smo delavci lahko brez skrbi in 
stresa doma, se v miru pozdravimo, dobimo denarna nadomestila, brez tega da se 
moramo za njih boriti in terapije so nam vedno brezplačno omogočene. Preventiva 
in kurativa je zelo pomembna- to bi v Sloveniji priporočala. Ker zdravi delavci, so 
boljši delavci. Res pa je, da se zaradi drugačne mentalitete teh stvari ne izkorišča, 
samo tako lahko takšen sistem funkcionira. Splošno zdravstveno stanje ljudi je v 
Avstrji boljše.Tudi drugi državni sistemi funkcionirajo boljše, izpostavim lahko 
dobro možnost financiranje, če je potreba po kreditu in podobno. 
 Sem prevzela kakšno avstrijsko navado?Sigurno sem, hote ali nehote, vseemo 
preživljam veliko čaa z njimi in se od njih učim. Predvsem vidim veliko stvari, ki 
tam potekajo boljše in jih sama nekako upoštevam doma. Nimam slabe vesti, ob 
bolezni ostati doma in se v miru pozdravit ter skrbeti za svoje zdravje. Udeležujem 
se veliko izobraževanj, da nadgrajujem svoje znanje na delu. Malo bolj racionalno 
delam z denarjem. Stvari opažam sama, spremembe prihajajo počasi. 
 Ali bi delala v Sloveniji?Bi, delovna klima je tukaj prijetna, ljudje so prijazni in 
sproščeni. Sam sistem mi vrjetno ne bi tako odgovarjal, vrjamem da je delo samo, 
 veliko bolj stresno in manj »urejeno« kot v Avsriji, ampak bi se privadila. Kakšna 
poučevanja ali predavanja bi z veseljem delala v Sloveniji, drugače pa delovnega 
mesta ne bi zamenjala, dokler to ni bi bilo potrebno. Tudi plača je boljša in sem se 
navadila s temi prihodki živet. 
 Kje živi moja družina?Imam vse v Sloveniji, patnerja, družino, prijateljo, družbo, 
šport.... 
 Pot in prosti čas?Ne omejuje me pot, še vedno imam dovolj časa zase, šport, 
družino in prijatelje. 
 Kako preživljam svoj prosti čas?Veliko se družim s prijateljicami, rada klepetam, 
hodim na ples, z partnerjem veliko skupaj športava, hodiva na izlete. Rada kuham, 
rada dobro jem, urejam svoj zelenjavni in zelišči vrt. Družina mi zelo veliko 
pomeni, se veliko srečujemo. 
 Kje se počutim bolj »doma/domače«, v AT ali v SLO? Doma sem v Sloveniji in 
tega ne bi spremenila. Tukaj imam vse. 
 Imam otroke, jih načrtujem? Nimam še otrok, so pa v planu. 
 Omejitve pri tem s strani službe?Nikakor, vsa podpora ženskam, kadarkoli lahko 
zanosimo. Se ne pričakuje, da šele po določenih letih oziramo, da se oziramo na 
situacijo v službi. Vsaj pri meni v državni ustanovi ne. 
 Ali dnevno migriranje v Avstrijo na delo ovira družinsko življenje? Ne, sama sem 
to vzela kot del mojega dela in si živjenje in prosti čas prilagodim in organiziram 
temu primerno. Graz je res naše sosednje mesto in nam je dokaj domače da delamo 
tam in moje delo je tudi pot domov, spada zraven. 
 Razmišljam o preselitvi v Avstrijo? Kaj me pri tem zavira ali spodbuja?Ne 
razmišljam, imam vse tukaj, kar pomeni, da bi moje življenje v Grazu bilo pusto 
oziroma bi se v svojem prostem času vozila v Maribor. Veliko lažje se mi zdi peljat 
na delot in živet v domačm okolju, če je to le možno. Tudi z mojimi prihodki, 
živim boljše v Sloveniji, Avstrija je dražja. Ne izključujem pa možnosti, da se 
kadarkoli odselim. Kot sem že omenila, država dobro funkcionira in državljanom 
Avstrije gre dobro, če bi se stanje v Sloveniji slabšalo, je vedno odprta možnost da 
se preselimo. 
 Kaj je najboljši del in kaj poslabšuje zadovoljstvo z delom v Avstriji? Najboljši del 
je delo samo, team, to da so me toplo spejeli, zadovoljstvo na delu in plača sama. 
Najslabša pa je seveda pot, ampak ne oddtehta vseh pozitivnih stvari. 
  Kaj bi izpostavili kot tisto, kar v največji meri glede dela v Avstriji  vpliva na vaše 
zasebno življenje in na kakšen način?Prosti dnevi, plača ter zadovoljstvo na delu, ki 
se odraža v mojem psihičnem stanju. Delo me ne utruja, sem res zadovoljna. Ljudje 
preživimo ogromno časa na delu in od tega časa je odvisen tudi naš prosti čas in 
kako kvalitetno ga lahko preživljamo. 
 Kaj bi svetovala svojim kolegom, kateri bi radi poiskali delo v Avstriji?Najprej naj 
premislijo, zakaj bi želeli v Avstrijo oziroma kakšna so pričakovanja. Realno naj 
pretehtajo pozitivne/negativne platiin tehtno razmislijo, potem pa se naj na pot 
podajo odločno! Znanje nemščine naj bo že pred tem dobro, ker bo veliko štelo na 
razgovoru in delo bo veliko manj stresno. Če je možno, naj bo lokacija toliko blizu, 
da se na delo vozijo, drugače pa, da se preselijo. Preveč časa za pot, ne bi 
priporočala, da bo preživljanje prostega časa kvalitetno. 
 Je delo v Avstriji boljše kot v Sloveniji?Je! 
 Za konec, je še kaj, kar želite izraziti pa vas do sedaj nisem vprašala?Zelo sem 
vesela, da sem zaoposlena v Avstriji. Kljub temu da je znanje jezika bilo na začetku 
slabše in posledično začetek zelo težak, sem resnično vesela in ponosna da mi je 
uspelo. 
 
